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Año LXII H&baaa. - -Jueves 31 de Enero áe 1 3 D L - S a n Pedro l^olasco, fundador. 
l ú m e r e 27 
DIB£C€IOK Y ADMIN1 STBACIOMt 
Zuksta «sqnina á Neptuni 
H A B A N A . 
Precios de 






meses ̂  §21.20 ore 
i d 11.00 « 
Id 6.00 „ 
meses M $15.00 pt* 
i d ™ 8.00 „ 
i d ™ . 4.00 „ 
meses M 914.00 pt* 
i d ™ . 7.00 „ 
l d « « , 8,75 M 
De anoche. 
Madrid, Enero 29. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han sotizado 
hoy en la Bolsa á 34 27. 
Servic io do l a P r e n s a A s o c l ^ a u 
Nueva York, Enero 30. 
j P O B E B V E N E Z U E L A ! 
Se han recibido noticias de qne el ge-
neral venezolano Sr. Joaquín An drade, 
ex Presidente de Venezuela destituido 
por el Presidente actual, general Castro, 
se pondrá muy en breve al frente de una 
expedición filibustera compuesta de ve-
nezolanos, que saldrá de Santiago de 
Cuba. 
Madrid, Enero 30. 
BORBÓN Y O A S T E L Y Í 
El Infante de España, general Borbo'n 
y Castelví, duque de Marchena, maiida-
ba la división militar de Aragón antes 
de ser destituido por Real Secreto, según 
anunciamos esta mañana. 
Washington, Enero 30; 
W A D B Y LÜDLOW 
Los generales Wade y Ludiow han re-
cibido orden de salir para Jas Filipinas 
inmediatamente* 
Washington, Enero 30. 
L A E E O B G A Í Ü Z A C I O N 
D E L E J E R C I T O . 
La Cámara de los Representantes fe-
derales ha aprobado hoy el segundo dic* 
tamen presentado por la comisión mixta 
sobre el proyecto de ley reorganizando el 
ejército de los Estados Unidos* 
Nueva York, Enero 30, 
S U S P E N S I O N D E O P E R A C I O N E S 
En vista de que tanto la Bolsa como 
3a [Lonja del Algodón de esta ciudad 
•acordaron ayer suspender las operaciones 
mercantiles el sábado, dia de los funera-
les de la Reina Vioterla, la Lonja de Ví-
veres ha adoptado hoy idéntico aouerdo-
Loneres, enero 30. 
E N I N G L A T E R R A 
El rey de Inglaterra ha dado orden de 
suspender todas las transacciones mercan-
tiles durante el sábado en todo el Reino 
Unido, con motivo de ser los funerales de 
la Reina Victoria. 
Londres, enero 30. 
E L P R I N C I P E H E R E D E R O 
El Príncipe heredero de Inglaterra, 
Duque de Cornwali, no podrá tomar parte 
en el funeral de su abuela por hallarse 
enfermo* 
Londres, enero 30 
P A R A A S I S T I R 
A L O S F U N E R A L E S 
Les Reyes de Bélgica, Grecia y Portu-
gal se encuentran en esta capital para 
asistir á los funerales del sábado. 
Madrid, enero 30 
BORBON Y C A S T B L Y I 
El relevo del Infante Don Francisco 
de Borbón y Castelvi, como jefe de la 
división militar de Aragón obedece á lo 
dicho por dicho general por medio de la 
prensa respecto á la Real Familia. 
También se cree que estaba en inteli-
gencia con Don Carlos de Borbón. 
ÜIITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Nexo Yorh, January 'ÓOth. 
S T A K I N G OUT. 
New York,Jan. 30:11. ~ I t is reoorted 
that Venezuela General Sr. Andrade; 
the former Presideot of Venezuela, 
•will soon lead a Venezuelan expedi-
tion ef fllibueters whioh will etart from 
Santiago de Cuba. 
G E N E R A L B O U R B O N 
OOMMANDBD MI L I T A R Y 
D I V I S I O N OP A R A G O N . 
Madrid, Spaín, Jan. 30th.—Spanish 
General Bourbon y Oa8telvi,an anoleto 
King Alfonso Xll lf whiobs was dimia-
sed in disgraoe, aa wired this morning, 
oommanded the Military División of 
Aragón. 
G E N E R A L 8 L U D L O W A N D 
W A D E TO P H I L I P P I N E S . 
Washington, Jan. 30tb.—Generala 
Lndlow and Wade have been ordered 
to prooeed to the PüíJíppines at once. 
HOÜSB A D O P T B D SBOOND 
R B F O R T F R O M 
OONFERBÍÍCE CGMMÍTTBB. 
Washington, Jan. 30th.—The United 
States Houae of Representantatives 
has adopted to-day the seooad report 
made by the Conferenoe Oommittee to 
the pending Re-orgaaization Armv 
Bill. ' 
P R O D U C H B X O H A N G B 
F O L L O W S . 
New York, Jan. 30fch.—In ?iew of 
the resolution adopted by the New 
York and the Cotton Exohanges of 
this City to cloee on next Saturday, 
theBoard of Directors ol the New 
York Produce Bxohange Jhas decidad 
to olose on that day on aooount of the 
funeral of Queen Viotoria. 
P R O C L A M A T I O N S U S P E N D I N G 
B U S I N E S S I S S U E D . 
London, England, Jan. 30fch.—King 
Bdward V I I , of England, has issned a 
proolamation suspending ali business 
in the^United Kingdom on next Sa-
turday. 
P R I N C E OP W A L E S 
ON T H B S I C K L I S T . 
The Duke of Cornwali, and of Y o r k , 
the British Crown Prínoe, will not be 
able to attend the funeral of his grand 
mother Queen Victoria. 
STOTIOXAS P0ME3CIALS3. 
Sueva York, Enero 30, 
tres tarde. 
Qenteuek, á $4.78. 
Deaouento papel oomerolal, 00 dfv. de 
3 li2 á 4 li4 por oienlo. 
Oambioi sobre Londres, 60 dfv., ban-
queros, á 4.84|. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87.3l4 
Oamblo sobre París 60 div., banqueros, & 
5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 «fyv., banque-
ros, & 94.5[16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
i por ciento, á i l&l i i i 
Oentrifugas, n, 10, pol. 96, costo y flets 
an plaza á 2.1̂ 16. 
Oentrifugas eu plaza, á 4.1 [4 o. 
jfascabado, en plaza, á 3.3[4 o* 
A.BÚO&T de miel, en plaza, & 3.1]2, 
JSI mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, & 
$13.75. 
Harina patent Minnesota, á $4.35. 
LondrM, Enero 30. 
Astear de remolacha, & entregar en 30 
41aa,á 0 8.1.1[2d. 
Astloar centrífuga, pol. 96, A lia. 9d. 
Sfaecabado, á 10 s. 9. 
OonsoUdados, á 96.11 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Ouatro por 100 espa&ol, á 71,3 [8. 
París, Enero 30. 
Banta 3 por ciento, 102 francor. 
O F I C I A L í 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Subsidio Industrial. 
Segundo trimestre del afio de 1900 A 1901 
Se recuerda á los oontrlbnyentea por el 
expresado concepto que el dia seis del en-
trante mes de febrero, vence el plazo para 
pagar sin recargos las cuotas que les co-
rrespondan: que dicho plazo es improrro-
hablo y que desde el dia siguiente ó sea 
desde el siete del mencionado mes, incu-
rrirán los que no hayan acudido al pago 
en el recargo del 10 p g que disponen las 
órdenes números 254 y 501. 
^ r.üa horas de pago eon de las 10 a. m. á 
Jas 3 p. m . todos los días hábiles en las 
olicinas de .Recaudación, eicas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes. 
Habana, enero 28 de 1901.—El Alcalde 
Eresidente, Alejandro Rodríguez. 
c 189 6-80 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO BE L S P L i Z A 
Enero 30 de 1901 
AZÚOABHS.—El mercado sigue sin varia-
ción, por no haberla en las plazas del ex-
tranjero, habiéndose hecho Ja siguiente 
vent?-.-
1200[1300 sacos centf., pol. 96i98 li2 de 
4-91 á 4-96 1$ rs., en Paula. 
Además de lo publicado, se vendieron 
ayer, 25C0 s. centrf. pol. 95.1i2 96, á 4-81 
rs. en Paradero. 
Cotizamos: 
Oentrííugas, para embarque, Habana, 
po). 94(96, de 4.1(2 á 4.3i4 rs. 
Paula y paradero de 4.3(4 á 4 83 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. — Continúan paralizadas las 
operaciones á consecuencia de la incer-
tidumbre respeto á la fecha en que empe-
zará á regir la reducción en los derechos 
de exportación. 
CAMBIOS—Con eaoasa solicitud y regu-
lares acopios de papel, solo tenemos que 
anunciar otra pequeña baja en las cotiza-
ciones de letras sobre España. 
Cotizamos: 
19 á 19i por 100 P. 
20 á 20i por 110 P. 
6 á 6i por 100 P. 
2 1 ^ 21i por 100 D 
4i á 4f por 100 P. 
H á 9f por 100 P. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Londres, 60 d(V . . . 
i . 3 div 
París, 3 div... ,« 
España sr plaza y can-
tidad, 8 d iv . . . . . . . . 
Hamburgo, 3 d[y 
E. Ünldos, 3 dp 
MONEDAS M X B A H J Í R A B . — Se ootifean 
hoy como sigue: 
Oro americano 8| & 9i 
Gtoeenhacke.....«,.•• 8i & 9i 
Hata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem Ídem, antigua.. 60 A 51 
Idem americana sin a-
g G j e r o , . „ „ « , - — . . « , Si 4 9i por 100 F 
VALOBMS—Algo más animada ha estado 
hoy la Bolsa, en la que se han hecho las 
siguientes ventas: 
30 acciones Bco. Español de 88 l[8á 88i. 
300 id F. C Unido á 74. 
150 id Gas Hisp. Ame. á 20.3i8 
30 id Bonos id id id á 58.1(2 
Ootixaeiés oflciiUe la B | fr iTedt 
BíMes dsl Banco Espafiol do la Isla 
Í9 Cuba: 7 i á 7¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: SO á 80i por 100 
JTOROOS FUBLIOOS 
Obl'gaoionM A juntcrntoEío i? 
bi90te«a.>, . . . . . . . 108 A I0S| 
Obligao'caei Hipotao»rlu del 
BUletea Htpotsoaiioe de U I«le 
Banco Bop^fiol de 1» U l t d« 
Oaba............ 
Banoo Anloola... 
Banco del Oomeroio...«.«.Mii 
OompíkflSa Afl Ferroourlles Ual 
do« de la Habana y Alroaoe-
nes de Ecgla (Limitare)...™ 
dmpafiia de Caminos de Hie-
airo de C&rdenaa j JtioarpM 
Ooinpttfif a de üamlnos de Hie-
nro de M^anaaa A Sabanilla 
OocipftBIa del Fenroeaml del 
Oe3 to . . . a . . . p .a . . . . . « n s e s i l B 
Oo? tJnbana üeRiral Ba'l^sr 
Idem Idem accioacs. 
OompaSía Cubana de Altan-
brado de ©aff........^».-»» 
Bono* de la Compafiía Cuba-
na de Oae..... 
Compañía de Gas KlrpMio-A-
merlonna Consolidada....«n 
Bonos HipoéeaaíloB de la Com-
pa&iade Oas ConaoMada— 
Bono* Hípotíioafios Conrerti-
doa da ÚM ConuoMado.,.. 
Red TelaiOaics. de la Habana 
OompafUa da Aimsewíes de 
Haeendadoa...... . . . . . . . . . . 
Bmpreaa do Fomento j S lvn-
gaetón dal Sur. . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenos da D« 
vAaiba do la Habana 
Obligaolones HipoteeasiaB da 
Olanfaegoa j villaolara.... 
Naeva Fábrica da Hielo. . . . . . 
Raflaesía £0 Asfioai de Cárda-
AOOlonai... ama 
ObKgBdofto». Baria A . . . . . . . 
SbUgnoiones. Serie B . . . . . . . . . ompafiía de Almacene* da 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . . .„ 
Compañía Lonja de Vivires™ 
Ferrocarril de Gibara á Holgnla 
Aeelonea.....M...........A> 
Obligi&cionos................ 
Ferrocarril de San Cayetano 
£ Vl&ales.—Acciones. 
Cbligaolonei............M.. 






























Buques á k carga. 
"Para Manzanillo y Santiage d© Cuba 
•e despachará en breve el velero bergantín SAN 
RAFAEL, sn capitán Pcjol; admitiendo oarua en 
el muelle de Pau'a. 65? 8a-26 8d-26 





















L O N J A DEJ V I V E R E S 
Yentos efeotnadas el dia 80 
Almacén: 
100 cf de 360 velas Norte.. $4.75 nna 
15 chorhos Junquera.. $12i lata 
97 s/ cafó caracolillo P. 
Eico $18.75 qtl. 
125 gfs. ginebra El Gaecabel 5.00 nno 
135 si cafó H. Aguadilla.. $18 qtl. 
15 P2 vino Abefló $46.50 una 
95 s; arroz canillaa viejo.. $3.33 qtl. 
20 C2 de 4 libras oleomar-
garine Cokdale n. 1.. 18 qtl. 
17 01 cognac Versein 8.50 nna 
• r. I e gjatradaa de traresía 
Pía 24: 
De Kingaport en 20 dias gol, ing. M. D. 8., capitán 
Gonld, trip. 7, toan. 2v2, con papas /maderas, 
& G. Lawbon Childs y cp. 
Día SB:'; 
De N. York en 3i dias vap. am, México, cap. Me 
Sfévers, tons. &667. trip. 93, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
—^Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
vett«j, cap. Smith; trip. 45, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Ch<lds y cp. 
Vapores de travesía. 
A N T E S D E 
A l H O T I O L O P E Z Y 
SL V A F O B 
Mldrá par» 
capitán Moreno 
*D | - gfllidRs de txaTessa 
Día 29: 
Para Caibaríen gol. am. Montana, cap. Broyer. 
Dia. 30: 
Para Cayo Eneso y Tampa vap. am. Ollvette, cap. 
Sroith. 
• N. York vap. am. Orlzaba. cap. Leighton. 
Tamploo vap. alemán Francia, cap, Kahls. 
M o y i M i E í í T o DETASAJJEKOS 
LLEGAHON 
De N. York, 
En el tap. amor. MEXICO: 
Sres. G. Waguer y f imilia—Walhan Sterwert— 
James Wagner—-Miohael White—P. Sempth—P. 
Haitoham—B. Kelly—M Drev—E. Gannt—Anna 
Christinsen—B. Oenslagor y fimilia—TV. Potte— 
William LUlde—8. Patterson—E Ader—Samuel 
Jarrls—Antonio Pgleilar B, Oonklin— E. Van-
ghan—J. Pontana—L Cantov—C. Gardier—L. de 
Boyle—S. Jean—F. Wayman—John Wrlght—Q. 
Dearry—W. Lucas—L. Convevore— L. Boleé-
Kosa Balsinds-Greoe Harrlaon-H. Silvestre—Uh. 
Noroi—Allca Todd y familia—W. Me Gea—H. 
Jora—Manuel Saarez—Amado Suares — Josefina 
Saaret—L Hudson—Eduardo Memilan—John Fi -
l'gan—H. Solomon—E. Klion—8. Goldber—Simón 
Bath—Thomas Osrier—W. Waikes—Felipe Alva-
rez—H. «evan—Williams Baard—Henrj Williams 
—Eduardo Mo Couell—O. RonssaUón—W. Halml-
ton—J. Porter—Oh. Clemants—Enrique Barricher 
—Oh, Bnplls—F; Dalv—Abraham Adler—Charler 
Noeley — Clemente Eussay-Antonio Madrazo— 
Angislft Madrazo—AVllllam Cmikohank—R. Finlay 
Juan Meiree—A. Wnlte—3. White-M. Carrol— 
F. Stein—H, González-Antonio Fernandez—An-
gel Maro— S. Smith—Albert Hempner •>- Milton 
Brone—Leocadio Fernandez—Manuel Suarez—8. 
Pohl—Mary Bewey. 
Da Tampa y C. Hueso, 
En el vap. am. OLIVETTE: 
Sres. J. B. Bosovell y 4 de familia—J. U. Bours 
«rP ^ei^erg-D. Diaz-B. fiivera-B. Iglesiae-
W. B. Tor , l - I I . %ade-H. L. Kníght-J. H. 
Brett—P. Neff-J. O. Hancak—A. tí. Hardíng y 
señora—H. l i . Ergle—J. A. Jones—T. H. Wilaon 
—L. Stapeton-H. J. Gregorj—J. O. Jumble—Al-
tagraoia Cro e—Domingo A costa-Gregoria Gonza-
lez y 8 mas—A. Aspeatya—José flfquinaldo y do» 
mss—J. Leghtharu—J, Otto y 6 ma». 
SALIBEOS 
• Para New York, 
En el vap. am. ORIZABA: 
Sres. G. Dan—Oío Nelaon—F. Bari—W. Con-
ral—Cari Kosenwald—G. Bremer—B. Slmpano— 
Lofarlo Batasá—Luis Simpan©—Francisco Bepepe 
—Juan Bonilla—Wm. Merrlan— Henry Foota— 
Tomís Oais—Gaorge Allet—Oarle Hejnen— A l -
b.rt Haifora-üaniel Baooc—E. Bacen, 
Para C. Hueso y Tampa, 
En el vap/am. OLIVETTE: 
Sres J. Drialynchí—Luisa Beguej familia—Os-
car Villeeas—Juin'Arcos—Pedro Ponoe—Antonio 
Núñei—W. H. Broun—Eduardo Alvarez—Fausti-
no Lozano—M. Begensburg—H. S. Morchal—H. 
W<lliama-A. D. Kerly—8.H. Green—C. P. Lash 
I , Ródrígnez-NicoUs Fernandez—Anselmo Varo-
na—FraiBCisoo González — Bernarda Flgueredo— 
Elisa Cartuya—Ignacio Cepero—O L Giles—B. 
P Broun—E. Powell—Francisco Waleeh—B. M, 
H^offmam—Diego Maya—B. S. Breed y señora— 
•José Moran—Félix Guerra—L. Valdés—V. Valdós 
—Serafina Rodrfe;uei—E. A. de Limado. Thane— 
Edward Bdln—J. R Keau—G. B. Peterson. 
el 4 de Febrero á las ouatro de la tarda llisvanáo 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dich? puerto. 
Los billetea de pasaje, solo serán expedido! 
basta las diez del dia de saMa. 
Las pólizas de carga se firmarán por al Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Beoibe oarga á bordo hasta el día 2. 
KOTA.—Esta Compañía Mane abierta an» p «li-
za flotante, así para esta linea cota o para todas 1 at 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los a-
fectos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hfteia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior da los vaporos do esta 
Compañía, el fual dice •mí: 
«Los pasajeros deberán escribir 8obr« los bultos 
da su equipaje, su nombra y el puerto de su destit 
no y con todas sus letiraa yecn la mayor claridad. 
La Compañía no&dmitirá bulto alguno de equipa-
la que no lleve olamuentd estampado el nombre y 
apellido de eu dueño, así ce-mo el d^l puerto de 
destino. 
De más pormenoJíiS impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 23 
E L YAPOB 
ISLA DE PAN A Y 
capi tán I J A V Z N 
Saldrá para 
Colón, Sabanil la, 
Pto. Cabello, !*& Ghxayra, 
Ponce, S. Juan Pto. Hico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
el dia i de Febrero á Jas cuatro dé la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito pasajoros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general laolnao taba-
co para lodos los puertos de sa itinerario y del Pa-
cífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin ouyo roijaisito se-
rán nulas. 
So raoiben los documentos de embarque hasta el 
dia 1? y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta compañía tiono átdena una póliza 
flotante, así para esta línea cerno para todas las de-
más, bajo la, cual pueden asegurarse todos los eíoo-
„ toe que se embarquín an B&e vaporea, 
¡í Llamamos la aiénéjón de Í03 señores pasajeros 
fe feáci» ©1 artículo 11 del &eglam<mto de pasajes y 
I del orden y róglmon interior de los vapores do esta 
g Compafiía, el cualdico así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
f. bultos da su equipaje, su nombra y el puerto do 
" destino, con todas sus leíraa y oca la maror ola-
I" rldad." USL uompailia aoadmitirá bulto alguno de eqnipa-je que no lleve claramente estampado el nombre y apellidade eu dueño, aa como el del puerto de des-tino. 
De más pormenores irapaudrá eu coaalgn atarlo 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
Kít» Compañls no íesponda iisl ^atraso ó oxte-
vio que sufran lo* bcltos m carga q m na llaves 
estampados con íoáa claridad el fiesílno j mferca» 
do 1»3 mercancías, ni tampoco d* Iaa¡ reclasnít8b> 
a»s *im S9 bagan, po? nal cvmcy y ísli» m ps&sAm-
is lee taictnos 
«71 í 7^1 B 
TAPOKES COSISSOS FSAHíCESSg 
Sajo contrato postal con e l Gí&üier» 
no f r a n c é s . 
F a r a V e r a c m a direct© 
Saldrá para dicho puerto sobro el dia 5 de F e-
brero el vapor francés 
oapi tóD BARGILLIÁT. 
Adinlte carga á flete y pasajeros, 
Tariíao muy reducidas, con oonooimiantoa direc-
tos de todas fas ciudades importantas de Francia 
y Europa. 
Los vapores do esta Compañía siguen dando á 
los señoras pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonelgnaí arlos 
Bridat Mont'Bos yCoiav* Moroaderes núm. 35 
o 180 8 ?9 





E L C O L 
D E L A C R U Z 
^ Tenemos en existencia algunos escritorios de cortina ple-
gadiza con su etiqueta de precio marcada eon una cruz azul 
que indica que el precio ha sido reducido al costo. Queremos 
salir de ellos porque el fabricante ha dejado de fabricar esos 
modelos y á nosotros nos conviene vender solamente modelos 
modernos. 
C l i H F M , F i S C D A L & W E B S . 
U N I C O S j l A G E N T E S JDE JLA M A Q U m A . ^ D E ^ E S C R I B I R 
Í 6 99 
Importadores de Muebles en general. 
i y 57, esquina á Oompostdá, Edificio T I E T á 
Bnqnea «ga© S « E solerte w f S * ^ 
Dia 30: 
Para Colon, La Guaira, P. Rico, Cádiz y Barcelo-
na, va», esp. Isla de Pdnay, cap. Lavin, por 
M, Calvo. 
Veracrui vap. esp. Montserrat, oap. Moreno, 
por M. Calvo. 
N. York vap. amer. México, oap. Stevsns, por 
Zaldo v cp. 
Montevideo bca. esp, Josefa, cap. Cabot, por 
J, Balcells y cp. 
Día 29; 
Para lí. York vap. am. Orisaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y cp. 
2S barriles tabaco 
1 caja tabaco 
2?18 tercios tabaco 
253300 tabacos torcidos 
5312 cajetillas cigarros 
30J tercerolas t. k l de abejas 
68' pacas esponjas 
111 bultos legumbres 
SO huacales caranfas 
251 huacales ceb. I as 
3?04 sacos aztfcar 
3 bultos efastos 
Dia 30: | 
Matanzas vap. esp. Ernesto, cap, Ormaehea, 
por Balcells y ep. 
De tránsito. 
Veraerua vap, esp. Catalina, cap. Audraca, 
por L. Maneney cp. 
De tránsito. 
Matanzas vap, am. Chalmette, cap. Birney, 
por Galban y cp. 
En lastre. 
Pasoaj'oula gol. am, Otis, cap. Clinton, por S. 
Prets. 
En lastra. 
Newport News gol. am. Wm. N. C. Carnegle, 
cap. Beed, por Dirubí y Várela. 
Kn lastre. 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. «m. ©Uvette. 
can. Smlht, por G. Lawton, C îlld» y op. 
pacas tabaco 
• r - 872 tercios tabaco 
150CÜ tabacos torcidas. 
1 barril y 18 cajas ron. 
43 bultos provisiones 
48 bultos viandas y f utas 
141 bultos envases vacíos. 
• 8 bultos efecto» 
P^ra Montévideo berg. esp. Áifredo, c^p. Pérea, p<^ 
Rómágosa y cp; 
- Bfunswiek bca. italiana EagenU. oap, Am-
brosio, porS. Prats. ^ f ^ 
11 m M 1 ijei i s e i i 
£íe HAMBUEeo si 18 da esá» m u , gasa ia MA» 
B&.EA COR asebia es FÜSSTO SÍO© 
L&Smpzeta «daüts Ipalmente oarga pasa Mfi« 
l*aíR«, Q&simaB, Cianívifigos, Santiago ¿a Cuba y 
ecalavier otre puofto ds l& costa Morts y Sur d« la 
Sflla de Oíib*, siempre bsya la, esíga saflsisate 
pstf* ameritar ia ess^ia. 
Tamblán co recibí carga Gxm V G ' ^ O l M m i S -
TOS DIBSGTOS pasa la Isla áa Cuba d® Im 
fífecipsloa puertos ¿s Suroga ©ntre OÍTVS da Asas-
mdam, Amber«s, Blsmlngíiaa, Bc-Jáesox, BÍF»-
maa, Oaerfeouffg, Oopanhagan, GfeoTa, Grisasby, 
Menohesíe?, Londres, ¡Sápolss, Soathampton. Mo-
ttoidam y Plymouth, fiebieááe' los oarg&áorss dísl-
gkse £ les agftnt.s«d« ú CaM ŝKfa *» Csirts 5^>¿ 
ios pasa mis jfvmmvsss. 
eoa asoal&fi eTaniusisa en COLON y ST. THO~ 
MAS, «aldri sobre si ¿ia 25 de Enero de 1801 e! 
Tapoi eomo alsssfia, de 2171 tonakda» 
A 
eapMs FINÜKBEIN. 
S.4KÍ&« serga país los ettafisi plenos y tastbiée 
iíSBaboráoB eon ccnooisslsntcs directa» para 
Sannámaro de BOíaOPA. AM.SB1GA ¿el SOS, 8ÍA, AFBICA y AüSTBALIA, e ^ a pom*-
noraa que se facilitan «a la sasa coaeigasfetasí», 
MOTA.—La sarga destinada á pus-sos des As su 
tasa el vapor, es?* trasbordada wa Hwtabsygft S *s 
alavr*. 4 eonTeaissílíi d» la ISssprsEí, 
Ssts íspor, feaais í3K*va ítsáefi. ü tS^síe ge*s. 
Itráa. 
ti» earsft ss resiba §«$1 al m m U » 4a Oafc»iiwfc. 
«•la Mmprssa pom £ la diaposieién do les fitl»-
tus eargaáoEss SBS raparea pasa seeibir carga sa 
nao 6 m&s paertas de la sozás WIÚHS r Bus £@ la 
M& do Cuba, siémpro la oarga qa< 00 oírssss 
sa eufielent o para ameritar la «sosia. Dicha carga 
ae admito para HAVBIS 7 HAMliüb S O w HSB~ 
Siáa pata oaaísillar otro panto, eoa trasbordo 
Kavrt ú Hamburgo 6 soaveníeaoia do la üa tpma. 
Par* mis ^crs5;&Bar»s digigirs* fe eas «üssigBftis^ 
i m i ÍM-1 D 
Linea lie Vapores Trasatlánticos 
D B 
D B C A D I Z 
E l vapor español 
n 
Capitán Audraca 
Saldrá de este puerto fijamente DIREC-
TO para 
ITeracruz 
el 31 del corriente. 
Admite pasajeros. 
Imformarán sus consignatarios 
X J . Manen© y C p . 
O F I C I O S 19 
o 169 34 E 
irnuio Esguiar c5s vapores eorrsos &*&*ífóá£<s 
ástre IGS p^erioc elgsJsstsaí 
ET48VS ¥osfe Oisñíasga* 7aaipteQ 
Híbana Progrese Campeche 
Sfiaeaa Veraorss FfOBsss» 
Btgo, do Oaba Taspaa Lsguas 
BaMa* do Nseva York para l& Habana y paorto» 
d<s M?!d<39 loe miércoles á las tres do la tarde y ps-
ra la Halaaa iodos los sábados á la ana i » la 
Salid» do la ¡SUbanst para JS'asva York tojos lar 











>»TS Progreso y Vsrasras Iss Lañes & 
las ouatro de la tarde, oomo íisfs*j 
MEXICO.»..» 
8BGUBANCA 








F&ftéiJES,—Setos hermosos vapores además de 
la seguridad qua brindan í lo* viaaiero« b*oez 
sus viajes entre la Hobana y N, York en 64 horas. 
AVISO.—3e avisa á los ¿efiorea pasajeros que 
antea de poder obtener el billete de pasaje, necetri-
an proveerse de certlñoado, del Dr. Glennan en 
Empadrada 30. 
iJCi SSsFONDS&CIA.— £,» eerreepoedeneif 
es stoítirá finiosuMnte on la administración g«-
«ssol its corroes. 
CASGA.~Ls migt, se rocibo m ol maolie £» 
Csbal'Mfí» solamente ol dia antes da la fecha do U 
í&USft y se admita carga para Inglatersa, Hambur-
go, Kíísmca, Amstordam, Sotterdan, Havre y Am 
bí>r9s; Buenos Aires. Moníorldeo, Santos y Bis 
íeaaíro oon canooimlontos direotos. 
FLETBa .—Para Setos diríjanse ai Sr. B . Loáis 
V. Fiaoá, Cuba 76 y ?S. Sil ñete do la cavga pars 
pa^toi do Májícsi ÍSTA pagado por adelantado ®s 
sssdsasda «snwi'í.nsrí» 6 «3 frtflvBlw.t». 
SANTIAGO DE CDBA y MANZANILLO.— 
También se despacha paaaj a desde la Habana has-
a Santiago de Cuba y Manzanillo én combinación 
con loa vaporea do la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compoñía se roserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sns salidas, ó sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más pomenores diri&!m á o a eosi 
"ftílOS 
c66 ^Sí*-! E 
PLÁNT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
es y 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndote puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se neoesitf* para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormíterios y refec-
torios, para todos los puntes de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directes para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde esto puerto al de su destino. 
A. V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajoros el 
despacho de letras sobre los Esiadós Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros soro ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza; 
Gk Liawton Chi lda & C 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
c 65 78—1 E 
Vapores costeros. 
í t m A b i S i e n 
A N T E S 
Impresa de Fomento y H&Tegasifo del Su 
E L VAPOB 
ANTOLIK DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos loa sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O X i O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D S C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
la Compañía, Ofioioa 28, (Altos) 
Se pone en conocimiento de los señores cargado 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros Uitited States L'oios Ies puede propor-
cionar en el momento de despachar la oarga la co-
modidad de asegurarle sus mercancías desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módica. 
nt». 27 1 E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEEOS. 
Yapor "María Luisa" 
Capitán UERÜTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceveraa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en ef mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién retomará para Sagua los 
miércoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habanalos jueves por la ma-
ñana. 
Keeibe carga los jueves y viernes todo 
eí dia y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Cfioinas de la Empre-
sa, calle de loa Oficion número 19. 
8 §9 86-1 S 
m n m oe v m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8 L VAFOB 
capi tán V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 5 do Febre-




Mayar l , 
Baracoa, 
^ n a n t á n a a a * 
7 Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6* 
Le» señores viajaros que se dtf!j*n á los pueitoe 
d« Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bísjüiíi. Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santífigft de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete dé 
pasaje, deben llevar sú equípale al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Rellly) para ser tns-
Íieocionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen raciantas disposiolona*. 
No se admitirá á bordo del buqué ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el mes de Diciembre último «alen 
para los puertos de 
B A L M C E DE SITOACIOK 
DE L A 
NORTH AMERICAN TRUST COMPANY 
E L 31 D E D I C I E M B R E D S 1900. 
A c t i v o . 
Efectivo en Caja y en poder de otros Bancos 
Corresponsales e x j r a D j o r o s , 
Cartera _ 
Bonos Nacionales y Municipales de los Estados Unidos 
Otras acciones, bonos y obligaciones 
Propiedades inmuebles 








T O T A L $ 16,477,895.07 
P a s i v o . 
Capital social $ 2,000,000 00 
Eeservas y utilidades no repartidas 2,689,868,91 
depósitos 11,788,026.16 
T O T A L $ 16 477,895.07 
E L V A P O R 
capitán GONZALEZ, 
todos los D O M I N G O S á las 12 del día. 
E L V A P O R 
capitán S A N 8 0 H . 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
oon conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
F A R A C I B N F - C T B G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80cts. oro esp. 
Víyeres y l o z a . . . 6 0 id. id. 
Ferretería 50 id. Id. 
F A R A S T A . C L A S A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
F A R A C A a t T A a n A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías.. . . . . . . 90 id. id. 
Se desp^cM por sus armsdoree 
San Pedro n> 6 
c 69 i T8-1 E 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Spanish American Lií íht& Power 
Conipany Consolidated. 
Secretar ía . 
Por disposición del Sr. Vioepreddente, se cita 
por esto medio & los ssfiores accionistíis da esta 
Compañía parala Junta Ganeral ordinaria que de-
berá celebrarse el dia 10 del próximo mes de febre-
ro, álas doce del dia, en la calzada del Monte nú-
mero 1,. & fia de nombrar—de acuerdo oon lo que 
diapone el artioulo diez 7 oobo de los Estatutos— 
la Comisión glosadora de cuentas que ba de infor-
mar por escrito sobre las del último ejercicio, eu la 
Junt t General ordinaria que ha de celebrarse en la 
piimera qüinceüa dal mes de abril próximo. 
Habana, Enero 24 de 2901.—El Secretario gene-
ral. Podre Calbis, q 163 6-28 
Sociedad de Socarros Mút i io s 
"LA EXPERIENCIA" 
Por acuerdo de la Junta Dlrectiua, si citaí-to-
dos las los Sres- asooiados para que el jueves 31 & 
las siete y media de la noebe, concurran á la. calza-
da de la Reinan. 11, altos del café «La Diana.» con 
objeto de celebrar la Junta General ordinaria qua 
preyieno el reglamente; rogand'í la puntual asis-
tencia, y debiendo ir provistos del recibo, para po-
der ejercer sus derecbos. 
Habana Enero 28 de 1901.—El Secretario, Juan 
J. Amaro. 729, d3-2a al 29 
Minas de cobre 
San Fernanda y Santa Rosa" 
En cumplimiento del artículo 26 del Reglamento 
do esta CompaBÍ», y por acuerdo de la Jffüta D i -
rectiva se cita á ios Hres accionistas, á los posee-
dores de títulos providocales y demás interesados 
para la Junta General que tendrá efecto eldía 3 
de Febrero próximo en loa salones del Casino Es-
pañol, calle del Prado á la una en punto da la tar-
do, para cumplir lo que previene el art, 28. 
Los accionistas que no puedan asistir, podrán 
mandar BUS ropreseutacloaes. 
Habana t5 de Enero de 1901.—Sta, Eulalia. 
722 4 29 
Durante la reconstrucción da la linea ea la Cal-
zada del Monte, y empezando el dia 33 del corriente 
los slguientea ltiaerarlos regirán haita nuevo aviso: 
LIWEA DEL CERRO —Cerro, Monte, lielas-
coain, Calzada de Vivas, florida, Misión, Zulueta, 
Príacipe Alfonso, Egido, flffónsemte, E npedrado 
y San Juan de Dios. Regresa:—Via Agniar. Cba-
cón, Colón, Zulueta, Dragones, Amistad, Reina, 
Belasooaln, Monte y- Oalzada peí Cerro. 
LINEA DB JESUS DEL MONTE.—Ca'zada 
de Jesús dpi Monte. ííalzada de Cristina, Calzada 
de Viyes, Florida, Miaióa. Zulueta, Príncipe Al-^ 
fonso, Egido, Monserrate, Empedrado y San Juan 
de Dios. R-ígreao:—Vía Agular, Chacón, Colón, 
Zulueta, Dragones, Amls.ad, Raiaa, Belatcoain, 
Calzada de Cristina y Calzada de Jesús del Monte. 
c lSl la-29 21-30 
Sociedad de Anxilo 
de Comerciantes é Indnstriales 
de la Is la de Caba. 
Secretaría. 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el bonor 
de citar á loa Sres, socios para la segunda Junta 
General ordinaria, que tendrá lugar á las doce del 
día 3 del próximo m es de Febrero en el Casino 
Español de esta ciudad, conforme á lo dispuesto en 
los artículos 30, incisos 9? del 33 y 35 del Regla-
mento. 
Habana 28 de Enero de 1901.—El Secretario 
Contador, A. ALtinori. 
685 7-27 
CoipaÉ iel ferrocarril Ss Materas. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente, de conformi-
dad con lo acordado por la Janta Directiva y lo 
que determina el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para la Junta general ordinaria que de-
berá celebrarse el SI de este mes, á las dooe del dia, 
en uno de los salones de la estación de García. En 
ese acto se presentarán el Informe de la Directiva 
sobre el último año social vencido el 31 de octubre 
pitado, y el Balance correspondiente á él, yá revi-
sado por la Comisión nombrada al efecto; se pro-
cederá á la elección da Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por baber cumplido las personas 
que desempeñaban esos cargas el término regla-
mentario; y se tratarán los demás particulares que 
se crea conveniente someter á la consl leraoión de 
la'Junta. 
Desde boy hasta el 31 pueden ver los sefiores 
accionistss, en esta Secretaría, la lista,de los que lo 
son de la Campañía; y desde el dia 21 estará ásu 
disposición, taiabiéa en esta Oficina y en la Agen-
cia de la Habana, Amargura 31, el Itfarme antes 
mencionado.—Matanzas, eaero 14 de 1901,—Alvaro 
Lavastida, Secretario. 
c 118 14-16 E 
S T A T M B K Í T . 
N0RTH AMERICAN TRUST COMPANY 
D B O E M O E R Slat, 1900. 
A s s e t s . 
Cashonhand in banks $ 3.1)02,671.43 
Foreign Exchange i 253,766,40 
Loans 0 944,529.6^ 
United States and Oity Bonds 3,301,834,40 
Other Stocks, Bonds, and Securities. 2,121,902.46r 
Real Estate 38,847,07 
Faruiture & equipment of mail office and branches... 04,343 60 
T O T A L . $ 16,477,895.07 
Xiiabil it ies. 
Capital Stock $ 2,000,000 00 
Sarplus and undivided profits 2.089,868.91 
Deposits.. 11.788,926.16 
T O T A L $ 10,477,895 07 
Oakleigh Thorne, President.—Hernán Dowd, Wm. H . Oheese-
brough, Více-Presidents—Stanley L . Oonklin, Secretar^. 
c 168 8-26 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento, solo se permitirá la entrada en U Sala 
de sesiones á le s señores accionistas que presenten 
la papeleta de asistencia á la Jnnt», de la cual po-
drán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
1? del entrante mei en adelante. 
Desde el expresado dia 1*.' do febrero próximo ve-
nidero, también en adelante, de una á tres de la 
tarde y oon arreglo al artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las oficinas del Banco, las pregun-
tas que tengan á bien hacer los señores accionistas 
facultades para asistir á Iss Juntas generales 
Habana 25 de enero de 1901.—El Director, R}-
cardo Galbis. 156 alt 6-26 E 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por aouerdo de la Junta Directiva el domingo 3 
de febrero celebrará esta Sociedad un baile de 
disfraz de pensión para los señores socios. 
En dicho baile, como en todos los que celebra 
esta sociedad, tocará la primera orquesta de Felipe 
B. Valdés. 
Nota.—Se admitirán socios hasta última hora 
conforme al Reglamento. 
Habana 29 de enero de 1901.—El Secretario, Fe 
derico García. 744 4-S0 
M M MoiüaMa de Miúmm. 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
21 del Reglamento, se cita á los señores socios para 
la Junta general ordinaria, que deberá celebrarse 
el domingo 3 de febrero próximo, en Jos salones del 
Casino Espafiol, á las doce do la mañana, con obje-
to de dar cuenta de las operaciones reolizadas por 
la institución en el ejercicio de 1900 á 1901. 
Habana 25 de enero de 1901.—El Secretarlo-
Contador, Juan A. Murga. 
C169 8d-2« 7a-26 
Secre tar ía . 
Ei dia siete de febrero próximo, á las ocho y me-
dia de la mañana, en las ofluiuasde esta Compañía, 
se oirán las proposiciones que hagan los que deseen 
encargarse de los trabaos de impretiSn que nece-
ten estas oficinas en ei año aotusl. 
Los modelos de los impresos que hayan de ha-
cerse estarán de manifiesto en la mayordomía de 
esta Empresa. 
Lo que so annoeiji para general conoolraier to. 
Habana 29 de Enero de 1901.—Pedro Galbis, 8e-
Generaí. o 1«3 la-30 9d 31 
Banco Español do la Isla de Cuba 
En cumplimiento de lo prevenido en ei artículo 
46 de los Estatutos, y de lo acordado por el Conse-
jo de Dirección en 21 del actual, se convoca á los 
señores accionistas para la Junta general ordina-
ria que deberá efectuarse el 9 del entrante mes do 
febrero á las deca del dia, oa la Hala de sesiones del 
Establecimiento; sito en la calle de Agular náme 
ros 81 y 83. 
Bn dicha Junta se tratará de la ccnvenlenola de 
convertir en acciones al portador las propias del 
Establecimiento á petición ae los señores accionis-
tas que lo deseen; de-la rtforma de los artículos 16, 
17, 19, inciso 89 del 83, atribución 5?'dél 39 "y 47 de 
los Estatutos, en el supuesto de que se acuerde la 
conversión délas acciones en la forma expresada: < 
además d« la reforma del artículo 7? de dichos Es 
Spnh ¿lerican ü l t 
Cd' Consolidated. 
J U D I C I A L 
Campliendo la segunda proposic ó.i del convenio 
jadicial que puso té mino al concurso voluntario de 
ucreedores de la testaraeniaria de la atñora Con-
desa viuda de San Fernando y do don Ramón, don 
Francisco y dcñ j María.) jsefi do Peflalver v Moa-
talvoi se venden en ¡.úbllca subasta exlnjariolal 
que se celebrará eu esta ciudad el 25 de Febrero 
píóiimo. á las doca del día, ante el Notario públl-
«0 don Joaquín Lancís y Alfonso y los que sasori-
on, como síndicos que fueron de aieha testamen-
«iía concursada, las propiedades siguientes: 
La casa calle de San Ignacio nú enero 20, conoci-
da por los almacenes del Chorro, can sos acceso-
as A B., cuya liaea es de manipostería y cimien-
to, y coupa una supe) li :td de trescientos Yolnte j 
eho metros y setenta y seis centímetros, reconoce 
una Imposición de mil peses y está tasada en tres 
mil pesos oro. 
Un capital á censo en el Retiro ó (iarcinl de cua-
trocientos pesos que reconoce don Gregorio Pala-
cios, tasado en duacie t̂os pesos. 
Otro capital á ceas > que reconoce don Rafael 
Toca, de mil cuitrociantos uovuuta y seis pesos 
veinte y cinco centavas en ia manzana segunda 
de (rarcini, tasado en seteuientos cuarenta y ocho 
pesos 47 centavos. 
Otro capital & censo que reconoce doña Agusti-
na Gamba de Zandegul ae dos mil quinientos pesos 
en Garciui y se hallan fabricadas las casas 209 y 
211 del Paseo de Garios I I I ; este censo se vende 
con los réditos vencidos el 7 del pasado Agosto, ta-
sado en mil doscientos cincuenta pesos, mas los ex 
presados réditos a'1 5 por 100 anu-l. 
Lotes de terreno de la estancia el Retiro ó Gar-
cini, los cuales están tasados á peso y medio oro el 
metro y son los s gaiontef: 
En la manzana nun. 4, una íupetlicie de dos mil 
setecientos cincuentamts 47 otms, planos, lindando 
por el Norte oon la calle de los Sitios de San José, 
por el Sur con parte del lote B del reparto de Gar 
cini, por el Este con terrones f -.bricados y por el 
Oeste con la calle de Satsa Rosilla. 
En la manzana número C, 2807 metro» 59 centí-
metros de superficie planos, y cuyos linderos son 
por el Norte con la calle del Desagüe, por el Sur 
coi la de Benjumeda. por el Este con parte del lo-
te E por la calle de Oquendo ó Santa Rosalía. 
En la manzana 9, uoa Eupeifiare de 781 metros 84 
centímetros planos y cuyos linderos son por el Nor-
te con parte del lote D, por el Sur con la calle de 
Benjuineda, por el Casto coa el lote C y con la ca-
lle ¿e Santa Rosalía ú Oquendo. 
En la manzana 18, una supeificio de SC);9 metros 
81 centímetros planos, linda por el Sur con la ca-
lle derDfsBgile, por el Oeste con la callo del Tro-
pezón y por ol Este con parte dtllote B, del mis-
mo reparto. 
Eu la manzaca 23, una supe: li de de 2823 metros 
y 21 centímetros pianos, linda por el Norte con ia 
calle de B jr j meda, por el Sur con la calle de San-
to Tomás, por el Este con la de Tropezón y por e' 
Oeŝ e con parte del lote B del mismo reparto. 
En la manzana número 31, una supeiliaie de 661 
metaos j 41 centímet os planos, linda por el Norte 
con la calie de la Estrella, por el Sur con parte del 
lote G del mismo reparto, por el G aste con la zona 
del Ferrocmil de Marianao y por el Este e n la 
calle de Arbol Seco. 
EQ laman*ana33, una supejficie de 1543 metros 
y 39 cenlímetros planos, linda por el Norte con la 
calle de los Sitios de San José, por el Sur con la 
calle de Pt ñalver, por el Oeste oon la calle de Pa 
jaritos y por .el Ei t j con la zona dei Ferrocarril 
de Marianao. 
En la manzana 31 una superficie de 1823 metros 
y S6 centímetros planos, lindajpor el Norte con la 
calle de Peñalver, por el Sur oon la calle de De-
«agila, por el Oeste con la curva áé la zona del fe-
rrocarril de Marianao y por el Este calle de Arbol 
Seco. 
Ea la manzana 35 nna superficie da 2US metros 
70 centímetros planos, linda por el Norte con par-
te del Lote G, por el Sur coa la calle de B^nin-
meda, por él Esta Ci.n la calió de Arbol Seco y 
por el Oeste con ta calle de Pajaritos. 
En la manzana 41, una superft ie de 1786 m tros 
y 45 centímetros plauop, liada por el Norte con la 
calle de Psfialver, por el Sor coa U parte de lotea 
D y E del mismo re&arto, por el Oeste oon p arte 
del lote G, y por el Eite, «on la calle de Pajar Uos. 
Ba la manzana 41, una superficie 4® lí¿07 metros 
y 2!j centímatros plano's, llnda'por el Norte con la 
calle de Maloja, por el Sur oon parte dellot e G 
del mismo reparto, por el Oeste oon la callo de 
Fiasenoia y por el Bate oon parta dolióte E. 
la manzana 45, una mperfiole de 33§i metaco» 
3 84 centímetros planos, linda [por el Norte con el 
Paseo de Tacón, por el Sur o n la calle de la B i -
arella, por el Oeste con parto del lote E y por el 
Este con la calle de P^j aritos. 
Bn la manzana 47, una superfi ríe de 858 metroi 
y 92 centímetros plano], linda por el Norte con la 
calle de la Estrella, por el Este con parte del loto 
B y por el Sur con parte del loto C y por el 03sto 
eon la calle de X fré. 
En la manzana 51, nna superficie de 1859 metros 
y 66 centímetros planos, linda por el Norte con la 
callo del Desagüe, por el Sir con'parte del loto 
G, por el Coste con la calzada de la Infanta y por 
el Este con la calle de Plaseno'a. 
En la manzana 5í, una supeadeíe de 1133 metros 
23 centímetros planos, linda por el Norte oon par-
te del lote B, por el Sur con la calle de Santo To-
más, por el Oest» con la de Xifró, por el Este con 
la calzada de la Infanta. 
Toda la manzana 57, que tiene una superficie do 
674 metros y 51 centímetros planos, linda por el 
Norte oon la calle de Benjumada, por el Sur y 
Oeste con terrenos de D. Joté X'fré y por el Esto 
con la calle de Morales. 
Toda la manzana 61, que tiene una superficie do 
115 metros planes y 5 centímetros forma un trián-
gulo, al Norte da á la calzada de la lofanta, por 
el Sur unida coa la calle de Poñalver y por ol Es-
te coa la calzada de ia Infanta y por ei Oeste con 
terrenos de D, Joeé Morales, 
Bu la manzana 56 una superficie de 3373 metros 
y 7 oontímetros planos, linda por el Norte oon el 
loto C del mismo reparto, por el Sur con la callo 
de Benjumada, por el Ueste con la ca lo de Mo-
rales ypor el EJIO coa la calzad* do la Infanta, 
En la manzana 47, una superficie de 810 metros 
16 üentímelros, linda por el Norto con parte del 
lote B, por el Sar con la calle de ia Malója, por el 
Gesto con parte del lote V ypor el Este con los lo 
tes E y F del mismo reparto. 
En la manzana, 25 uaa saperücie de 603 metros 
y 58 centímetros planos, liisda por el Norto oon la 
calle de Peñalver, por el Sur con la parte del loto 
0, por el O jste con taparte del lote B y por el Es-
ta ron la calle del Tropezón. 
En la manzana £6, una superficie de 838 metros 
15 ceotímetroa planos, linda por el Norte con la 
calle de Benjuraedt, por |e', (Sur con el lote E, por 
el Üecte con la curva del ferrocarril de Marianao, 
y por el Esto con la calle da Arbol Heco. 
Un la manzana 9, una superficie da 754 metros : 
97 centímetros, linda par el Norto con la calle del • 
Desagüa, por el Sur con pa«o da! lote A, por el 
Oeste oon parte dalos lotes B y C r por al Este 
cou las calles da Oquendo ó Sauta Rosalía. 
Toda la manza 63, que tiene una supei lisie de 
243 metros y ?7 centímetros, linda por el Norte 
con la calle de la Maloja por el Sur con terrenos 
de D. José Mor&lee, por el Ooste con U calle de 
Morales y por el Este con ia calzada da la Infanta. 
En la manzana 41, una euparflcio de 300*5 me-
tros í3 centrímetros planos, Htdacdo por el Nor-
te con parte de los lotes C y F dtl mismo re-
parto, por el ihtr con la cilio dfl Doefigiie, por 
el Oeste coala caiifl de Plasencia y ¡jor el Este con-
parte del lote K, 
En la manzana 37, una superlicio de 19 J5 metros 
6 centímetros planos, linda por el Norte con la callo 
de Santo Tomás, por el Sur, coa terrenos de don 
José Xifréy del donde de Peñalver, por el Oeatb, 
con la calle de Pí jaritos, y por ei Éste con gtute 
del loto G del mismo reparto. 
Toda la manzana 7, que tíotio una superficie de 
1011 metros 25 cantímeircs planos y í'ormí: un trián-
gulo que linda por oí Norte con la calle de Bor ja-
mada por el Oeste CÍU la de Santa Rosalía ú Oquen-
do y por el otro costado donde farma la hipotonuja 
con terrenos del ebude de-P^fíalver, 
En la manzana 49, una supei ü oie da 1629 metros f 
y 60 centímetros planes, limla por el Norte con el 
lote E, por el Sur oon la calle de Peñalver, por ol 
Oeste, con la calzada de ia Infanta, y por el Este 
ton la calle do Placenoia. 
En la manzana 27, una supe?!! íie de 2750 matros 
y 47 centímetros planos, linda por el Norte con . 1 | 
calle de la Haloji, por d Sur con la calle délos 
Sit'os de San José, por el O aste con parta da los lo-
tea C y E, y por el Este con la callo de Tropezón, 
La mitad do la-casa callo rtel Campo Santo 54, en 
Guanabaooa, cuyo valor es de se'.ecientos catorca . 
posos oro. 
Se admitirán proposiciones por el todo de loa bie-
nes ó por parto de ellos, no siendo admisible nin- • 
gima proposición qua no cubra el íntegro precio de 
la tisaclór: siendo de cargo y cuenta de los rema-
tadores los gastos da escrituras, derecbos fi.cales é 
inspección en el rogistro que para toma? parte oa 
| la subasta deberán ifs licitadores cor signar pre-
viamienta en la Notaría una cantidad igual por 1» . 
menos al diez por ciento en electivo, del vUor de 
los bienea que sirvan da tipo para la misma, y qní. 
los titules de dominio con los cuales deberán con -
firmarse los licltadrres estarán do man liaste en el 
ulio del doctor Cu ato, Aguíar 7<i, todos los di s 
hábiles do 9 4 11 de la mifiana. 
H»bana oO do Enero de 1901, 
Btf jel de Mont IVJ y Mantilla.—José R, Mon-
talvo,—Joaquín {Joello 
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S A L T O A T R A S 
Fuimos de los que Hhiciiríuneuttí 
celebramos que no se manchara el 
proyecto de Constitución cubana 
que actualmente so discuto, con la 
nota populachera y bajamento de-
magógica do borrar de) preámbulo 
constitucional la invocación d 
Dios. E l barro de la estulticia 
callejera no salpicó osta vez las 
páginas del proyectado código 
fundamental de Onba, vcclin/ándo 
eepor gran mayoría la moción ins 
,pirada en el burdo ateismo do 
aquellos librepensadores que no se 
toman el trabajo de pensar. Mas, 
por desgracia para esa Convención, 
cuyos aciertosquisióramosaplaudir, 
no ha pasado lo mismo con otra 
.enestión igualmente delicada, cu la 
(jne ha predominado el voló ineon 
sulto de las turbas. 
Un señor convencional, hasta 
hOy desconocido, tanto en obras de 
paz como en empeños do guerra, ha 
querido, por lo visto, inmortali/ar 
BTX nombre, llevando á la releridu 
Gpnstitucióu un precepto en virtud 
del cual el "Gobierno tendrá el 
derecho de expulsar del país al ex-
tranjero que tea considerado per-
nicioso, y según lo determine una 
ley." 
No necesitamos decir contra cuá-
les extranjeros va enderezado eso 
precepto constitucional. No será 
ciertamente contra los americanos, 
qne hacen lo que se les antoja, sin 
que nadie les vaya & la mano, go-
zando de la inmunidad que los 
concede su condición do raza supe-
rior y conquistadora; no serán los 
ingleses, ni los franseses, ni lósalo-
manes, cuyas relaciones más ¡nme 
diatas con el país están roprosonta-
das por grandes y poderosas empre-
«ae, á las (pie no faltaría, sí el caso 
llegara, la protección do sus res-
pectivos gobiernos. No; osa torpe 
atnenaza, elevada nada menos que 
á la categoría do precepto consti-
tucional, no va dirigida contra 
ninguna raza absorbente y antagó-
nica de la que puebla osta Jsla, 
sino contra esa gran parto d é l a 
población de Cuba que se ha iden-
tificado con el país, que lo ha con-
éagrado su vida y su trabajo, y á 
4* cual se ha do acudir forzosamen-
te, si no so quiere que perezca el 
pneblocubano, falto de savia nueva 
que lo engrandezca y vigorice. 
No hay gran mérito ni originali-
dad alguna en el trabajoso alum-
bramiento del señor delegado, cu-
yos títulos, así en la guerra como 
«n la paz, están reducidos, según 
propia confesión, á sor cubano, 
oriental y bayamós. Antes quo á 
él le ocurriera, en un momento de 
inspiración patriótica, llevar al pro-
yecto de constitución esa especie 
de arma insidiosa contra los espa-
• ñoles aquí residentes, ya lo había 
ocurrido eso mismo al señor Zayas, 
en quien con gusto advertimos una 
saludable rectificación de juicio en 
lo que á esto asunto so rcíiore; ya 
les había ocurrido á las turbas quo 
pedían la expulsión de tantos 
españoles, y aun más quo á óstas i 
las que mancharon ol suelo de Cu-
ba con sangre de personas indefen-
sas, que no habían hecho más que 
combatir durante la guerra con las 
mismas armas que á ellos los com-
batieron; ya les había ocurrido á 
los que con sus amenazas y violen-
cías ahuyentaron de la isla á tantos 
honrados campesinos, con grave 
daño de la reconstrucción agrícola; 
ya les había ocurrido á los que rea-
lizaron esfuerzos indecibles para 
qne no se admitiera ou los ingenios 
trabajadores españoles, y á todos 
ios qne, ya en el periódico, ya en 
el mitin ó en la manifestación po-
pular, se han cansado do amonto-
nar cargos y más cargos sobre los 
españoles, llamándolos "extranje-
ros perniciosofl." Del montón de ios 
tjne así pensaban y do los que así 
ponían de maniílosto sus ruines 
pasioncillas ó BU temperamento 
atrabiliario, se ha deatacado un se-
ñor convencional, llevando al códi-
go en proyecto esa especio popula-
chera y ya desacreditada, en fuér-
z a l e rodar por el barro, á veces 
•angriento, de un jacobinismo de-
generado, qne si se impusiera oca-
•lonaría la pórdida irremisible do 
todo ideal genuinamento cubano, 
¡Y en quó momentos ha pagado 
!a Convención ese tributo á una ya 
trasnochada populachería! Expli-
párase que tal cosa se hiciera en 
tiempos ya por fortuna pasados, 
allá cuando el señor Zayas habla-
ba de las plumas del "guacamayo," 
obligándonos á recordarle su telo-
grama de gratitud al D I A I U O D H 
L A M A R I N A , por las esfuerzos que 
hicimos en favor de los deportados 
políticos. Tero ahora, cuando al 
fin se han acallado tantas intransi-
§encías y han caído en el mayor esftódito los desplantes demagó-
gicos y se ha llegada á una feliz 
cordialidad entre cubanos y espa-
ñoles, es realmente incomprensible 
qne se haya dado semejante salto 
atrás, consignando en la proyecta-
da Constitución esa enmieda, adi-
ción 6 como se llame, que parece 
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CONTINUA; 
—8Í, de un tesoro qae guardan los 
de la Reforma; paes bien, no oreo qae 
existau 
—Paes existe, y la prueba es que so 
lo llevaban eo la chalan» que pasó por 
Baumur,—el de Anjou dió un pníletazo 
e n l é mesa,—y no eseeo todo—aílndió 
el de Gniea—sino que también se 
llevaban un rehén preoioeo: ¡4 mi her-
atana! 
Bl de Anjou dió un grito y ex-
aUmó: 
—-iKstais looo, primo mío? 
—lío, por cierto, y vengo galopan-
no desde anoche en persecución de los 
raptoree—y el de Guisa relató todo lo 
ocurrido, y cuando terminaba se pre-
acntó eKpjye Tannegoy y dijo á su 
-amo: 
—Monseñor, abajo eetá esperando 
%n mjaohaoho harapoeo, que dice ha 
fcttbo qniaoe leguas á caballo para traer 
una sanción y un asentimiento á 
todos los excesos que hasta hoy ha 
cometido la demagogia revolucio-
naria. 
Otras condiciones y otros respe-
tos merecía la conducta de los es-
pañoles aquí residentes, pues si és -
tos hubiesen querido responder á 
ciertos planes y á ciertas indicacio-
nes, nada les hubiera sido tan fácil 
como conservar sus derechos polí-
ticos para ejercitarlos en el sentido 
que mayores garantías les ofrecie-
sen. No lo hicieron así, porque pre-
ílrieron, en su gran mayoría, con-
servar su nacionalidad y no asumir 
actitudes que pudieran oponerse á 
las aspiraciones de una parte de 
los cubanos, pensando que tan co-
rrecto proceder sería debidamente 
coiuprondido y apreciado, y sin 
prever que llegara un día en que 
una Convención de cubanos, en-
cargada de redactar la futura 
Constitución del país, había de 
aprobar un precepto constitucional 
que no reza ni puede rezar con los 
ciudadanos de naciones fuertes, 
sino con los quo tuvieron la noble-
za de conservar su propia ciudada-
nía, rehuyoudo ampararse á una 
bandera extraña, que los hubiera 
resguardado de las intemperancias 
y de los peligros de la demagogia. 
Verdad es que contra la tantas 
veces citada enmienda ó adición 
votaron hasta once delegados, 
aquellos que sin duda representan 
en la Asamblea Constituyente la 
parte ilustrada y sensata de la re-
volución; mas, contra el parecer de 
óstos prevaleció la opinión de la 
mayoría, quizás para demostrarnos 
y advertirnos quo si mañana se 
plantearan cuestiones parecidas 
en las Cámaras de Cuba indepen-
diente, no sería el voto dolos San-
guily, de los Juan Gualberto 
Gómez y de los Méndez Capote ol 
ffáe habría de prevalecer, sino el 
de JOB que no tuviesen más título 
que la roprosentaoión do mucho-
dnmbres más ó menos numerosas, 
peto incapacitadas por completo 
patá el gobierno de los pueblos. 
Cuando el voto de la mayoría 
rechazó la desatentada idea de 
suprimir del proyecto constitucio-
nal la invocacióu á Dios, aplaudi-
mos sin reservas ese acto de sen-
naiez y do respeto á las creencias 
del pueblo cubano. Ahora, que se 
ha llevado á ese mismo proyecto 
la mal velada expresión de renco-
res y de intransigencias que han 
üdo ya condenados por la concien-
cia pública, no podemos monos do 
'amentarlo y de censurar el mez-
quino espíritu en quo se ha inspi-
rado somejante resolución. 
tar público á la honrada y patriótica 
ñeeta republicana que se celebraba. , 
Ahí está. Lo que para los asis-
tentes al meeting es una resta, para 
nosotros no puede ser más quo una 
suma. 
Rse aeronauta debe elasiñearse 
entre las altftas puras que, como el 
hijo del Sr. Rodríguez, no hallan 
mejor modo de protestar contra el 
medio jacobino que les rodea que 
elevarse á regiones superiores. 
Pero ¿quó razón habrá tenido el 
aeronauta de Guanajay para ele-
gir precisamente el dia y la hora 
del meet ing con objeto de elevarse? 
Respetemos su secreto. 
Quizá obedezca todo á un deseo 
de huir al "tributo natural" de las 
hipórboles en uso. 
LA PRENSA 
VÁ meeting republicano do Qua 
najay na sido cosa soberbia, según 
pftftfee; y eso que faltaron en él 
oradores corno los señores (Jarcia 
Kohly y Dolz, que no pudieron 
asistir por sus ocupaciones. 
MEefor. Así, las aclamaciones que 
ellos se habían de llevar, se las lle-
varon los señores Pórtela, Díaz, 
líegal y Gálvez—el último de los 
cuales, dice la reaofia de Patria, 
(pie "recibió el tributo natural del 
público:—un raudal de aplausos 
raudal que se convirtió ou un to-
rrente, torrente que se transformó 
en un océano cuando hizo uso de 
la palabra el Sr. Gómez. 
Y llegó.la hora foliz—dice el corres 
ponsal del colega:—entre vivas y pro 
toflgadoa aplausos ooapó la tribuna el 
««'flor Juan Gualberto Gómez. Yo ase-
guro, que nadío quo no sea osado, es 
eabaa do repetir por escrito lo que 
Juan GaalberCo dijo. Su inspiración, 
el Í U.vado concepto en que afianzaba 
MUS razones, la dialéotioa tan hábil-
montio empleada y la oonoisión de sus 
twn brillantes períodos, todo eso, yo 
aseguro que no es para esoribirlo; os 
para oírlo y extasiarse. 
aToa habló de todas las cosas. 
Si eso es cierto, apresurémonos 
á adquirir la felicidad en The Ame-
rumn Tulking Maohino Company. 
Las hay desde 10 pesos hasta 
120. Garantizadas. 
V con más cilindros que cosas 
D. -luán Gualberto. 
Nos habló de todas las cosas: defi-
nió todos los programas políticos— 
exoepto el del Naoiona1, porque no lo 
(¡ieae—y con su mano maestra, flageló 
dtinsmente el imperio del caciquismo 
ÍMÍ los pnoblos, por entender qne es la 
enfermedad más fatal y perniciosa 
para la patria el prodominio do unos 
(manto», contra la libertad de los más, 
(jue non los que constituyen el pueblo. 
Yo, quo conozco perfectamente á 
éste pacblo, asegaro desde luego que 
Juan Gualberto Gómez en su discurso 
resultó un adivino; y por eso le agra-
dezco mucho sus indicaciones al pue-
blo, porque quizás, de ser oidoa sus 
consejos, daremos al tráete á esta es-
pecie de yugo que nos oprime. 
Teníamos al Sr. Gómez por buen 
orador, pero no por adivino. 
Tres ó cuatro años antes, ese 
olicio pudiera valerle algo. 
Hoy de nada puede servirle. 
Todos hemos adivinado ya la 
charada. 
linti nota mala hubo en la fiesta; y 
es ella, la de que una hoja suelta, re-
cada por el suelo, daba la noticia ine-
xacta, de que á la misma hora en qne 
había do celebrarse el meeting Kcpa-
blíoano un tal William ascenderá en 
on globo; con lo cual so pretendió res-
ana carta á vuestra alteza, y preten-
de que esa carta se la dió la duquesa 
Ana de Lorena. 
E l duque de Guisa y el do Anjou di-
jeron á una: 
—jQné entrt! 
X X V 
Mientras tanto, el rey de Navarra y 
sus compañeros cenaban alegremente 
en el castillo de Panesterre, cuyo cas-
tellano demostraba una amabilidad y, 
sobre todo, una esplendidez que atur-
dían al bueno del exsaoristán Pacóme, 
y en cuanto á Berta, apenada con la 
muerto de su abuelo, no había queri-
do sentarse á la mesa, rctirándoae á su 
cuarto. 
Enrique cenaba en compañía de loe 
dos caballeros gascones y de Kaul, 
mient ras qae Lahire y Hardouinot se 
hablan quedado en el molino para es-
perar ol regreso de Noe. 
Enrique estaba apesadumbrado por 
la prtrdid» do la chalana, por la muer-
te del se Hor Malleviny perla proba* 
ble de la duquesa de Montpeneier y del 
gascón que estaba al timón en el mo-
mento en que zozobró 1A baroa. 
—¡l'obre doquesal^-murmuró variaa 
veces durante la cena, y el lugartenien-
te del obispo de Nanoy trataba de con-
solarle, mostrándose obsequioso y apa-
rentando qae loa creta católicos. 
—Aquí me tenéis, oaballeros—deoía 
—que aun oaaado yerteqeftoo á Ift Ig l* 
No ganamos para duchas. 
L a que hoy desata sobre nuestra 
cabeza el telégrafo no es floja para 
recibida después del baño caliente 
que nos proporcionaron las noticias 
satisfactorias de l a Lucha de an-
teayer. 
El corresponsal en Washington de 
The New York Herald telegrafía como 
aigue: uEl Gabinete ha resuelto que 
los Estados Unidos deben ejercer per-
manentemente una influencia que guie 
y contenga tanto sobre Cuba, como 
aobre los cubanos; algo así como una 
especie de protectorado. 
Ah! Conque ahora resulta que 
no estaban aquí, si no allá, eu el 
gabinete de Washington, los ami-
gos del protectorado? 
Esperemos que aún eso no se 
confirme. 
Porque, si no, somos capaces de 
restablecer la academia del abate 
Marchena para enseñar ol ateísmo 
"por principios". 
Cuente entonces con una plaza 
el señor Cisneros Betancourt. 
La Discusión contesta eu las si-
guientes frases á nuestra queja 
respecto de su silencio en el escán-
dalo del estoque: 
No nos pesa—y sópalo así el D I A R I O 
que hoy nos alude—haber querido, 
aunque nuestro deseo se haya frustra-
do, tender piadoso manto sobre el he-
cho. Para nosotros sobre todas ¡as 
consideraciones y conveniencias parti-
culares ó de partido, están las de la 
patria, y entendemos que á ésta le per-
judican actos de tal naturaleza. 
Hay cierta ambigüedad en esas 
palabras que convendría evitar para 
saber si lo que más perjudica á la 
patria son aotos como el del señor 
alcalde ó silencios como el del 
colega^ en gen dradores de esos mis-
mos aotos. 
Nosotros creemos que el silen 
oio es lo verdaderamente perjudi 
dicial por lo que contribuye á la 
impunidad del delito. 
Y por qne después de tolerarlo 
en una autoridad, es monstruoso 
castigarlo en un analfabeto. 
• • 
Pero no hemos de insistir en este 
punto eu gracia á la completa in-
formación con que supo levantarse 
el colega de su caida, perfectamen-
te justificada por la necesidad que 
tiene de no entregar á las iras de 
D. Alejandro loa empleados repu 
blicanos del municipio. 
Rígida observante de aquel pre 
cepto de urbanidad que dice: 
ut5l en la mesa (¡o lian de hallar, 
do toda decencia es poca, 
con el bocado en la boca 
á nadie debes hablar," 
L a Discusión no ha querido haoer 
mal papel hablando, y habla hoy 
por los codos. 
Se conoce que ya todos se levan-
taron de la mesa y que D. Alejan-
dro trata de recojer los manteles. 
Lo que puede haber dentro de un 
estoque, según el colega: 
La suspensión por falta de quo-
rum de una sesiónmuníoípal. 
La renuncia del concejal señor 
González Sarraín. 
La del Sr. Torralbas, ler. tenien-
te alcalde. 
L a esperanza de que hagan lo 
mismo los cuatro tenientes restan-
tes. 
L a reunión de varios comités del 
partido nacional con objeto de pe-
dir la destitución del general Ro-
dríguez en su cargo de Presidente 
de aquella agrupación política. 
Un conato de pastel entre una 
comisión de concejales y el alcalde, 
en que todo se arregla con cuatro 
explicaciones y vuelve á desarre 
glarso todo por las gestiones de 
otra comisión. 
La calificación del hecho de autos 
como delito común por el Secreta-
rio de Estado y Gobernación, señor 
Tamayo. 
L a entrada, juntos, en la Con-
vención, de los Sres. Tamayo y Ro-
dríguez. 
Y un par de helados, en el Cafó 
de Tacón, tomados por el dicho 
señor Secretario y el propio autor 
del delito común que el mismo se-
ñor Tamayo acababa de calificar. 
La indiferencia del general Wood 
á todo esto. 
Y la admirable resignación del 
pueblo de la Habana. 
En una enmienda á la base ter-
cera de las condiciones que se exi-
jen para ser representante, pide 
el Sr. Moma que se fijen estas: "ser 
cubano nativo ó cubano naturali-
zado, que haya servido al ejército 
sia y cumplo con eeoropulosidad mis 
deberea, no por eso dejo de beber bien 
si se presenta ocasión. 
— n o os hace dafio?—dijo Enrique 
de Borbón á burla, porque había nota-
do qne empezaba á balbucear, 
—Ninguno, y antaño llegué á tenér-
selas tiesaa á un pellejo de oabra lleno 
de Juranfjón, y salí vencedor dejándo-
lo seco. 
—¡Bravo!—dijo Enrique, y suspiró 
murmurando:—¡Bl Juranoón sí que es 
buen vino! 
—Yo le tengo, y de veinte afios, y 
pensabo ofrecéroslo,—dijo el de Panes-
terre, ó hizo una seña á Pacome, que 
servía á la mesa, y el ex-sacristán aa-
lió, volviendo á loa pocos minutos con 
una damajuana, cubierta de mimbre, 
que colocó triunfalmente aobre la me-
sa 
*_¡v¡va el Juraní;onl—gritó Enrique, 
y bebieron sendos vaaoa de vino, y úni-
camente el aeflor de Panesterre, que no 
quería perder la cabeza, daba de beber 
á au camisa ó tiraba con mucha maña 
el vino debajo de la mesa. 
A eso de laa doce manifestó el rey 
de Navarra deseoa de retirarse. Hacía 
mucho tiempo que no veía á Berta, y 
Enrique quiso verla. Abrumada por el 
cansancio y el dolor, habíase quedado 
dormida, y el rey la contempló en si-
lencio un momento y ae retiró de pun-
tillas, diciendo: 
—¡Pabre nlflal ¡Juro que velaré por 
tí como si ítttfKH» mí propia hija! 
libertador por más de dos años sin 
nota deshonrosa". 
Esta última condición puede exi-
jirse á los que aspiran hoy á la re-
presentación. 
Pero ¿cómo se las compondrán 
para acreditar ese extremo los que 
nazcan ahora y quieran ser repre-
sentantes dentro de 25 años? 
Para ello es preciso que Cuba 
estó perpetuamente en estado de 
guerra. 
Y ¿quién sabe si será esa la hon-
rada convicción del Sr. Moma y si 
tendrá razón? 
Hablando de la escasa concu-
rrencia al beneficio del general 
Quintín Bandera eu Pubi liónos, 
dice con mucha razón el brillante 
escritor Conde Kostia: 
Uno do los nombres que más han 
volado sobre los labios de los cabanos 
—entre susurros y zambidoa do elo-
gio, que la admiración á su valor 
arrancaba-es el do Quintiu Bande-
ras. , 
Ah! no es do estos nidos de sierpes 
frías, trenzados en nados de indiferen-
cia, de donde saldrá el gran pájaro 
del Mañana desplegadas las blancas 
alas sobre el horizonte independiente 
de Cuba. 
En el pozo de las caídas insonda-
bles no se forjan más que la duda, la 
negación y la eterna noche de lo irre-
dimible. 
E l patriota sin tacha, el guerrero 
sin miedo, el publioisfca siu taras, y el 
hombre honrado sio distingos, es tra-
tado oomo un importuno. 
Ab! qué mal presagio! 
A los que en Roma salvaban la pa-
tria, les quedaba, aun en el infortunio, 
su espada, sus dioses y Roma. 
A nosotros qaé nos queda? 
No ahondemos en la tristeza sagra-
da del pobre y probo General Quintín 
Banderas! 
Compare ahora el general esa 
conducta de sus paisanos cou la 
observada con él por algunos pe-
ninsulares. 
D. Gregorio Palacios por ejem-
plo. 
DESDE W&SHIN6T0N 
Enero 26 de 1901. 
Aquí se ha publicado el texto—in-
elés, por supuesto—del proyecto de 
Constitución, que está la Oonvenoión 
discutiendo. No ha despertado gran 
interés en la gente polítioaj primero, 
porque el telégrafo había dado á co-
nocer ya la substancia del proyeotoj y, 
segundo, porque el asunto del día es 
la comunicación importantísima, en-
viada por el Presidente al Congreso, 
en la que propone el establecimiento 
de un régimen civil en Filipinas. 
8e prevé que esta proposición origi-
nará un largo debate, el cual impedirá 
quo el Congreso pueda examinar la 
Constitución de Cuba, aún en el caso 
de que éáta llegue aquí antes de la 
terminación del actual período legisla-
tivo, 
Al Tribune, órgano principal del 
partido republicano, no lo parece mal 
el proyecto, que oalifioa de "templado 
y conservador," si bien deplora que es-
té recargado de innecesarios detalles. 
Y dice lo que varias veces he dicho en 
estas cartas: que el hecho capital no 
oa la Constitución si no la circunstan-
cia de quo haya do ser sometida á la 
revisión del Congreso; 4<Io cual—agre-
ga—es un reconocimiento del interés 
peculiar que este país posee legítima-
mente en su vecino insular, interés que 
se diferencia, no solo en el grado, si 
que, también, en la calidad, del do 
otro paK" 
Luego recuerda el desinterés con que 
los Estados Uoidoa han procedido en 
Cuba. Y, oomo han cuoiplido la pro-
mesa do dar la independencia, como 
lo prueba la existencia de la Ooaveo-
oióp; "pero—añade-laa condiciones 
inequívocas de nuestra intervención 
establecen que la Constitución y el 
gobierno de Uub» han de ser de una 
índole satisfactoria para esta nación. 
A.sí lo reconocen los cubanos al some-
ter su proyeoto de Constitución al go-
bierno de Washington. JEsto no será 
fórmula vana. Loa Estados üoidoa se 
deben á ellos mismos, á Coba y al 
mundo entero el examinar seriamente 
la Oonatltuoióa para que nunca se les 
pueda acusar do que, despuéa de ha-
ber intervenido contra la tiranía eapa-
ñola, han dejado caer la isla en una 
sitaaoión peor. Tenemos el derecho á Q 
exijirqueel nuevo ¿MaíMs nos satisfa-
ga á nosotros y al sentido moral del 
mundo." 
E l Tribuno termina diciendo que, 
después de examinar la Constitución, 
tendrá el Congreso que determinar las 
futuras relaciones entre Coba y loa 
Estados Unidos; é insiste en que en el 
mero hecho de venir esa Constitución 
al Congreso, está la prueba de que laa 
relaciones entre Cuba y esta nación 
son diferentes de las que hay entre 
Cuba y otros países. 
Todo esto es viejo y consecuencia 
del tratado do París, por el cual tie-
nen los Estados Unidos obligaciones 
que no pueden descuidar; sin embar-
go, en Cuba parecerá nuevo y, ade-
más, desagradable, á loa que oreen en 
la independencia absoluta. Sabido es 
que España se retiró del Continente 
americano, vencida por los separatis-
tas, con los que nada pactó y que tar-
dó años en reconocer la independencia 
de laa colonias emancipadas. Al reti-
rarse de Cuba, ha entregado la isla á 
loa Estados Unidos, que se han com-
prometido á amparar los legítimos in-
tereses españoles. ITo podrían hacerlo 
sin intervenir algo en nuestro go-
bierno. 
Hay otros compromisos, no escritos, 
pero reales, á los que se reliare el T r i -
buno cuando habla del ''sentido moral 
del mundo.^ Para despojar á España 
se ha alegado que era tiránica, corrom-
pida, etc. Los Estados Unidos se des-
honrarían si, después de haber invo-
cado esos motivos, tolerasen en Cuba 
gobiernos dictatoriales y estados de 
anarquía oomo loa de algunaa repú-
blicas hispano-americanae; y, para no 
En ol corredor se encontró á Baúl 
que se tambaleaba un poco, pero que, 
á pesar de eao conservaba la mirada 
serena y la lengua suelta, y en voz ba-
ja preguntó: 
—4 tía de veras, aeñor, que nos va-
mos á dormir? 
—¿Quién lo duda? ¿A ouó viene la 
pregunta? 
—Ese hombre es católico y no me fio. 
Si sospechase que el rey de Navarra 
ea huésped sayo.. 
Sonrióse Enrique y respondió: 
—Hace tres noches, hijo mío, que no 
duermo y me caigo de sueño. 
—Pues si vuestra majestad duerme, 
velaremos nosotros. 
—Sí, está bien. Mira, vas á cojer un 
sillón y pasarás la noche delante de la 
puerta de la señorita de Mallevin, coa 
un par de pistoletes en la cintura y la 
espada á mano, y yo me iré á acostar 
con mis dos gascones,—dijo Enrique, 
y llamó á éstos que, á su vez, hicieron 
una señal á Pacome, que llevaba un 
candelero y abrió ana habitación, qae 
debía ser la mejor del castillo. 
E l de Navarra la examinó con ana 
rápida ojeada, y se le figuró que no te-
nía comunicación alguna más qae la 
puerta por la que había «ntrado, y co-
mo ai hubiesen adivinado ana intencio-
nes, vió tres lechos, y ae dijo: 
—¡Hlatá bien!—y despidió á Pacome. 
Cuando ae quedaron solos, echó él 
miso^ Ipa cerjjoioa á la puertf y colocó 
IOS piawletefl eoflre UQ Telador y la es-
tener que oeapar la isla cada vez que 
estallase una rebelión ó se diese un 
golpe de Estado, prefieren tomar pre-
cauciones contra esos eventos. 
En todo lo expuesto me fondo para 
opinar que lo grave de la situación es 
lo económico y no lo político. Loa Ea-
tados Uoidoa nos aaegoran el orden, 
que no es poco para una tierra siem-
pre amenazada por la revolución. Pe-
ro, para que vuelva la prosperidad 
material, no bastan los soldados y los 
crucerof; es necesario un conjunto de 
medidas, qoe han de ser estudiadas 
pedidas por las clases productoras 
mercantiles, con la mayor urgencia. 
X . Y. Z. 
EN LA ADUANA 
Sr. Director del D I A R I O D E LA. MA-
R I N A . 
Muy señor mío y de mi considera-
ción: E l periódico de su inteligente di-
rección se ha ocupado más de una vez 
de las inconveniencias y j p o r q u ó n o 
decirlo de una vez? de los abusos y ar-
bitrariedades que se cometen por los 
empleados de la Aduana de este puer-
to en el despacho y aforo de las mer-
cancías que se importan, con conoci-
miento y aprobación del señor Admi-
nistrador qoe era el llamado á evitar-
loa y corregirlos. 
E l Arancel que está vigente ya eatá 
más recargado en los derechos que el 
Arancel anterior, oxoapoión hecha de 
los productos americanos; no habiendo 
nunca comprendido el país el motivo 
por el cual se hizo ol aumento, toda vez 
que el presupuesto anterior se cerró 
con un superávit; pero el aumento del 
Arancel no significa mucho en compa-
ración del que le hacen sufrir laa inter-
pretaciones y las violencias que á laa 
partidaa del Arancel lea dan loa seño-
res empleados. 
Los comerciantes é importadores en 
general de la Habana eon para los em-
pleados de la Aduana una eapecie de 
bandidos y como á tales loa tratanjy di-
go esto, porque siempre se duda de 
ellor-; nunca se oree en lo que dicen ni 
en lo que hacen y con frecuencia ae les 
exigen facturas y comprobantes y ga-
rantías imposiblea de llenar en 'mu-
chos casos y que á veces resultan inú-
tiles, toda vez que laa mercancíaa no 
pueden extraerse sin el previo pago. 
Las quejas, las protestas y laa reola-
maciones que hace el comercio ae pier-
den en el vacío, porque loa llamados á 
resolverlas son loa mismos empleados 
que oomo jueces y parte fallan á au 
favor. L a Junta de Apelaciones, que 
más bien debiera llamarse junta inquí-
sistorial, ea una verdadera farsa, puea 
allí se pierden todos loa pleitos, y ai 
alguno por casualidad se gana, será 
de alguna casa americana, amiga de 
Mr. Blisa ó de Mr. Sbuster, ó bien que 
traiga recomendaciones de Washing-
ton. 
Larga tarea sería citar hechoa en 
comprobación de cuanto ae ha mani-
festado; puede decirse que no hay co-
merciante en la Habana que no tenga 
motivos de queja contra loa empleadoa 
de la Aduana, bien por demora en el 
curso de laa hojaa debida á exigenciaa 
ridiculas en la documentación, bien por 
penalidades impuestas ó por la mane-
ra de declarar ó por almacenaje ó 
muellaje de las mercancías. Se dijo qne 
ol actual Arancel no iba á sufrir modi-
ficación durante nn año; pero en la 
práctica loa empleadoa lo han cambia-
do eliminando todaa aquellaa partidaa 
por las cuales las mercancíaa pagan 
menea, ea decir, que para loa emplea-
dos no hay sn-perior ni inferior; por 
ejemplo, cristal y vidrio hueco ordina-
rio: no hay cajas de cartón ordinarias 
y finas; todas han de ser de la segunda 
clase; no hay aceites corrientes y refi-
nados, sino dé los últimos exclusiva-
mente: ei un renglón se compone de 
cuatro partes de lata y una de goma, 
ha de pagar como si fuera todo de go-
ma. De nada sirve que la partida 315, 
hablando do ios artículos que gozan 
de franquicias arancelarias, declaran 
libres do derechos las etiquetaa y al-
manaques para distribuir gratia y que 
ae deatinan á anuncios; loa señorea 
empleados no persiguen otra idea que 
cobrar la mayor suma do dinero posi-
ble. Bara esos señores no significa na-
da el desarrollo comercial, el aumento 
ó disminución de las industrias ni la 
carestía do los renglones que tiene que 
comprar el pueblo conaumidor. 
Si en algún caso está justificada por 
parte del comercio la acción común y 
la protesta unánime y hasta la sua-
pensión do las operaciones en la 
Aduana por cierto tiempo, es actual-
mente, porque ei mal que se lamenta 
toma cada día mayores proporciones, 
llegando ya á loa límitea de la deses-
peración. 
Como el general Wood parece que 
atiende las indicacionea do la prensa, 
yo ruego á Y., Sr. Director, que acoja 
laa indioaciones oontenidaa en estas 11 
neas y le sirvan de tema para uno de esos 
artículos que se leen en su periódiao, 
con tanto agrado de laa peraonas sen-
satas, para ver si el comercio experi-
menta algún alivio en su calvario. 
Queda atentamente á las órdenes de 
usted s. s. s. q. b. s. ra., 
Un oomeroiante 
Habana, 30 de enero de 1901. 
Eu realidad nada tenemos que 
añadir á lo expresado con tanta 
claridad por Un comerciantef como 
no sea una súplica al general Wood 
para que se fije en los males de-
nunciados y procure ponerles re-
medio. 
A S U N T O S V A R I O S , 
I N D U L T A D O S 
E l Gobernador general á propuesta 
de la Audiencia de Pinar del Eio, con 
la cual está de acuerdo el Secretario 
de Justicia, ha indultado totalmente á 
los penados José Angel, Creapo Gar-
cía y Antonio Baía Pineda, qne ae ha-
llan en la cárcel de aquella ciudad. 
E l Secretario do Justicia tomará 
laa medidaa prooedeotea para pouer 
en libertad inmediatamente á loa men-
cionados individuos. 
pada al alcance de au mano, y dijo á 
loa dos gascones: 
—Haced como yo, puea me gustaría, 
señorea, que eatuviesoia preparados pa-
ra todo. 
Dicho esto, echóse y ae quedó dor-
mido casi en el acto, guardado por sus 
caballeros que, para no dormirae, ae 
aentaron en otra cama, y sacando da-
dos ae pusieron á jugar, y Enrique, 
que antes de quedarse dormido había 
visto todos estos preparativos, se dijo 
que iba á estar bien guardado. 
Los dos gascones jugaron oomo una 
hora, y poco á poco fueron sintiendo 
laa acometidas del sueño, y uno de ellos 
exclamó: 
—¡Qaé cosa más rara! ¡Cómo se su-
be ese vino á la cabeza. 
—¿Quieres que hagamoa un trato?— 
dijo el otro. 
—¿Cuál es? 
—Que durmamos una hora cada uno, 
relevándonos. 
—Sea—dijo el primer gaacón, y ae 
echó; y antea de que hubiese transcu-
rrido la hora, el segundo ae quedó 
también dormido, olvidándose de des-
pertar á au compañero, y cualquie-
ra que á laa tres de la mañana hu-
biese entrado allí, oyera tres sonoros 
ronquidos. 
Baúl no dormía. E l expaje de Car-
los I X , el amado de Nanoy y favorito 
de la de Montpensier, porque Baúl ha-
bía «ido todo eso, ríflexioaaba eo ves 
EL DOOTOB'DBBAYLI 
Ha llegado á la HaDan», y ae hospe-
da en el hotel Pataje, el doctor don 
Luis Debayli, representante de Hon-
duras y Nicaragua en el Congreao Mé-




E l comandante William M. Black, 
del cuerpo de Ingenieroa del ejército 
de loa Estados Huidos ha «ido releva-
do oomo vocal de la Comisión oonati-
tuida por la Orden número 521, aerie 
1900 de este üaartel general y el pri-
mer teniente William J . Barden, in-
geniero jefe de la ciudad de la Haba-
na ha sido nombrado para sustituirlo 
en dicho cargo. 
SUPERNUMERARIO 
Bl señor don Pedro Muro ha sido 
nombrado catedrático supernumerario 
del Grupo de Letras del Inatituto de 
Matanzas. 
COMISIÓN 
E l Gobernador general ha nombra-
do una comisión compuesta de loa 
comandantea V. Havard y D. T. Lai-
né y doctores John Guiteras, Luia M. 
Cowley y Vicente La Guardia, á flu 
de que revisen la ley de 1887-1888 y 
recomienden laa medidaa que, á au jui-
cio, sean necesarias para llevar á cabo 
la vacunación en la iala de Cuba, y 
evitar la viruela. 
D E S G R A C I A 
Oomo á laa dos de la tarde del do-
mingo ae produjo un violento incendio 
en loa campea del potrero Delta, próxi-
mo á la villa de Sagua. 
Don Antonio Rodríguez, empleado 
de la citada finca, ae lanzó á contener 
el avance de laa llamas, con tan mala 
suerte, que'ae vió envuelto por espesas 
columnas de humo que casi instantá-
neamente le prodajeron la asfixia. 
Su cadáver fué conducido el lunea 
al cementerio de Sagua. 
O O N O B J A L 
E l Ayuntamiento de Plaoetaa, ha 
nombrado concejal interino de aquel 
Ayuntamiento al aeñor Guillermo Gon-
zález Bíoa. 
PROCESADO 
E l Juez de luatrneción de Manzani-
llo ha declarado procesado al Aloalde 
Municipal do Campeohuela por infide-
lidad en la custodia de presos. 
Dicho Alcalde ha sido suspendido 
en el ejercicio da au cargo. 
I N V E S T I G A C I Ó N 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado al Gobernador Civil 
de Matanzas que investigue y le dó 
cuenta del atropello de que fué víctima 
en el Perico el eapañol don Simón 
Castán. 
DEVOLUCIÓN 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á loa herederoa 
de don Juan Atilano Colomé, de doa 
mil pesos en bonos del Tesoro eapañol 
que ae hallaban depoaitadoa en la Te-
sorería de la Administración de lien-
tas de cata provincia, como reato de la 
fianza que constituyó don Joaquín 
Estrada Olivares para caucionar au 
geatión como Administrador de Bentaa 
que fué de Bejucal. 
PROTESTA 
E l Ayuntamiento de Santa Clara en 
au última sesión aprobó por unanimi-
dad una moción de su Alcalde Presi-
dente, protestando de los conceptos 
que encierra una carta de don Pedro 
Becerra y Alfonso, contra aquel Muni-
cipio publicada en el periódico E l (7o-
meroio de esta capital y reproducida 
en E l Republicano de aquella loca-
lidad. 
T R A J E ACADÉMICO 
Bl Secretario de Instruooión Públi-
ca ha modificado laa disposiciones vi-
gentes aobre el traje académico é in-
signias 00 108 pcofeaoiuS do la U n i v a r . 
eidad, en el sentido de que ea potesta-
tivo y no obligatorio en loa seBorea 
Beotor, Secretario y Catedrátiooa el 
uso del traje académico y de laa insig-
nias que marca el Beglamento de di-
cho establecimiento docente, cualquie-
ra que sea la ceremonia á que concu-
rran. 
Para poder asistir á los actos solem-
nes de la Universidad lea baatará el 
traje negro. 
Sesión do la tarde del día 30 
Aprobada el acta de la anterior, el 
Secretario Sr. Zayaa lee una adición 
á la Sección tercera, presentada por 
loa Sres. Qoesada y Qailes, por la que 
so garantiza, elevándolo A precepto 
constitucional, el derecho de laa mi-
norias. 
Combatida por el Sr.Zayaajfué apro-
bada por 15 votoa contra 10. 
Fué desechada una adición del Sr. 
Cisneros que decía: uNo ae impondrán 
cartigos vejaminosos, ni crueles ni 
inuaitadosu. 
También lo fué otra del mismo aeñor 
en la que se consignaba que "en nin-
gún lugar de la Bepública ae consen-
tirá la eaolavitud ni la servidumbre." 
Después de apoyarla elocuentemen-
te BU autor, es aprobada, una adición 
del Sr. Tamayo (D. Budaldo) que di-
ce: 
"Laa leyea que reglamenten el ejer-
cicio de estas garantías serán inefica-
ces en cuanto laa disminuyan, restrin-
jan ó adulteren. 
También ca aceptada otra adición 
del propio Sr. Tamayo en la que ae 
consigna que la enumeración de dere 
choa y garantías qne hace la Oonati 
tución no eacluye otros dereohoa y ga 
rantiaa no enumeradas. 
No habiendo sido preaentadoa mas 
adioionea á la sección tercera, ae pa 
sa á discutir laa basea 24, 25 y 26 
de la propia sección, que estaban pen 
dientes, y laa enmiendaa á ellaa pre 
aentadaa. 
A la baae 24 hay una enmienda del 
Sr. Tamayo (D. Eudaldo) oponiéndo 
ae á que ae autorice la suspensión de 
ciertaa garantías, ni aun en oircuna 
tanciaa extraordinarias. 
E l Sr. Tamayo apoya ea enmienda 
en elocuente discurso, y en no menoa 
de dormir. Sentíase con la cabeza pe 
aada y loa miembros doloridos. 
A pesar de sa apariencia delicada 
y señoril, tenía un alma muy bien tem 
piada, músculoa de acero y una volnn 
tad de hierro, y ae dijo que no dormi-
ría, y sobreponiéndose á la embriaguez 
no ae durmió. 
Beflexionaba, y, al contrario de lo 
que sucede á muchaa personas, tenía 
el vino triste, y sua reflexiones ae re-
aentían de cato. Se acordaba de la 
duquesa, á la que creía muerta, y, lo 
mismo que ol rey de Navarra, experi 
mentaba un pesar muy vivo y se 
decía: 
—Yo fui la causa primera de la des 
ventura, pues hice traición á esa mu 
jer, que me amaba, y la entregué al 
rey de Navarra. 
Y presa del remordimiento, suspira 
ba. E l corredor en qne ae hallaba ae 
encontraba á obscuras y desierto, re i -
nando en todo el castillo profundo ai 
lencío, y Baúl ae decía, suspirando, 
que á quellaa horas la duqueaa cataría 
é inanimada en el fondo del agua, 
que sua labios, que tan ardientea besos 
le dieran, catarían yertos, amoratados. 
Penaando de este modo no dejó de ana 
pirar, haata que, de pronto, ae estre-
meció al ver, al extremo del corredor, 
nna luz extraña, verde y azul, oomo la 
de un fuego fatuo, y en el oíroulo por 
ella iluminado, proyectarse una som-
bra blanca, un fantaamg, <me fué sur-
giendo lentamente del eoelo y echó 4 
elocuente reotifloaolón que pronuncia-
ra despaós contestando á la impugna-
ción del Sr. Zayas. 
* E l señor Gonzalo de Qaeaada, ha-
ciendo nao de la libertad de acción 
que se reservaron los miembros do la 
Comisión, hace constar que está de 
acuerdo con las ideaa omitidas por el 
aeñor Tamayo y que laa ha manifesta 
do constantemente en el seno de la 
Comisióa. ? 
Faó desechada por 16 votoa contra 
12 la enmienda. 
Por 22 votoa contra 6 ee aprueba 
una enmienda del señor Zayas á la ba 
se 24, por la qne se suprime en ella la 
mención que se hace de la base I I . 
Es aprobada la baae 24, aai oomo 
enseguida la 25 con la modificación 
propuesta por el señor Tamayo (don 
Diego) y aceptada por la Oomislón, 
que ya conocen loa lectores del D I A -
R I O , referente al número máximo de 
ki lómetros—120-á que podrán ser 
desterrados los ciudadanos de la Be-
públioa, y al número máximo de dias 
—10—que podrán aquellos permanecer 
detenidoa ain ser entregados á los tri-
bunales. 
Fué aprobada la baae 26, quedando 
con ella aprobada la sección tercera 
del proyecto presentado por la Comi-
sión, 
Estando pendientes de aprobaoióo 
aa tres primeras basca de la aeoción 
séptima, que trata del Senado. 
A la baae primera hay preaentadas 
siete enmiendaM, 
A propaesta de Banguily ae auspen-
de la sesión por diez minutos para qae 
loa autores de laa enmiendas ae pongan 
de acuerdo y refundan aquellaa que 
contengan las mismas ttndenoias. 
Beanudada la sesión el Presidente 
da cuenta de que loa aeñorea Alemán, 
Gómez (don Juaa Gualberto). Qaeaa-
da, Zayaa, Tamayo (don Diego) y Nu-
ñez retiraban laa enmiendas que tenían 
presentadas y proponían una, que sus 
cribían loa cinco primerea. 
También dijo que loa señorea Por-
tuondo y Cianeroa sostenían laa auyaa 
reapeotivas, por lo que se lea dió leo 
tura, poniéudoae á dianusión oonjan 
tamente por sor análogas. 
L a enmienda del señor Portnondo 
establece que la elección de Sonadores 
será por sufragio directo y el número 
de aquéllos cuatro por provincia. 
Concedida la palabra á su autor pa 
ra apoyarla, comienza á hacerlo con 
fácil palabra, no explicándose cómo 
elementoa radicales, que figuran en 
partídoa políticos cuyoa programas 
consignan el sufragio directo para to-
da clase de elecciones, ae oponen á que 
ae emplee en la elección de los Sena-
dores. (Bl orador alude á loa republi-
canos de laa Villas, por lo que el señor 
Alemán pide la palabra.) 
Oomo el aeñor Portnondo, en apoyo 
de su enmienda, analizase para com-
batir los argumentos qne pudieran 
oponerle loa adversarios del aufra£;io 
directo, el Presidente, señor Méndez 
Capote, le interrumpe y lo llama al 
orden por doa veces, protestando el 
orador de qne se trate por la Presi-
dencia de coartarle la libertad en el 
ejercicio de so derecho. 
Siendo las cinco y media se suspen-
dió la sesión, quedando el aeñor Por-
tuondo en el nao do la palabra para 
la de la noche. 
ACTUALIDADES. 
A G U A O L A B A . 
India suerloan» de )a tribu de loa Papr soos 
ea Arieona. 
E l aumento de población en el Sor 
de loa Estados Unidos ba hecho on 
machos casos neceaaria la remoción úe 
tribus de iii'lios á laa lejanas y frían 
comarcaa del Noroeste á fin de que los 
grandes territorios rísnrvadoa á los 
descendientes de las razas aborígenes 
pudieran ser ocupados por el hombre 
blanco y abrirse á la civilización. Ao-
0 
tnalmente hay el deaeo de remover 
nna tribu bastante numerosa, la de 
loa Pápaseos y Oheyennea, y oomo és-
tos indios se oponen al cambio envia-
ron hace poco nna comisión al presi-
te Mac Kinley para pedirle qoe infla 
y ese á fin de que el Gobierno deeiatiera 
de este proyeoto. Entra loa individuos 
que formaban esa comisión iba Agua 
Clara, hermosa india Papaaoa que Ha 
mó mucho la atención en Washington 
por lo bonita y por la novedad de qn« 
una mujer tomara parte activa en es 
tos asuntos, cosa absolutamente con-
traria á laa costumbres de loa indios. 
andar, y la luz verdosa acompañó a 
fantasma, formándole á manera de una 
aureola. Baúl dió un grito y sintió 
que el cabello se le erizaba, que todo 
sa cuerpo temblaba y que gotas de 
frío sudor ae dealizaban porau frente... 
el fantasma ae acercaba áél , lentamen-
te ai, pero ee aproximaba, y á medida 
que se iba acercando estremeoíaaemáa 
y más Baúl. 
E l fantasma, siguiendo la tradición, 
á la cual todos ellos aon fieles, envol 
víase en un blanco sudario y tenía ese 
andar lento y eolemae de los muertos, 
á loa que Dioa permite volver á la tie-
rra. Miróle Baúl y cayó de rodillas, con 
laa manos orozadaa. 
X X V I 
La aparición era la de una mujer, 
cuyo aedoso cabello caía desmelenado, 
rodando eu rostro, más blanco aun qur 
el sudario, y Baúl, enloquecido por e: 
terror, reconoció á la duquesa Ana dt 
Lorena, qne ae acercó máa á él, que se 
encorvaba máa y máa, oomo pidiendo 
miserioordia con aa actitud, y le dijo, 
con ana voz que no tenía nada de hu-
mano ni de terrestre. 
—|Levántate!—y Baúl ae puso en 
pie oomo impulsado por un resorte, y 
la aparecida fijó en él una tríate mira-
da y mormuró: 
—¡Has aido la canea de mi mnertel— 
Inolíu) Baal la frente y ee goloeó el 
peobo*?* sío ewbarflOj te m i b * yo 
IITIEREOE m k U 
( N O T A S D E V I A J B ) 
L X X X I I 
Diciembre 11, 
Sereno ha amanecido el día, y gra-
cias á ello, rae es posible admirarlos 
mil encantos qae la naturaleza ha agrá-
oado en eate sitio. Y á fd que no ne-
cesitaba el austero monje cisteroiense 
^alir del monasterio para disfrutar de 
esas bellezas. En su vasta huerta, 
sembrada do pen*Koon, logró encerrar 
/ hacer iropiedad suya iraponentea 
casoadaa, umbrías coevas, rarlsimaB 
petrifloaolonea. E l río t o lie, y ee pre -
cipita, ora deaplomándose en graeaoa 
chorros dentro del cultivado barranco, 
ora batiendo de roca en rooa sua crista-
linos raudales. Ba laa cavidades de 
laa rocas, medio ocultaa entre la yedra, 
véase plantas, raíces, objetos petrifi-
cados por virtud dolos aguaa del Pie-
drá. E l rumor aolorane de la oascada 
uo ha alterado su sonido en la auoe. 
sión de loa siglos. 
No lejos del monasterio, al borde de 
an precipicio, pe contempla la ermita 
de Nuestra Señora de la Blanca, ó de 
loa Argadilea, ouyaa pinturaa interesan 
máa por su antigüedad que por su mé-
rito. Uno de sos cuadros representa 
i la Virgen ofreciendo á San Bernar-
do una flor, y al niüo Jesús con nn pa-
jarito en la mano y rodeado de áogelea 
que le presentan pájaros y flores. E l 
remate triangular del retablo repre-
senta el juiolo final, y el basamento, 
doa santos tendidos, que son San Ber-
nardo y San Benito. Algunas figuraa 
llevan letras árabes en laa orlas do loa 
vestidos. Ante el umbral de esta er-
mita y á la sombra de algunos freanos, 
diacorro mansamente el Piedra, pre-
patándoae para laa eatrepitoaaa viot-
aitudes que han de agitar su tranqui-
la corriente. A poco que avanza de 
este sitio, divídese en dos brazos: uno 
salta en la huerta, ofreciéndola dea-
puóa útil riegoj otro salta también, 
desparramándose en innumerables a-
rroyoa que pasan entre peladas pe-
ñaa. 
Algo más adelante, vuelven ájnn-
tarae loa doa brazoa del río, para dar 
un salto máa tremendo que todos y 
qué rae recuerda otro análogo qae he 
admirado en Oaba: el del Ariguanabo, 
en San Antonio délos BaSos, quedes-
pués de correr manso y apacible, llega 
junto Á una ceiba, besa amoroso sua 
raices, y se hande, para perderse en 
laa profundidades de la tierra. Aquí 
también falta do pronto suelo al Pie-
dra, y ae hundo de golpean caudal en 
una tajada de angostura á sesenta va-
ras de profandidad. Pero el río ara-
gonés no se pierde en el eeno de la 
tierra á la manera que el río cubano. 
Desde el mirador de la huerta del 
monasterio, caai paralelo á la altara 
del peñón, no ea posible medir con ! • 
vista aquella profundidad. Hay qne 
deaoender A laa márgenes del río para 
contemplar mejor, desde abajoj el au-
blime efecto del terrible salto, que lle-
va por nombre la cola del caballo. 
Deshecha en polvo el agua casi á la 
mitad de au caída, pierde au compacta 
redondez y dealumbradora blancura 
del chorro. Bl vapor que cae y el quo 
ae levanta forman nna finísima llayia 
de rocío, que salpica á larga distancia 
y convierten en dorada atmósfera los 
rayoa del sol. Espantados del fragor 
de la caida doa copiosos arroyos, des-
mémbrause á un tiempo déla corriente 
principal, saltando degrada en grada 
a travó.i de la ladera. Prolóngase el 
barranco á lo largo del río, y cuando los 
caudales de ésf?, derramados por las 
campifías superiores, suplen oon el 
riego laa sequedades del verano, re-
ónenae á au antigua madre, formando 
al caer desde lo alto una variada aerie 
do cascadas. La do los Fresncs, la 
del íii*, el lago del Vergel, la Olmeda 
v otra infinidad do encantadores luga-
ron, odecen nn cuadro díwlainbranfco 
de la naturaleza, qne no deja do admi-
rar, absorta la v'sta, vondfciendo el 
nombre de Dioa. 
B E T O R T E U . 
SESION MN1C1PAL 
M X T H A O H D I f í A É I A D B A T R U 30 
A laa seis ae abrió la sesión bajo la 
preaidenoia del Aloalde sefior Bodrí-
guez, oon aaletenoia de los cono^jalca 
señores Polanoo, Diaz, Vciga, O Fa-
rril, Oasuso, Zárraga, ,Ponoe, Bodrí-
guee, Borges, Alfonso, Várala, Zd-
quelr», Dolz y Zayac 
A la sesión no concurrió ningún te« 
niente alcalde. 
La Secretaría dió lectura á una dia-
poaición del Gobernador Militar orde-
nando qoe con toda urgencia se sa-
quen á eubasta por cuarenta días laa 
obraa de aloantajillado y pivlmauti-
ción cou arreglo al pliego de condioio-
ues qoe ee uno á la misma quedando 
anulados todos loa derechos que se 
oonosdían á Dady y Corap., por ha-
berlos renunciado dicha soaiedad á 
cambio de la indomuiz«oión de todoa 
conocida. 
üonoedida la palabra para tratar 
de dicho asunto, el señor Oasueo dijo 
que siendo oomo era dicho documento 
ana orden superior, no .quedaba máa 
remedio qoe acatarlo. 
Bl señor Zayas opina qae el Ayun-
tamiento tiene el derecho de haoer al-
gunas obacjvaoionea, para que ae 
aclare do un modo qne no dó logará 
ludas, la parte que se rcQ^d á ílao-
ias, puesto que en la orden leída no 
aedeñnedeuna manera terminbate 
a oíase de moneda en qne hau de ha-
oerae aquellas. 
Bl aeñor Dolí propone que la orden 
ae páse á la comisión y que ella des-
pnés haga laa petioionoa de detallea 
qne ae notaren. 
E l Alcalde señor Bodríguez, infor-
aió al Csbildo quo el Gobernador Mi-
litar se halla dispuesto á moditioar la 
oláuaula referente al asfalto, aceptan-
do, desde luego, el de ünba con el de 
otros países. 
E l sefior Borjea pregunta: ¿puede al-
guien informarme ea qué estado ae ha-
lis el Kimpréstito? 
E l scííor Zayas dice constarle que el 
Gobernador Militar se ocupa del asun-
to con interés. 
con toda mi alma,—el expaje aiutió un 
inmenso remordimiento— y tú fuistea 
quien me entregó al rey de Navarra. 
—jMiscricordia!—balbnoe5 Baúl, y 
la aparecida le impaso silencio con un 
gesto imperioao y digno. 
— | Y puedea estar aatisfeoho, porque 
aoy un alma en penal—y proanru>ió 
estas últimas palabras con voz ronca 
y ahagada. 
Baúl se postró de rodillas, y la apa-
recida, fijando en ól una mirada ar, 
diente, prosiguió: 
— ¡Levántate, desdichado, y encá-
chame!—púdose en pie B »l. 
—Seré nn alma <jn p^n* h a s t a tanto 
que logre reparar ol daGo que hice eu 
1̂ mundo, y tú solo puedea acodarme 
para hacer eea reparación. 
Del oprimido pecho de lUul se ea-
japó na grito, y la aparecida ft3adió: 
— Hay en eate OHStillo, y á pocos pa-
-os de aquí, uuoa papeles que son tan 
iponantes, qu«i depeade deellot, la 
Iviíoion de esc hombre que fu^ mi 
As mortal enemigo, ol rey de Na-
varra. 
Estas palabras desataron la parali-
zada lengua de Baúl, que exclamó: 
—¡Hablad, señora, hablad y rezaré 
. .pediré á Dioa perdón por ol dañoiQ' 
voluntario que oaubé! 
L a aparecida sonrióse, oon eaa pálí-
lida aonriaa que deben tener loa qoe 
vuelven del otro mondo, y d i>: 
DO 
Respecto á la orden del Gobernador 
Militar so acordó acatarla, ateniéndo-
se en lo demás á lo propaesto por el 
señor Dolz. 
Leyóse despnés nna oomnnioaoión 
de los señores Dady y Compañía, di-
rigida al pueblo de la Habana, y se 




LÁMIBUTOS PARA HOY 
T E I B U M L 
Bala de Justioia. 
Recurso de qaeja interpuesto por 
Pérez Raeioa en causa por homicidio 
José 
Po-
nente: Sr. Griborga. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Ldo. Céspedes. 
tíecurso de casación por infracción de ley 
en juicio seguido por D* Cármen Bacallao 
contra la suceaión de D. Cayetano Casulla, 
sobre restitución. Ponente: Sr. O'Farrill. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrados: Ldos. Ferrer y 
Estrada. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez 
Bala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por el Sr. Obispo de esta Diócesis 
sobre administración del Cementerio de 
Hoyo Colorado y Guatao. Ponente: Sr. A-
guírre. Letrado: Ldo. García. Procurador 
Sr. Sarraín. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Iñfancisco Alfonso contra don Ma 
nuel del Campo, en cobro de pesos. Ponen-
te: Sr. Aguirre: Letrado: Ldo. Martínez y 
Castellanos. Juzgado, del Sur. 
Tercería de dominio de Miranda y Suárez 
contra Muñiz y C? y D. Severo Miranda. 
Ponente: Sr. Monteverde. Letrados: Ldos. 
Jiménez y Cabello. Procuradores: señores 
Sterling y Tejera. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J&eGción primera. 
Contra Fidel Laredo, por homicidio: Po-
nente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Portuondo. 
Defensor: Ldo. Mármol. Juzgado, del Oes-
te. 
Contra Antonio Avila Aguilar, por hur-
to. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Vd-
Ue. Defensor: Ldo. Montero Sánchez. Juz-
gado, de Güines. 
Contra José Marrero, por robo. Ponente: 
Sr. Latorre, Fiscal: Sr. Valle. Defensor: 
Ldo. Averoff. Juzgado, de Güines. 
Secretarlo, Ldo, Miyeres. 
Seomón segunda. 
Contra Rafael Castro Rivero, por lesio-
nes. Ponente. Sr. Ramírez Chenard. Fia-
cal: Sr. González. Defensor: Ldo. García 
Bab a. Juzgado, del Sur. 
Contra Bienvenido Montalvo, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gon-
zález. Defensor: Ldo. García Balsa. Juz-
gado, del Sur, 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
Aduana do la Habana, 
BSTADODR h k RBOAUDA-OrÓIí 





Id. de exportación 
Id. de puer to . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía,..—-.. 
Idem cabotaj e . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía „, , 
Idem cabotaje......... 
Veterinaria..... 
Id. de almacenaje 










Habana 29 de enero de 1200. 
PUBLICACIONES 
LA. ULTIMA ESICIOH DEL "OTOOTE" 
La conocida oasa editorial de Satur-
nino Oalleja, tan acreditada en Euro-
pa y América, ha terminado de i m -
primir, la noche del 31 de Diciembre 
de 1900, en Madrid, la última edición 
del Quijote, que lleva esta portada: 
" E l ingenioeo hidalgo D. Quijote de 
la Mancha, compuesto por Miguel de 
Cervantes Saavedra—Edición fin de 
siglo, ilustrada con dibujos de M . An-
gel, grabados de Carretero, y S. Bie-
tro; y aumentada con un apéndice 
orítico-biográfloo por M . Rodríguez— 
JSavas—Madrid. Oficinas de Saturni-
no Calleja. Calle de Valencia nú-
mero 28-31-XII-1900." 
La obra consta de on sólo volumen 
en folio, de 796 páginas, y está im-
preso en tipos claros y elegantes y pa-
pel rosa. E l ejemplar que hemos reci-
bido ostenta eu la segunda hoja esta 
advertencia y dedicatoria impresas: 
"La presente edición, de ciento ochen-
ta y siete ejemplares, terminada de 
imprimir en 31 de Diciembre de 1900, 
no se dest inó á la venta: cada ejemplar 
fué dedicado á determinada persona. 
Pertenece este ejemplar al señor don 
Manuel Carros Enrique." 
Agradecemos á la casa editorial del 
señor Calleja el excepcional y delica-
dísimo regalo con que nos honra y 
cuyo elogio queda hecho al consignar 
loa talleres de que procede y los nom-
bres de los reputados artistas que 
contribuyen á ilustrarlo. 
tisfaotprio, vuelve esta noche á la es-
cena de Payret el melodrama Los dos 
yilletes. 
La función es á beneficio de Enrique-
ta Sierra. 
Esta niña, dotada de felices aptitu-
des para el teatro, es la in térprete de 
Fanfan que tantos aplausos se ha ga-
nado en la obra de Descoucellcs. 
Digna es la inteligente artista de re-
cojer esta noche, en su función de gra-
cia, el premio de tantos afanes. 
As í se lo deseamos de todo corazón. 
CASO EXTEAORDINAIMO.—-ün c i ru-
jano de Strasbuigo llamado Jules 
Boeckel, dirigió eu la primera decena 
de este mismo mes de Enero á la Aca -
demia de Medicina de Par í s nna oo 
mnnioaoión part icipándole un suceso 
extraordinario. 
A nna mujer de 38 años que pade-
cía de un cáncer, le practicó el doctor 
Bceiikel hace ya meses una operación 
casi fein preoedentee: la completa extir-
pación del estómago, que era el órgano 
donde residía el mal. 
A los treinta días de practicada la 
ablación total del estómago ia operada 
abandonó la clínica del cirujano alea-
ciano con mayores fuerzas y peso de 
los que tenía cuando faó operada. 
Desde entonces hasta el dia 9 de 
Enero por lo menos, que es cuando Le 
Figuro de Par ía publicó la noticia la 
mujer referida continuaba sana 
y sin estómago. 
BODAS.—El pasado sábado contra-
jeron matrimonio la agraciada señori 
ta Francisca Toreada y el apreciable 
joven don liogelio Barbo. 
La ceremonia—de carácter familiar 
—tuvo efecto ante el señor Juez Mu-
nicipal del distrito de Belén. 
Saludamos á los jóvenes desposa-
dos deseándoles todo género de fel i-
dades. 
ALBISÜ.—Dos tandas do zarzuela y 
una de variedades. 
Las primeras están cubiertas con 
La buena sombra,, á las ocho, y Lucha 
rffi o/am, á las nueve. . j r 
La López y la Zabala—las dos Lo-
las de Albieu—son las protagonistas 
de una y otra zarzuela. 
Como queda dicho, se encargan los 
artistas americanos de completar el 
resto del programa con sus bailes, cau-
ciones, ejercicios y extravagancias. 
Según leemos al pie de los progra-
mas, prepárase una función, para la 
tarde del domingo, con esta compañía 
de la Spider and F¡y, 
Es t a r á dedicada á los niños—como 
las matinées de Pnbillones—haciéndo-
se en los precios una considerable re-
baja. 
La luneta con entrada solo cuesta 
cincuenta centavos. 
LA COMPAÑÍA DE TOMBA.—Está en 
la Habana, como ya saben nuestros 
lectores, el representante de la Com-
pañía de ópera y opereta italiana de 
Rafael Tomba* 
La troupe se encuentra actualmente 
en Mérida, después de nna brillante 
temporada en la capital mejicana, y 
vendrá á la Habana para funcionar 
en el teatro de Payret desde el 21 del 
próximo febrero. 
El elenco artíst ico de la Compañía 
de Tomba—que debemos á la amabili-
dad del señor Pedraaa, representante 
del doctor Saaverio—es el siguiente: 
553 221 Bettine Ernestina, Derubeis Alba, 
í Q0%^QTt'1 Elvira , Lafon Elvira, Marango-
eie Angela, B-ioci Fnda, Ricohieri Te-
resa, Turconi Brnni Angela, Almansi 
í Cario, Diaroiani Alberto, Derubeis An-
tonio, Furoagalli Antonio, Majeroni 
Dante, Marangone Emilio, Poggi Lui-
gi, Pozzi Francesco, Tosi Cario, liber-
to Luigi . 
Directores de orquesta: Azzali A u -
gusto y Riochieri Pompeo. 
Director do escena: Majeroni Dause. 
Representante: Cesar Zanelia¿ 
Veintiséis ccrietaa de ambos sexos. 
El archivo, decorado, vestuario y 
atrezo es propiedad de la empresa de 
Tomb». 
LA NOTA FINAL.— 
Partida de baooará. 
Cuatro veces seguidas abate el ban-
quero y oyendo' quo loa puntos mur-
muran, acometidas de desconfianza, 
aclama: 
—Dura lex, sed ¡ex 
—¡Hombre!,—exoiama^ üno de los 
jugadores.—¿Desde cuándo los griegos 
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NOCHES D E O P E E A . — A t r a c t i v o po-
deroso comunica á la función de esta 
noche en nuestro Gran Teatro el es-
treno de 11 Naufrago, ópera en un ac-
to'de Eduardo Sánchez Fuentes, cu-
yo asunto está inspirado en un pootua 
de Tennynson. 
Se representará 11 Naufrago en la 
primera parte del espectáculo seguido 
del tercero y cuarto acto de Andrea 
Chenier, 
L a función es extraordinaria y á 
beneficio dei barítono Bellagamba. 
DIREOTOKIO MERCANTIL.—Tene-
mos ya en nuestro poder el nuevo D i -
rectorio Mercantil de la isla do Cuba* 
Sus editores son los cooocidos y la-
boriosos señores Zayas y Quintero, 
cuya Agencia General de Anuncios, 
establecida en esta ciudad desde el 
año 1876, disfruta de sólido y bien ga-
nado crédito en las administraciones 
de periódicos, entre loa hombrea de 
negocios y todo el comercio ó industria 
de la Isla. 
E l Directorio Mercantil está impre-
so en loa talleres tipográficos dei 
Avisador Oomeroial, que una vez más 
han dado cumplida muestra del esrae 
ro y gusto con que allí se realiza todo 
trabajo de esta oíase. 
El ejemplar, que es por cierto vo 
laminoso, se vendo al precio de un 
centón. 
Agradecemos á los amigos Zayas y 
Quintero el obsequio oou que nos fa 
voreoen. 
D E B A E T R I N A . - — 
Sale un hombre á la calle, y, no os asombre, 
Una piedra sobre él cae y le arredra: 
¿Cae la piedra cuando pasa el hombre, 
O pasa el hombre cuando cae la piedra? 
Besolvedme problema tan profundo 
Y creerá,, os lo aseguro muy sincero, 
En la casualidad, si es lo primero, 
En la fatalidad, si es lo segundo. 
E N P A Y R E T . — P o r última vez, des-
pués de vemtnmatfo repsLeséütáüioaes, 
W i o m á m M i s por el éxito más ea-
ÍTo MÁS CATARROS.—Con él uso del 
Pectoral de Lsrffigábal, curan radica'-
mente por oróaioos qné sbab. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus híjoe los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
que arrojan las lombrices cofa toda se-
guridad y obran como .purgante ino-
fenaivo en los niüoa. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián . , '—Habana. 
sil He litó Ferial 
fasino fspaiiol de la Habana, 
S B C H j S T A E I A 
Habióndose suapendido la Junta General 
extraordinaria que estaba convocada para 
ayer, á virtud de acuerdo unánime de los 
concurrentes á ella, como manifestación de 
pesar por el faUecimionto del ex Presidente 
de esta sociedad, Excmo. Sr, Marqnóa de I 
las liegueras (q. e. p. d.) y acordado por I 
la misma Junta, antes de la suspensión de j 
ésta, celebrarla el domingo 3 de febrero 
próximo; en cumplimiento lo que preceptúa 
el artículo 15 del Keglumonto y de orden 
del Sr. Presidente, se cita para esa fecha, á 
las doce en punto del dia, á loa señores so-
cios, con el fin de darles cuenta de los in-
formes de las Comisiones respectivas sobre 
distincaa proposiciones de reforma parcial 
del Reglamento que fueron presentadas en 
la ú)lima Junta General ordinaria y que és-
ta tomó en consideración. 
Con arreglo al artícalo 13 del Reglamen-
to, "en las Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto de 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo que se tomare." 
Habana 28 de Enero do 1901.—ZÍÍCÍO 
Solis. 
G P 6 3-28 6(1-29 
DIA 31 « E ENEKO. 
E rto mes oetá oonaa/rra lo al Niño Jeistís. 
E! ("ircnlflr está en JsfÜB Msíh y José. 
Son Podro Noíaaso, fundador; fían J ulio, presbí-
tero; San Gaminiano, obispo, y SiUt Clodomiro. 
Ssn Pedro Nola-tco. Naoió en Francia el afio 
1J89. La devoción á la Reina de Jo« ángsies, y la 
caridad coa loa cautivos que gemím en la esclavi-
tud de los moros, fueron ian dos vinudes caracte-
rísticas de nne&tro santo. Fué fundador del orden 
de ííuestra Ssfiora de las Mercedes. 
En Barcelona .de España, esclarecida on virtudes 
j milagros, dió San Podro Nolasco su alma al Se-
ñor el dia 25 de diciembre, á los stsenta y nueve 
afioa de en edsd y á ios cuaretti despudd de funda-
da su n ligién, que ha dado tantos hombres gran-
de* A todo el munno cristiano. 
Fué c?noniíftiio ©»;e gran Santo por el papa Ur-
bano V I H el año 162?. , - Vi 
• FIESTAS E!; VIERNES 
Mtiflas «olmsn«r—En la Catedral la de Tercia íí 
las ocho, y eu las demás iglesias laa do cosíum-
l>re. 
Oor>o <1» Hitris—l^ia 31.--(Jor"5»(j>nmSn «telitr 
A la Reina de toíro los S/DIOS y Madre del Amor 
H-nmoso en San Fdüp^. 
UN BUEN APETITO 
UNA BUENA DÍGESTIÓN 
UN HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS FUERTES 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces quo podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fueso escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Z a r z 
Ü^Ei j ^ ^ k 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Or. J. C. Ayer&Ca., Lowell, Mass., E.U.Ai 
formones que se han de predicar 
en los primeros se is meses del 
año 1 9 0 1 en l a Santa Igles ia 
Catedral. 
FESTIVIDADES. 
Febrero 2.—La Purificación do Nuestra Señora: 
Presbí'oro señor Aran jo. 
Febrero 3.—Domingo de Septuagésima: Ilustrí-
simo señor De&n. 
Febrero 10 —Domingo de Ssiagésima: Canónigo 
señor Penitenciario. 
Febrero 17.—Domingo de Quincuagésima: Pre-
bendado señor Conde. 
Marzo 19.—San José, Esposo de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo 25.—Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Araujo. 
Marzo 29.—Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciarlo. 
Marso 29.—De dos á trea de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Besarraccióu: Ilustrísimo 
señor Dean. 
Abril 14.—Dominica In Albis: Ilustrísimo señor 
Dean, 
Abril 21.—Dominica 2? después de Pascua: Pres-
bítero señor Araujo. 
Abril 28.—Dominica 8? Patrocinio Sr. San José: 
Presbítero señor Araujo. 
Mayo 5.—Dominica 4? después de Pascua: Pre-
bendado señor Conde. 
Mayo 13.—Dominica 6? después do Pascua; Ilus-
trísimo Señor Dean. 
Mayo 16.—La Ascensión del Señor: Canónigo se-
ñor Penitenciario. 
Majo 26.—Pascua de Penteoostés: Presbítero se-
ñor Araujo. 
Junio 2.—Domingo do la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo señor Clarós. 
Junio 3.—Dia segundo; Presbíterí señor Araujo. 
Junio 4.—Dia tercero: Canónigo señor Peniten-
ciarlo. 
Junio 6.—Santísimo Carpns Christi: Canónigo 
señor Cl&rós. 
Junio 9 r—Dominica infraoctava de idem: Ilustií-
aimo señor Deán. 
Jnnio 13.—Octava del Santísimo Corpus Christi: 
Canónigo señor Penitenciario. 
Jnnio 29.—La Festividad de San Pedro y San 
Pablo: Canónigo sañor Penitenciario. 
CUARESMA. 
Febrero 20.—Miércoles de Ceniza: Canónigo se-
ñor Manabit. 
Febrero 24.—Dominica 1? de Cuaresma: Canóni-
go señor Clarós. 
Marzo 3.—Dominica 2? de Cuaresma: Ilustrísimo 
sefior Deán. 
Marzo 10.—Dominica 3? da Cuaresma: Prebenda-
do sefior Conde. 
Marzo 17.—Dominica 4? de Cuaresma: Ilustrísi-
mo sefior Dean. 
Marzo 21.—Dominica do Písión: Canónigo señor 
Clarós. 
Abril 4.—Jueves Santo & las tres, Mandato: Pres-
bítero señor Araujo. 
NOTA.—El coro empieza á las 7$ dtaie el 
21 de marco basta el 21 de septiembre, que da prin-
cipio á las ocho y en laa Fiestas de Tabla á las ocho 
y media, quo son las siguientes: Purificación de 
Nuestra Señora, Domingo de Bamos, Jueves Santo, 
Viernes Santo, Corpus Christi y el Domingo de 
KeBUireCciÓa á las Cuatr" w nmAin. do !• mañana. 
El Exorno, é lltmo. 8r. Obispo da y concede cua-
renta días de indulgencia & los fieles, por cada vez 
aue oigan devotamente la divina palabra en los 
días srriba expresados, rogando á Dios por la exal-
tación de la santa fe católiea, coEvers ión de los 
pecadores, extirpación de las heregías, y demís fi-
nes piadosos de la Iglesia. 
Los señorea predicadores no podrán encargar BUB 
sermones á otro, sin. licencia de S. B, L , ni exten-
der su sermón más de media hora, 
Por mandato de S. E , l . el Obispo mi sefior, A l -
fredo V. Caballero, Pbro. Secretario. 
Ea ooEfomidad con el levantado pensamiento 
ue anní-cia oí ültlmo número del Mensajero del 
!on.z¿n de Jeaiu de consagrar á Jesucristo Rey 
inmortal del mundo entero los primaros viernes de 
mes de este primor aña del sigla XX, so celebrarán 
en esta iglesia de Belén cuitos especiales en los ci-
tados primeros viernes, 
A las siete de la mañana se expondrá «1 S. Smo. 
á laa ocho misa solemne, Lneg¿ les socios de! A 
postolado y las demás personas que voluntariamen-
te se ofrezcan & ello, dando su nombre de antemano 
en la sacrietis, harán la vela al Señor cadi media 
hora, según aerán señalados. Por fin á las 4 y } de 
la tarde sa rezará el aanto resario, habrá aermón y 
se concluirá con el acto de consagración y reserva. 
Nct^.—Hasta el arreglo defiiiüvo de las hora-, 
que se hará lo rtiás pronto posible, los socios del 
Apostolado velarán por coros, en las señaladas en 
el cuadro, que se colocará ea Beiéa en el lugar a-
cottumbrado, 
A. M. D. Q. 
7E6 4-30 
SANTA TERESA. 
El viernes primero, Dios mediante, pre-
dicará el P. Capellán. 
A, M. D. G. 
701 4-29 
COMUNICADOS. 
Habana, 21 de Enero de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madama Brard: 
Tiene el honor do participar á su 
distinguida clientela, que acaba de llegar 
de París; trae lo más nuevo en lo oonoer-
niente á confección de corsets, y el corte 
de vestidos puode llenar al gasto más ex-
quisito hasta satisfacer las mayores exi-
gencias de las damas habanerís. 
Al mismo tiempo le participa que ha 
instalado nuevamente BU taller en Com-
poptela número S9 (altos) donde desde el 
dia 3 de Enero se ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportuninad para reite-
rarle mi más distinguida consideración. 
Eenrietie Erará, 
c 173 15-27E 
SECRETAEIA. 
Por acuerdo <íe la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Beglamento de la So-
ciedad, se cita á los señores «ocios para la PKIME-
RA JUNTA GENERAL ORDINARIA correspondiente al 
año de 19 )1, que te tfabtuará en les saloaes de este 
«Centre» el domingo 10 del próximo mes de febrero, 
á las dooe eel dia, por no B?r posible verificar dicho 
acto el primer domingo del referido mes, conforme 
las prescripciones regiameotarias. 
En d'cha Jauta, que se celebratá cualesquiera 
que sea el nrimero de concurrentes, se dará lectura 
a Ja Memoria correspondiente al cño social que 
termina en esta f. cha, procediendo acto seguido á 
la elección de Ja nueva Junta Directiva y Comisión 
do Gl( sa correepondiente al aBo antes expresado. 
Para el acceso al local y tomar parte en las elec-
' jonsB, será admisible el roetbo correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana 31 de enero de 1901—El Secretario, Ri-
cardo Rodríguez, c 197 10-3 le 
KSTBECHEZ BS M 
jTeiús María S3. Dia 12 á 8. G Id 
restaurando las fuerzas | | | 
perdidas, por c u a l q u i e r ^ 
exceso (mesital o corpo^? S 
ral ) , por falta de asiml- í 
lacidn ( de la que sosi i | 
consecuenelas la Anemia, ^ 
Raquitismo, Debilidad nerviosa Ifl 
etc.) y que es producida 
siempre por las malas 
digestiouesi se consigue 
con el uso del 
1 
por cuya r a z ó n es c 
ferldo pára combatir la 
d e g e n e r a c i ó n originada 
por cualquiera de la s 
causas expresadas. 
LA R E U N I Ó N 
J O S E S A R R Í . HABA! 
N O T A : Si tiene Vd. dificultad en con-1| 
seguirlo, escríbanos y tendremos el lp 
gust^6 remitírselo por conducto de ^ 
su Farmacéutico. %m 
C 181 312-29 E 
Del Dr. (ronzález, 
E l AGUA DE LA SALUD 
tieno la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
lEollGa y Dropsría ís San JOSÉ, 




de las Facultades de l a H a b a n a y 
Espeoi.iliasa en enfermedades secretas y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provieiona]mente) en 
€»4, Amis tad , 64. 
Goneultas de 10 á J2 y do 1 á 5. 
GRATIS PASA LOñ FOBRK8, 
«34 I E 
Tffttamlonío especial do la Sífllia y ecfemedaáeí 
renoreas. Curación rápida. Consulta» de 13 £ 3 
Tel. 854. Lti» 40. P 19 i B 
ce 
L a mayor y ú n i c a P ó l i z a Bota l d© $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y p a g a r á en m i a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de Cuba 
H a r á veinte (30) añoa, e l d í a 3 0 de Septiembre p r ó -
x imo que ira Sr. 8. de Cienfliegos, de 33 a ñ o s de edad, to-
m ó una P ó l i z a Dota l íl 250 a ñ o s , con u n periodo tontino de 
30 a ñ o s bajo e l M m . ^35946 por $50 .000 en E Q U I -
T A T I V A de los Estados ünidoi?, Sociedad de Seguros Mutuos 
sobre l a v i d » , pagando u n premio anua l de $3 171.. E n l a men-
cionada fecha, los resultados s e r á n ios siguientes: 
1?—E n efectivo » — 
3o—ó U n seguro completamente saldado de. 
3-—ó U n a renta v i ta l i c ia de 
79.786 
134 500 
6 1 0 0 
I Í A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a v ida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garantizadas por e l 
' G r a n s o f o r a i i t e d o Í 6 3 . 0 0 Í 
V . M . J U L B E R e p r e s e n t a n t e S e n e r a l p a r a l a I s l a de C u t a 
Te lé fono n ó m . 
c'83 





NIÑOS EXTRA Num 
DEPOSITO 
w m n m 
46 %%[ 
M A R C A S 
A LA ESPAÑOLA 
MDDELD BE GAUCIA Y OTRAS 
HABANA 
B 4 
C 165 Í6 E 
de glicero fosfato ^ % 
de ca l con 
Preparación la más tócional para cura? la tuberoisloEis, bronquitla, cüUrroa cróni-
cos,, infecciones gripales, enfermeáados consuntivas, inapetencia, debilidai general, 
postración nerviosa, neurastenia, impotoncia, enfermecífláes mentales, caries, raquitis-
mo, esoroíu'ismo, etc. DapdáUo; Farmacia del Dr. B&nedioto, San Bern&rdo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA en casa do la Sra. viuda de D. JOJÓ 
Sarrá, Teniente Eéy, 41. , c 1476 alt 1 O 
MILES DE CDRáCIONEg. 
wtirrsatóicas áo! Dr. Gario. 
Las recomiendan los mojoros módicos de la Habana y de toda la Isla que 
es la mejor gi-rauMa do 6cr un buen proparade; han adquirido justo renombre 
por sus propiedadiea caratiFas. 
LASNEUBALiGIAS desaparecen instantáneamente asi como todj, date de 
dolores. 
LOS REUMATICOS no usan otra medicina por el hienestxr que les pro-
porciona. 
Las friccionas antirreumáticas del Dr. Garrido son conocidas por 6us bue-
nos efectos en toda la Isla. 
Se venden 
Ota. 110 
en M e n a s f a r m a c i a s . 
E M U L S I 
D E C A E T E 
Guara l a » t©»es'sr©b©¡ía©ís8feís;iü 
C161 «1* Y f3.©Eai.a ê esrmedadsss del pecls,©, 
26-25 E 
o o i s r i ^ n H n D ^ T J i ^ j ^ idih o s o 
Ü M C O S t í , L A I S L A M CUBA Q U E O B T U V I E R O N E S T A E E C O M P E N S A . 
S u P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y g u s t o e x q u i s i t o r í o t i e n e n p o s i b l e c o m p e t e n c i a , 
I s p l a i i a S a e m r ® k Co? ' H A B A N A . 6 3 ' l i 
U N I C O S I 3 I J P O B T A D O M E S 
DEL LEGITIMO 
Eechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
3 7. 
A R T A D O 668 
c 1945 
78-1B 
M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S p a r a l u z i n -
c a n d e s c e n t e , á $ 6 e l c i e n t o y $ 5 0 e l m i l l a r , e n 
p l a t a e s p a ñ o l a , ¿ J D ó n d e s e v e n d e n ? ¡ D ó n d e h a d e 
s e r ! E n M u r a l l a 3 3 , 3 5 y 3 7 . 
cl04 15-1SE 
IBS DE LAS VIAS OTJIARIAS 
F a r m a c é i i t i e ® d e F a r í s . 
Numerosos y distiaguidoB mádieos de esta capital empíoan esta prepara-
«ión con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la urotra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de l'aé arenillas 6 de los 
cálculos. Cura ia RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probai-so en la generalidad 
de los casos en que haya quo combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarlos. • , 
Dósis: Cuatro cucharadiias de cafó al dia, es decw, una mda tres horas, en 
medía cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San íiafael esquina á Campanario- y en todas lass 




Casa quinta Sotolongo Keiiia 131, 
Bti esto antiguo plantel 
de enseñanza dirigido por 
el que suscribe desde el 
año 1888 se han ido intro-
duciendo todas aquellas 
modificaciones que núes 
tra larga experiencia pro-
fesional y la prác tica de 
los más adelantados méto-
dos pedagógicos deman-
daban. \ 
Colegio en uno de loa más elevados puncos de 
la ciudad, y bañadas sus aulas por el K E . , con excelentes palios y 
dormitorios, hacen que este ^Establecimiento docente" sea uno de 
los más higiénicos de la capital. 
H a c l a M a i , se Ll) 
Bogamos á los padres visiten nuestro Oolagio á las horaü 
clase y de comidas. 
Pídanse prospectos.—be admiten internos, medio y externos. 
de 
1911 
E l Director, L d o . /Segundo P o l a . 
i E 
de los males c r ó n i c o s del peclio, 
de los € A T A B B O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y TÍBIB, 
PROPIEDADES DEL TRATAMÍBNTO DEL DOCTOE AÜDffiT. 





no sólo -poseen el poder antiséptico qtie reolaraa la dolencia, sino que al propio tiempo, y & virtud de sus 
componentes, son roconatituyeatos del orgauiamo.-^ Además de ser esUs Pildoras antisépticaa y .re-
constituventes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos raspiratonoa, sqfcra cuyos elomsEtos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemanta las c o n ^ ^ do'- pulmón y do hu. mucosas é 
influy/ndo, por último, fobrela inervación bronco-pulmonar.-RESUMbN: Las PILDORAS ANTE-
SEeTIÜAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida da los mícwbioa: KS00^.Si £TOYEN-
TES, porque modiiioan favorablemente la nutrioión gmieral; R ^ í f i D I O í ^ , ^ * ^ ^ 0 ; ; » ^ 
dan la desnutrición y no hacen tan n jeesaria la reparación da substaacíia; R^.iíla.010 -tí IfisríK A 1 u -
SIO. porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque ostimulan ia inervacíán broaco-palmonar. 
Las PILDORAS AKTISEFTIOAS, ImpuesUs ya en todo el mundo por siut vírtudea verdador amen-
té extraordinftiiaa, calman la tos. permiten coaoll«ar ol DttaQo «tan aeaossrio y rf>par.id^. modifican y 
diornisuyan la aspactoración, queda purulenta, blauc*, fán^da y espumas t «o toraa, da atfioil so bace 
despiertan el apetito taa necesario á todos; evitan el enfliquejiiaieato y la ftsoro; rodaoea ol núme-
pósito: Guillermo García. Capellanes, 1. M&drid (España) 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de .Justicia, como E X -
C L U S I V A de J . Brocchi y C?. sucesor H . Avignone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan V S E M O Ü T H BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I K D T J S T E I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Gasa especial de importación de productos italianos. 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
C 74 alt 13-5 B 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Seohler Oa 
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO. Rackarock (corrupción do Rená-rock—rompe-piedras) oa el único mate-
rial que no se iaflama espontaceamente, BO potencia.exploeiva ea igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejaree con toda seguridad como cualquier otra mercancia, estando 
compuesta de dos iogredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
la ciudad. C42 alt 1E 
P o r p Iss i s i i t i i p a s ia M M m las m m 
H é aquí l a prueba;: 
B l producto de medio siglo-
¡¡Lo que se podría hacer con 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 ! ! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- | 
Q-ER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- S 
to se podría construir una cabeza de máquina tan 3 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta 6á otra fábrica en Ki l - § 
bowee, Escocia. La baaa tendría 3,000 millas do | 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas^ más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má- £ 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores % 
no se hubieran construido tantas. 11 
IlQué de cosasll n Q « ^ «le cosasll g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
l l t t J L J s A L l & O l í T l D l l 
Laa sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
á l v a f i i , Cemudi y Sp. 123, Obispo, 123B 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEB, 
y de las máquinas de escribir do HAMMOND. 
L a Compañía Francesa de Cahles 
telegráficos^ recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral que sus oficinas establecidas en 
Santiago de Cuba están en comuni-
oación por Cables directos á los ük-
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esto vía debeján llevar la men-
ción Yia Frencli Santiago y BerÁn 
aceptados en todas las estacione» 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á ios señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Ouerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26 3En. 
AMláLOSACSEEDOBES 
del M l e n i ® EspaDol 
Nos hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de módi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
c 178 
Munidtef/ui y Cp, 
a20- f 8 a d20-29 o 
1>roposición para forraje.—Departamen -- to de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito do la Habana.-- Calzada del Cerro 
número 440 B.—Hasta las dos de la tarde 
del dia primero del mes de febrero de 1901, 
se recibirán en esta oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
treinta mil libras do maiz, treinta mil l i -
bras da avena y diez mil libras de heno. 
Se facilitarán impresos en blanco y se da-
rán informes á quien los solieite.—Ricardo 
V. Molina, Ingeniero Jefe. 
599 alt 3-24 
snperiorea para tabaco, de yaya, pelados, ae venden 
Oficios 40, Alonso, Jauma i Corap, 
C 175 la-23 7d-27 
Diego Vega y C? han trasladado sa ojoritorio de 
Balasoaaia 8i á Enpelrado 30. 7.53 8 30 
Ursino Verdes j Rodríguez 
Agente colegiado de Negacios y H ibilitado de 
Clases pfsívas 
Calle de Jacomctrjz, n. 6̂ , pral. dereíhi*.. 
MADRID, 
Accptn la gestión do asuntos di) tolai oíaües. 
Iiífameo ou t8;a plaza, Obispo 85, "IVi Seo-
eióu X." c l'Q at ' 1513 B 
A las Clases PáBÍvas 
Los individuos da Ciasaa PÍS'.VHS tatUo oivile» 
nomo ntílliaraa resl leutea ea e^U l í 'a quo otor-
guen poder á fifor de D. Visante Murel v da sa 
correaponsal eu Madrid, obtendrán el benefidode 
recib'.r sus pagas por ua?i respatablo ĉ sa ds co-
mercio de esta ciudad en el momento qaa le haean 
ent oga do la t i de vida oorreápondieaio ai mas de 
su fdcba; entendiéndose que no empezarán á dis-
fruta" d«) dicho benefl ;io hasta después qua se ha-
ga efectiva la primara mensualidad. 
Para mSs pormenore» dirigirse & Naptuoo 19, 
dealtoe, 8 & 11 da la mañana y de 12 á 4 le la tar 
de todos los dias hábiles, 555 13-32 
ÜJUE m lie BeMceocia y M m M 
D B X i A H A B A N A 
DIliEO'uION. 
Por medio da este anuncio sa convocan licitado-
res para la subasta do impresos y efdoíos de escri-
torio que necesita esta easa en los mesea do Febre-
ro, Marzo y At>ril próximos, ouiro acto tsndrá lu-
gar el dia 31 del p-esanto á las doí de ia tarde en 
laacíivtnss del Establecimiento situadai en San 
Lázaro y Balascoaín. 
El pliego da condiciones e^ti da manlfisato en la 
Secretaría desda laa 8 á las cuatro de la tarde. 
Hübana, Enero 2i> da 1901—Dr. Sánchez Agrá-
mente. cl91 2-30 
Licitación para el dragado del 
Canal de Buba que da entrada al 
Pner*o do Cárdenas. 
Departamento de Obras públicas.—Ja-
faturadel Distrito de Matanzas.—5 do D i -
ciembre de 1900.—Hasta las dos de la tar-
de del día 31 de Enero de 1301, se recibi-
rán en esta oficina,̂ c ¡lie de Rio número 90, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
dragado del "Canal de Bubi" que da en 
txada al puerto de Cárdenas. 
Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha mon-
cionadae. En esta oficina se facilitarán al 
que lo solicite loa pliegos de condieionoa, 
modelos en blaoco y cuantos informes fue-
ren necesarios—Diego Lombillo Clark, In-
geniero Jefe. c 1819 alt 15-5 D 
.Almoneda p ú b l i c a , 
SUBASTA de la casa cilio de la Condesa núm. 53, 
Por disposición del Se. Cóntal Ghneral de Italia 
y á consecuencia del fallecimiento del sábdito ita-
liano D. Carlos Griaolia, se rematará en pública 
subasta al msjor postor el j . eves 31 del oorrienta & 
las nueve da su mañana y en la misma casa que se 
remata, Condesa n, 53, la mencionada da mampoa-
teiía, ladrillo, tabla y teja, compuesta de cuatro 
metros noventa centímatros de frente por catorce 
noventG de fondo, sin gravamen de ninguna espe-
cie. Loa que se interesen por di. h i subasta pueden 
pasar á inapec.ionarla oportunamente. Los poato-
roa garantizarán oferta depositando en el acto 
treinta centenes (jUe serán devaaltos inmediata-
mente á los que no risuiten romataderes. Todos lo» 
gastos y costas de esta subaata serán de cuenta dal 
tematador.—Emilio Sierra. 513 alt 7-22 
E l Diario Oficial del Ministerio do 
la Guerra de España. 
Para Ir er la Rsal Orden de 7 de Marzo de 1800, 
se desea saber qiien puede facilitarla en esta ciu-
dad pf gíndole {¡or este favor, paes aa sapoae que 
se encontrará en la colee ióa del Boletín Oftoial 
del Miaís e rio do la O a erra. 
Dirigirse á la calle de Obrapía 
95, Taberna de Manín. 
6|7 8 26 
PATENTÉIS D S I N V B N O I O í í 
y maroae de f.íbrlca, Rog'.atra Mercantil, Lag&li-
zicionea en Washington, Asuntos ei Eipañv Sn-
rique da Almagro, abogado, 16 Monserrate, Telé-
fono 639. 46t 26-18 
CREDITOS de U L T R A M A R 
A B O N A R E S 
A Imito poderes para gestionar su cobro por una 
módica ooniifilóB; advierto que gegún R. O. de 7 de 
Dio'embre, eadacaa todos loa abonarés que no 8© 
hayan redamado antes de 7 de Agosto de 193L 
Contoctaré por correo las giranüaa que se pidan 
para asegurar mi gestión en Espafia. 
A g u i l a 1 5 9 - H a b a n a 
-tes» 
mam 
OIROS DE L E T R A S 
Hkcm i<»Roa por «l atbl«, glrau 1«UM & onrt» > 
lu^a viita 7 dau oariu d« orCdtto tubr» Wow Vcik 
Fllad*lfla, Isow OrU«nm, daa PytncUoo. Loi>ar«i 
Parí», Madrid, Haroeloua f drmii ocpUalei j oln 
tfalM iiuportaniei de loi (i>'.adoi Uv.luoi, Uéxloo 
y Kiropa, aal ooiuo «obra todai floi v^ablo» do Mt 
pftBay capital y pnMlo* d« M<]l«io. 
^«S I Tiui K 
8, O'REILLY, 8 
JB8QÜINA A MMKÜA D M H S B 
Wran loinw lobi 
Mnt. ^"^TI, 
(MpoUi. Llaboi 
burgo, l't.He, l 
Lilla, LycvUU 
t« flU^, «ta., n 
cir VOTSC.NÍW OÍ 
IMP A tí 
Jru da Tatu 
'«arto Fjfnol 
Robr* lortM l.<t OR;)'1«.'OÍ >• t u 
io Msllorca, Iblt». V^'^?Il » a¡ 
hf*. 
Y B N I0STA 
Mbre MataoiM, Cf.rientu, Btr* 
Cíalbarién, Saqna la Qramlo, Trl 
Banoil-Bplrltuj, Kanib^o ¿o (Jn 
Kanaanluo, Vinnr del Uto, Qib 
p«. JNneTÍ>úr, 
e70 i 
N. G E 1 7 a T 8 Y í̂ " 
1 0 8 , á ^ u l - i r , 108 
e s q u i n a íí A-marorura 
HAOKN l'AíiOSl'ÜR KI< UABLft, FACÍM 
TAN UAUi'AS I)K rjaBÓITü Y (11KAN 
LKTRA3 A OOUTA Y l.AKUA 
tté VISTA, 
«obro Nnara York. Nuor» Orloan», Vuraorni, M«-
«Ico, HBU .Inan <lo l'uorto Ulco, liondro», Parli, 
Bnrdeoi, Ijyou, Harona, iUmbaii'o Komi Ninc-
1M, Mllin, (lónov.i, Marnolla, lU/ro litll» Nun-
<e», Saint Qalntln, Dioppo, Tualoáio, Vnnoola. 
Florencia, l'ivlermo, Turlu, Uailno, uto., ast oov.o 
lobro toda* lai oa Îtalo* y jirorlucUi de 
B«pafi« á lalaa Canarifts 
irrfi-ifl Ar 
G. Lawton Childs y Comp. 
BANVÜKliON-MfíUUADKKKS 23. 
Cawt orlfflnnlmeiito eslublocMii ou 1H44. 
Oirán letra* A la Tinta fohre todui loi Hanooi 
Vaelonale» do loi Kaladoa OuMoi y dau oapuulal 
•tención 4 
TRANSFERKNCUS FOU CÁBLlj 
C 75 ?«-! K 
J . Balcells y Cp., S. ir* d 
CTJBA -43. 
Haoen pagoa por ol cabio j giran Utrai i corta 
y larga Tlata «obre Now Y.irk, Loudroi, Parli j 
tobre todaa laa oap tale» roueblos de KepalU 6 la-
«67 IBM K \*M Uanarlai. 
P R O F E S I O N E S 
Greorg© Grrafatróm 
y ia di-flora 
MARTHA S P A R I J K I)F3 O R A F S T R O M 
MWK*, Olmnailo, 
o » 
11 á l-Vldtai 





Doctor T . M. Calnek, 
MKDICO (MKUJANO. 
Gabinete de coniultaa. Kdlftolo dol «Diario do la 
Marina.i Horm do l'i i. 3. ftiU gMB o 
A N G E L P . P I E D R A 
MKD1C0-Ü1KUJAN0 
8a dedloa con pruforeuala á la ouramóu de onfer-
medadet del eauniu^o, blando, bato 6 InUttlnoi 7 
enfermedadei de ulfioa. Oousaltao diaria* do 1 4 3. 
La*23. f u v: 
Arturo Mafias y ürqxiiok 
1 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. Tolólono 814 
l E 
G a l i t e i s c M i i S i n 
O S h Dr. BJSDO^DO 
La cura se ofeotrta eu 20 días y 
•e garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
o 16 1 Ií 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
£*peclallita en enformedade* mentales y norrio-
•a*.—15 aAo* de pr&clioa.—Uonnullae de 12 & 9 
Ralnd n. 2ti. aaq. A 8, Nlfloláa. n i:i 1K 
Dr. Jorgo Xi. Dohoguea 
EopeclalistA on enfonaotliidos do loa ojos 
Oonanltaa, operaolouea, elección de oapejuoloa. 
De 12 á 8.—Indnatrla 64 
eíO 1 K 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Clrn|ano Dentlata. (Con 27 afloa de pr&ctlca.) Con 
islla* r operadonea de 8 í 4 en an laboratorio 
Lealtad n. 62, entre (.'onoordfa y Vlrtxidea. 
a 9 -1 K 
Doctor V^laoco 
ftnfamodade* del CÜUAiíON, Í'IILMUUS», 
«•BVIOBASr déla I 'IKI* (ínoltiao VKNJKUBU 
r UfILIS) . Con«altai de 12 i 2 j de 6 á 7. Pra-
do 19.—TeWono 469 0 12 1 E 
Doctor Gonzalo Áróstegui 
M E D I C O 
de la Cas» de Rcncllcoucia y ¡Kateruidad» 
Eapeciallata en laa enferuiodadoa de lo* nlflo* 
ímídlca* r quirúrglcaa). Conanlta* de 11 i 1. Acular 
Í08j|. Telífone m. C 18 l E 
Dr. Hernando Seguí. 
Conoultas exclusivamente 
para o o í e r m o s dol pocho. 
Tratamiento eapeolal de laa afocolouea del pnl-
Uén j de loa bronqnloa, Noptuuo 117, do 12 á 2. 
11 28-1 E 
Dr. D. M. SABATER 
CIKUJANO'DENTIHTA. 
Hnperintendente y Frofeaor por mneboa áflot del 
Celegio dental de New-Ymk. Frado 89, 
8276 78-31 D 
Dr. C. E. Finlay 
Bipeolaliata au enfermedadoa de loa ojo* y de loa 
oído*. 
Ha trasladado an domicilio i la callo do Caropa-
aario n. 160.—Coniultaa de 12 A 3.—Telfifono 1.787. 
ol« > E 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, oon*iillai y operaciouea de 1 A 3. 
NAUIK—GARGANTA, Ban Ignacio 14 017 
011)09 
l E 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Uomadrona facaltatlra de la Clínica Plnald. 
UrUto 14, Habana. 6423 156-13 O 
Dr. J . Santos Fernandez 
0ÜDL18TA 
Ha regreasdo de tu rlaje A Parí*. 
e 8 
ado IOS, costado de Villannera. 
1 E 
Manuel Álvarez y García, 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Cou< 
mitas do i á 4. GüBtlona asuntos on Espa-
fia. o 5 1 E 
BBH 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa do Salud do la 
Asociación de Dependientes. 
üonanUa* de 1 & 8. Han Ignacio 48. DomlolMo par 
tloular Cerro 576. Telófouo 180S. 
o 1605 156-1 O 
Dr. C. M. Desvernine. 
Conaoltaa: LUIU-M. marte* y mlércolo* dit dono >. 
cuatro. Cuba 52. fl IOS 162 -13 E 
I D O O T O E ; 
SANSORES 
KOFESÜU, MEDICO Y ClttlJJANO. 
Conaultorlo Módico y Gabinete C¿uirftrglco.— 
Calle de COUlULKS N'.' 2, donde practl oa opera-
clonc» r dá conauilia ilo Til M on »u oapeolalldad: 
PAUTOS, hlKIMS. KN KEKM EDADES DE 
HUJ KKHH Y NIÑOS -GrAll . para lo» pol.re*. 
WM 78-1 E 
Dr. Alberto 8. de Hustaraante. 
MEDICO 
Kvpeoi.'llita au parto* 
CoPaaliM ile 1 & 2 cu 
iDo.v'O r». 
adfiora*, 
> Sol 69 
-1 E 
UN PliOFIÍSOll DK INGLKS haoe poco tiem-uo llagado do lo* Eatatlca iJnidoa, ofrece ooae-
flar inglí» muy pronto oaando nneroa y ripldei mó-
todo*. Procloa módico». Mr. Cario Oreo, Oliólo* 
72, altot,>Uatan*. 70B 4 39 
XTria s o ñ o i i t a alemana 
»e (/frfce'A dar loaolono* do altmar. francíi, 6 In-
glé» A domlcio. I , f irraarjn rallo do ^ Arden»» nú-
mcro V8. 57K 4.V7 
Una fámilia americana 
do la mí* alta rctpetabllldad, dcaea recibir en au 
caau, altuaila on la máa heraioia aaladablo parto de 
liruuklyn, N. Y., cerca do Proapect Pa k, du* ó 
trea jóreoe* de baeca familia, para enaenarle* In-
gMa, Estenografía y Type- wrltli g. Precio» modo-
radoa. Para referoncla* y parllou'nroa Empedn úo 
n. '¿O, eaorlbanía de ÜHUO. 726 8-27 
I n g l é s y EÍspañol 
Sistema rípiilo y clhaz para hablarlo» oí corto 
tlompo. Clauca A domldlllo 6 on H ibana, 1B6, ba-
jo^ flt« 4_27 
"DTn pro íoaor do idionoao, 
tenlando una hura tleiooupada por la maflanay 
ol' a por lu noi ho, deaea dar una oluae do luglóa ó 
do francói. Piocioamódico». Dlncclón J. I I , Ad-
miniatraolón dol "D arlo de la Marina". 
«16 28-2(3 E 
L A L E N G U A F R A N C E S A 
Kl fcanoóa »prondldo eacoatro mfeea. iNa lo cree 
Voí Venga Vd. A verme r leonacnaid una pruetia 
de loe qiio lo han hnoho. El pr. f jaor Mr. U. Br 
/ulneia :I2 A. «13 
cwa. 
8 26 
L A P H O V I D E 1 T C I A 
COLEGIO PARA SU1TAS. 
dirigido por la 
Gra> María Luisa Martínez de Ortiz. 
Inalracclón olemental y «nperior. 
Método* y alaterna* moderno*. 
Labore* de todaa claae*. 
Md*loa •' Idioma*. 
Sai. Ignacio 118, entre Lna y Aceita, 
o 81 2«.4E 
COLEGIO FRANCÉS 
Fiiniliulo ru ÍSt&, 
OBISPO N. 66, ALTOS. 
Directora: Madnnoiaelle Leonle Ollvler. 
Enaenansa elemental y mperlor, Kellgldo, Fran-
cia, Inglé* y Eapatiol, Taquigrafía, Solfee, etc., por 
an contén nioiiaDal. iriTSo reaundan lo* carao* 
el día 7 de 8288 26-30 D 
J B R O S í: IMPRESOS 
E l I n g l é s s i n maestro 
EN 20 I-EÜCIONES, 
con la pronunciación llgurada, colaborado por una 
eooledad do [rofeaores americano». Obra do gran 
ntllldad. Vóudmo n la libierlaLa Moderna Poesía, 
Oblapo 188 y 135 y Hsrnoxa 9. Eate libro tiene una 
cartilla que va auregada al libro, per lo cual ea In-
neoeaarlolel prufeaor. Vóadeao al precio de 60 ct*. 
plata olUD 8-25 
Almacén de Música 
TODO llAHATO,l''IJKN.iE EN 1<0S PHECIOS 
M/tndoa du niiinoa Lemolna, Lo Carpentier, Esla-
va &.c..á$l. Pieia» sobro motlv * do ópera A 20 
cta. Cuordua romanr.» para guitirra y vio (a, mazo 
de 30 cnerda» $1-50. Guitarraa y bandnrrla* anp&-
riorra A $8 una. Violluea A tS, arco* A 8 ) «ta. Cla-
rinete» de Lefubre con eatuohe* y do* bcqulllaa A 
5 centones. Coruatlnca Besaou con eatuohe» 6 can-
tone*. Trombcnea 6 ceutenea. Bombardino* 6 cen-
tenca. Ilóllnonea ó Biatubaa 7 oeutuue*. Par tim-
halc» $t(). Bombo $25. Caja viva ó redoblante $16. 
Parcho* tirnbaloa $1.50. Idem para redoblante a 50 
cta, uno. Par platillo* tnroo» $7. De modo uae 
con poco dinero *> puede formar una gran banda. 
Completo eurtido do materialo» para lo* cumpo-
•Itore* do planoa. Metrónomo*, aliladore*. Gula-
mano*, etc, etc. No olvidarte. 
Aguacato 100, 
entro A m a r g u r a y Tomonto Eoy. 
75 alt 13-4 
1 
^Restaurant X J A F A Z 
Do Vlllor y Bastillo. 
NEPTÜNO ESQUINA A GALIANO. 
Al aer abierta esta nueva caía con grande* refor-
«!» y enecutrándoao al frente de ella peranna» ID-
teligenloson ol giro, ofroioo al ptíbllco en general el 
buen artículo con oamerado servicio. Ptejlo* módi-
cos. Cnenta rato cuan con reservado* etpeclales al-
to* y bajo», con vista al Judín. Be admiten abona-
«lo*. 0*7 8 25 
P p í n n d h n Carolina Barga* *e ofrece A laa 
1 v l U a i l u l ai famiHaj paŷ  toda claso de peina-
do*, con especialidad para bodas, bailo* y teatro*; 
también hace peinado* onelto* en la casa y A domi-
oillo, lava y tino ol pelo y todo lo eoncernlente A 
adornar la* oabeiai. Kccibe órdenes A toda* boras 
Consulado 124. Tel. 280. AdemAs por meses y por 
abono* 6=8 1:7 
PILAR ¿LViRBZ DE ALONSO, 
MODISTA DE SOMBBRROS. 
Antigua eombrerora do La Fashionable. 
Ofrece un gran sortldode sombrero* y toca* reci-
bido* últimamente. 
Miguel Vázquez Constantin 
ABOGADO. 
CUBA 24. Telófono 417. 




lea reí ' 
R. 129, eaqnlca A Zanja, 
eana. Precio* módico*, 
e 7 
Hxtr l e* g rantlaada* alu dolor, 





D R . J A C O B S E K T . 
Ra traaladarfo au domicilio A la calle de MON 
BRKKATE N. 2. eaqulna A Anlmaa. 
Oonanltaa do 12 A 2. Teléfono n. 10. 
5". 2«-oii3 
Ensebio de la Arena y Casanas 
ABOGADO. 
Conanltaa de 1 A 4. O Kollly 31. Habana. 
e 182 2(¡ l'i K 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Bníerznodadoa del oatómago é in 
toatlnoa oxclualvamonto. 
Diagnóstico por el anAlUl* del ooutonldo estoma 
cal, procedimiento qne emplea el profesor Uayem 
del Hospital St. Antonio do Parí*. 
Consiuta* de 1 A 3 de la tarde. Lamparilla n, 74 
•Jtoa. Teléfono 874. c i;u 18-20 E 
72 , Galiano 
alt 
72 , altos. 
13 10E 
A L A S SENOKAS—LA peinadora madrileOa 
i'VCatalIna de Jlmenoa, tan conocida ds la bwona 
aooledad Habanera advierte A en nnmero*A ellea-
tola qne contiuAa peinando en el rniemo local de 
lempro: un pelr.ado 50 centavo*, Admite abono* 
tlOo T lava la oaboin, San Mlfcel 51, letra A, 
126 28-8 E 
Relojes a l minnto. 
Ropoliclonea, cronómetros, áncoras de 
oro, pinta, nlkol y acoro desde $3.26 hasta 
$1ÜU con garantía. 
Hay el surtido mAs grande qae se ha po-
dido vor on la Isla de Cuba. Qran variedad 
on todas las claees, tanto para caballeros 
como para señoras, señoritas y niños. 
Vleltar la gran exposición do Kelojes de 
Borbolla. Compostela 56 
HABANA. o 41 1 E 
PK1NADORA,—A la* «tliora*.—La peinadora Joiefa Falques ofrece en* servicio* A las *c-
ñorua qne lo doaoen. en au caaa ó A domicilio, A 
precios anraamenta módicos; capeclalldad en peina-
do* para boda*, teatro y baile*, abono* A domicilio 
un contéa al me*, paladea auelt'.s A precio* con 
veuolonalea; en an casa un peinado auelto dc*de 26 
centavo* en adelante. Sol 00. 
70 26-4 E 
Hojalatería de José Pnig. 
instalación de oailorlaa da ga* y de agua.—Con* 
truc ció n do canato* de todas ola*es.—OJO. En la 
mima hay depósitos para basura y botijas y Jarro* 
para las lonliMas. Inauatrla osqulna A Colón. 
a 13 (> SA-20 E 
S O L K I T U D K S . 
T7na cocinera e s p t ñ o l a 
decea coloca aa par̂  ejtabtecimuuto 6 casa pn t -
cnlar, con buenos informes de los últimos servicie* 
prestado*, li.forman calzada del Monte n. 100, b i -
d*gs. 78:! 4-31 
Criada de mano, 
Sd tollolta na 4 peí i '«ular qae sepa bien su obü-
Iación para la llmpleta de hibitaolouea.. Conaula-o 124, esquina A Anima*. 7̂ 0 4 ÜI 
U n a cocinora peninsular 
que sabe su obligación, liine quien responda por 
tila y r* do modiani edad, deset colocarse cu casa 
particular ú entablocliu'cnto do comercio. Dan ra-
zón Aguila 110IV. 785 4 81 
Bo solicita 
nca co.laera. Calle de Jacúi Maria número 88, ba-
jo*. 782 i-n 
P ü B A C A M A R E R A 
on nn hotel ó criada de mano en casa particular 
dos&a coloonrso una jovtn penlnanhr, que sabe sn 
obligación y tiene personas que ioformen por ella. 
Dan rtizóu on Aguila l l t i t i . 
781 4-31 
U n joven do 18 añoar, peninsular , 
desea colocaT*') en casi particular de criado da 
mino ó ramurcro on î i-taurant. Sabe cumplir con 
au < bügoolón y tiene quien garaniluo su conducta. 
Inforuiaii rn Prado n. 50 A toda* hora*. 
ve,;» 4 31 
B A R B E R O S 
(.Hace falta un dopeudiento en Bernaza 2ñ 
7 3 4 41 
U n a joven peninsular, 
dcuea colocarse de criada do mano ó manejadora. 
Stibe de»emp(riar bien loa dol oticloa. Tiene perso-
naa que respondan por ella. Lo mismo te coloca on 
otibUcim'oi l ) que en casa partloalar. Informan 
Moqte n. 2 y , fonda Nnevu Siglo. 
715 4 3Í) 
U n a criandera peninsular 
ron i.ir.y laena* recomendaclouee, deaea colocarse 
do cocinera on casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda de su conducta. luformarán 
V.llega* 9. 751 4 30 
DHSBA COZ.OCARSB 
una criandera penlr sular A leche entera, de UÚ me* 
do paridai tiene su nifio muy hermoso y qni»u res-
ponda por e 1', Itifomurfn Prado n. f 0, café. 
716 4-30 
U n a buena cocinera 
peninsular de mediana edad, desea colorarro on on 
blmacon de poca gonto, ó blon para criada de mano 
ó acompaGar ana señora: tiene quien la garantice, 
sube cu ohllg o ón. Informan ludaetria 110, altue. 
7.18 4 80 
U n a criandera peninsular 
oc'tmatada on el pal*, de cinco meses do parida, 
con las recomendaciones necesarias, desea colocar-
so A lecho entera, q ie tiene buena y abundante. 
Darán razón Prado 1*0. 730 4-30 
UN SEÑOU de 5¿ ado* do edad, y maches esta-blecido en el rumo de tabaco por haber tenido 
fitirica y almacén, y entendido también en vivero», 
solicita hacerae c«rgo do regentear un café, bode-
ga, tabaquería, iilniscep ú otro negocio anAlogo,lo 
mia;ro en éata que en cualquier población do la la-
la. Informan Vtitudes 114. C 180 4 3) 
Dos crianderas peninsulares 
uaa de dos meaos do parida y otra de tres, desean 
colocarse A leche ontora, que tiene buena v abun-
dante. Dau razón Esperanza 111. Enlam smaun 
muchacho desua colocarse de criado do mano. To-
do* c^n bueno* informe*. 718 4-30 
D E S E A N C O L . O C A S S B 
do* sefiora* peninsulares de mar.oj idoraa ó criada* 
de mano. Son muy ra'illc*a* para lo* niño* y aten-
ta* cu el cumplimiento do sus deberes. Informan 
callejón del Suspiro n. 14. 710 4-3Ú 
U n a criandera peninsular 
de trea mese* de parida, con buenas recomendacio-
nes, desea colocarse A lecho entera, qne tiene bno-
y abundante. Dan razón Prado u. 1, en la vidriera, 
713 4-30 
B B S B A N COLOCACION 
dos mnchtebas peninsulares, una de cocinera y la 
otra de criada de maao ó manejadora: saben en o-
bligacióu y tiene qaien las recomiende. Informan 
San Kefiell32, lotra C. taller de invado, entre Es-
pada y Hospital 7*7 4-30 
U n a joven peninsular 
con bnonaa reromondaolcnes y que sabe su obli-
gación, desea colocarse de riada de mano en una 
buena casa. luformarAn Concordia 142. 
753 4 30 
U n a criandera peninsular 
do cuatro me*oa de parida, desea colocarse A leche 
entera, qui tiene buena y abundante. Pueie dar 
los Informe* que pidan y dan razón Morro 11. Ea 
la misma una jovtm manejadora también peninsu-
lar 7̂ 5 4 30 
Se Bolicitan 
aprendice* en la hoj^lateiía do la calle i'o Compo*-
tela nfcm. 119, eiitra Muralla y Sol. 
C 177 4-29 
U N A C O C I N E R A 
y una criada do mano ponlnoularos qao saben cum-
plir con su obligación, dosian colocarse, la prime-
ra en cola particular ó do comercio y la segunda en 
casa de buena familia. iL'furnian Villegas 110. 
730 4-29 
A GKNUIA PULGAKON.—TELEFONO «78. 
x\ Facilita criado* de todas claxt* por mese?, 
también por hora* á 10 cts. el cuarto de li<ira. man-
daderos A 10 ct«; compra, veude é hipoteca finca* y 
adela- ta alquileres. Habana ertre el 106 y 108. 
7.1 4 29 
U n joven con í i to ro y repostero 
que ha deaempoflaao »n cargo en las p'rlnclpale* con-
fitería* de Europa y Buenos Aires, desea una casa 
del propio giro. Infirman Amargara 88, altos. 
710 4 S9 
Ü" NA JÜVEN PENINSULA 11 desea colocarse en casa do f imilla rospoUblo, ya sea para ma-
ucJ idora do nifios ó criada de mano, ó para acom-
pañar A uua señora, tlone quien responda de sn 
moralidad y conducta. Do mái pormenores San 
Lázaro 373. Safé Palala Boyal. 7a6 4-29 
D B 8 B A p a X s O O A B S B 
un joven p3nln8ular de camarera, criado de mano 
portero, tiene hneaas nfaroncias de las casas 
donde ha servido. InfarmirAn Amistad 49, bajos. 
718 4-59 
U n a buena criada de manos 
blanca, q̂ to subo su obligación y tiene buena* rc-
comendaplonod, desea coiocarso e:i casa defumllia 
deoente. lu'oriairSn Aguila 111 A. 7.8 4 2ft 
lín la calle de Crespo n- -37 
se solicita A Maria Inés y Marta P.m'a Serrano pa-
ra nn asunto que les lntoro:'a. 7J3 4-29 
U n cocinero a s i á t i c o 
< uo sabe su obligación y tíone quien lo garantice, 
( e*ea colocarlo en casa parti.alar ó eitablecimíen-
to. Concordia 49, frutería. f.97 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
de criandera una joven peulnaular de cuatro meses 
de parida, con buona y abundante leche: tlecc quien 
responda de BU conducta. Darán razón Belascoain 
86, altoi. 692 4-29 
C O M P R A S 
Be da dinero con hipoteca de casas ó se compran 
casas en les barrios de Monserrate, Colon y Punta. 
Dirigirse al Sr. J. O , af arlado de Correos 411. 
693 8-29 
U n a criada de mano 
manejadora pen:nsular, qu« sabe su obligación, 
tiene quien responda por ella yes caiiñosa con loa 
niños, desea colocarse en uua buena casa. Darán 
raaón San Ignacio 71. 696 4-29 
S E S O L I C I T A 
una plaza do herrador puru nn recién llegado de 
la Pontnhula. Sabe bi'n su obllgaoióu éldfiiina 
rAu Ollcloa 15, fonda El Porvenir. 
765 4- 31 
BARBEROS 
Se solicita un operario para sAbado* v domingo* 
un medio oporario para todo estar, Teniente Rey y 
Di :i8. 71)7 4-31 
U n a s e ñ o r i t a americana 
desea coloci rae para ensenar»I Inglé i y coaor: 
habla español. Ct I n du () Koilly 21, Habana. 
7<a 4-81 
U n mat r imonio peninsular 
desea colucarco, olla de cocinera ó criada de mano 
y 61 do p ii lorn, orlado de muño ú otra cosa ni.Alo 
ga; no tienon Inoonvoiilento en ir al campo. Darán 
buenos Informe*. UornazaSS, altoi. 
7«l 4-31 
Dr. J . Hamonell 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica dol Dr. Weber on Parts.-Hora* 
dt eon*nlta de 12 A 6 tardo.—Para pobre* enfermo* 
da 8 A 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate y Com-
poatela. 87 26-4B 
D r . Emilio Martínez 
Oarganta, naris y oídos 




SE S O L I C I T A 
un profesor du Inatrnoclón que posea el inglés y 
piano en Manrique 123, 778 4-31 
DESEA COLOCARSE 
de criado de mnno un joven •*panol. Sabe cumplir 
con au obllgaolón y tiene per*oua* qae garanticen 
sa buena condacta. Informan Amargara 91. 
77(1 4 31 
0 B S O L I C I T A 
un dependiente de almacén que aepa algo de coi 
tura en máquina. Empedrado 3, eiqalna A Merc»< 
dore*, de 1 ft 6. 786 431 
SE S O L I C I T A 
una sefiora blanca para oociuar y lavir para corta 
familia; ha do dormir ea ia colocación v traer bua-
aos Iniormos. Sueldo 10 posos plata. Aguacate 74, 
altos. 716 4-19 
8K aOLIOITA 
UNA COCINERA EN EL VEDADO 
¡ara un matrimonio. Sueldo $15 plata. Informes 
Zanja l p . . 693 la-S8 7d-29 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas Cal'.e de Acoeta n. 79. 
708 4-29 
U n a leven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con tu obligación y tiene personas 
que rf-sponian por ella luforman Sol 27. 
7(7 4-29 
PARA DNA CASA (¿CINTA 
lien cea on el campo ó en el pueblo, un seCor do 
mediana edad, peninsular, con veinte afios de Cuba, 
desea encontrar colocación con una familia de bue-
os lontlmlei tos que aprecien las personas por sn 
honradez y hechoi; bien sea para uua huertj, jar-
ola, pintaras corrleut-ss de coches, carpintería ó de 
sereno, marinero para coser lonas ó de maniobras 
ó para la confianza de una casa. Todo de aficlót 
tiene mucho guato v capricho Tiene quien lo reco-
miende, luforman Factoila^, esquina A Apodaca 
7.6 4-29 
U n a joven inglesa 
recién llegada, lustruidn, que habla muy poco el 
•spariol, solicita una casa en donde ensenar el idio-
ma A uno ó mü nifio* ó bien para criada ó maneja-
dora. Informan Compoetela 93. 
719 4-Í9 
Se solicita 
una personé intoligeoto y con macha práctica on 
abeja* y colmena*, Imtilados A la americana. Diri-
girse A Raúl Arungo, apartado 37, Yaguajar. 
742 29 E 
U n a cocinera peninsular 
que sabe bien au obligación y con personas qae rea 
pendan por ella, di'kua co'.owm en caaa particular 
ó estableolmlouto. Daráa razón O'Kellly M. 
694 4-29 
BARBARIA 
MoBsormte 149.—So solicita un operario. 
818 4-'; 9 
U n a buena cocinera 
que sabe bien su obligación y tiene quien responda 
por ella, desea co'ocarse en casa partloalar ó esta 
bleclmlouto. DurAn razón Morro 9 A. 
699 4-29 
SE S O L I C I T A 
una morenlta dei2Ainanos para manejar un ni-
ño que camina y atender A otroa mayorea: hade 
aa'ir A la callo, aneldo 6 peaos y ropa limpia, Troca 
dero76. 9! 4 4-29 
U n a criandera peninsular 
de trea meaea de parida, deaea colocurae A leche 
entera qae tiene buooa y ahondante. Puede vene 
au nlfla y tiene paraouas que Infomen de ell a Da 
rAu ratón Morro 12. 715 4-29 
J O Y E R I A 
de b r i l l a n t e s , perlas y esmeraldas 
En temos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adoraos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen guato. 
E N R E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos «no. 
O b j e t o s d e m e t a l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y oolumnaá de Onix. 
G K E I M I I B L O S 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu.. 
ras como en los cristales. 
PEEOIO; Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
I M I T J E B I j E S 
J U E G O S D E OUAETO, hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
Tambicn los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á sn comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
„ antesalas. 
„ salones de recepción ó sociedades 
Id. id. 
Id. id, 
con grandes espejos. 
En todas estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
C a s a d e B o r b o l l a 
C O M P O R T E L A 53, 54, 56 Y 69 
¥ 0 B R 4 P U 61, HABANA. 
o 93 11 B 
J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Fald Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los billsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en ol asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reiultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 2» alt i B 
A LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Bl «Antlneryloso Howard> ea el máa poderoso tónico conocido del sistema nerrloio j el regula-
dor mAs inofensivo de sus trastornos funoionalea. EatA Indicado para curar «vahídos, hipocondría 
todo dolor, neuralgias, jaquooas, gastralgias (dolor de estómago). Insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpltaclonee 
nerviosas, dolor que precede ó acompaSa A las reglaa, histerismo, parAilsls, flojedad, oto.t—El enfer-
mo que hace uso del iAntinervioao Howardi experimenta rApldamente talea resultados que le dejan 
suspenso ol juicio, al puuto do no poder creer en los efectos tan prontos y icrprendontjs del medi-
camento. Dssplórtase ol apetito, si aites estaba dsoaldo; regulartaause las digestiones, si antea 
eran dlflcilea y tumultuosas: al decaimiento profundo y A la falta do energía en las determlnacionei 
inoódenio el vigor y tal enteres* de voluntad, que ol individuo llega A oroerae transformado en otro. 
Se afirma la memoria, «e robustece la inteligencia, el pensamiento adquiero mayor consistencia, 
vuelven las Ideas con la titidea: y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente mAs potente la fuerza do laa ideas y el discurrir agradable y fAoil. A esta* 
moditioaciones úñenselas do una mis fácil respiración, la sonsaoión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del oorarón, un SUJBO tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profandas y rápidas modiflcacloues que Introduoo el medicamento eu el organis-
mo no paran ahí; continúan peraistantas j progresifas hasta que hacen desaparecer toda huella de 
padecimlentoto nervioso. El «Antlnervioso Howardi no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso se halla an constante tensión por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocupaclonei, ansias de glo-
ria*, do riqueíM, escritores políticos, bolaiaUs, etc., hallarán el seguro da su salud, do IU tranquili-
dad y de su vida en el «Antlnervioso How»rd«; 4 pesetas caju. Se man U por ol correo, previo envío 
del Importo on sellos ó giro. Venta, botioaa y droguerías de Habana, y Tenisate Key 41, José SarrA 
Depositarlo general y único para la vaata ea Espafla, Guillermo Oarola, Capellanes, 1, Madrid 
f • • • • • ^ 
E S T O M A G O É I N T E S T I N O S 
" DELDR. J. CARDAN p a p e l i J J S i - NO DB FOSFATO BISMUTO, PEPSINA, PANCHEATINA Y DIAÍTASA 
A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d d e M a d i e i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de su^resnltados, siempre 
P I I R AM t0^a c'asc ̂ c Diaireas cualquiera que sea el origen ael padecimiento, «un 
UU n H l l cuando no hayan cedido A otros tratamientos.—P/sej^cna, Dispesia estoma-
(al y CatarrointestinaUcntcriUs crónica), cesando los vómitos y diarreas, devolviendo a\ 
estómago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del €síó7nago «5 intestinos, dia-
rreaé¡f¡ficas é infecciosas, en ancianos, adultos y niños.—L,as dispepsias, Gastralgias, 
Gastritis, cesando los eruptos, flatulencia y acidez de estómago. — 23 artos rfc fA'rVo 
¡ N O M A S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 6 4 aplicacio-
nes su color p r imi t ivo natural , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
Uo requiere preparación ni lavado para su empleo.—Producto inofensivo—Brillante» resultado!. 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desdo una hasta 86 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del mo-
er gusto, y se dan A precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde nna hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 e S8 
ALQUILERES 
S E AL.QTJI .LAN 
loi hermosos altos con vista A I»i]doi rallos en de-
partamentos y habitaciones, con' todo el servicio 
necesario para fia'ilUs en precio sumamente arre-
glado. Amurgura n. 91. 
7?7 jjn 
U n cuarto 
espacioso con muebles ó sin ellos so alqalla en Ga-
llauo 7». ol94 8-81 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, nueva y espaciosa casa O'Be'lly n. 103. 
Puede verse de ocho A 10 de la maDana y de dooe 
A cuatro de la tarda. laformes en Neptuno 130. 
591 10a-28 lOd 2i 
SE ALQUILA 
un hermoso cuarto entresuelo, en la casa calle de 
Amargura u 31, esq. A Uibana, con baldón A la ce-
llo del lado de la orlsa, con uto de Inodoro en el 
mismo pito, coa ó sin servicio y uso de gas A pre-
cio módico. ImpondrAn en el entresnelo que esti 
aliado en la misma casa, Amargura 31. 
751 4 80 
Próxima A terminarse la casa Hospital 5, de mo-derna couetruoc'ón, ron 83 ousrtoi y cuatro pi-
sitos Indopendientes, se oyen proposiciones para 
un arrendamiento en Teniente Bey 30, talabarte-
ría "Kl E^rlbo" 753 10-80 E 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y baje, Neptuno 68. Tiene 
zasuán, saleta do recibo, sala y seis habitaciones 
unidas en Us bajos, tres euartoi para orlados, co-
cina, lavadero CJU estufa, bailo, caballeriza, patio 
y traspatio, agua de Vento y azotep. Dos inodoros 
y un gallinero; ademas saleta de comer al fondo. 
Sn leí altos tiene nn la'ÓQ d* recibo y tres habltv-
clanei, dos de ellas con balcón A la calle. Informa-
rAn en Biela F6 y 68. 765 8-30 
Se alquila 
ja hermoseada la elegante y boniti casa Jesús Ma-
ría 85 su daeño Industria 81. 
704 4-39 
SE ALQUILAN 
unos altes pora escritorios ó poca familia, precio 
10 centones, Habana (6. 
700 4-29 
8 E A L Q U I L A 
una habitación alta Independiente propia parann 
matrimonio sin niños ó st flora sola; en la calle de 
Campanario n. 8, media cuadra de San Miaro. Se 
dan y toman referencia!. 721 4-89 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y buje B Sol 108, propia para dos f t-
mllias. La llave y condiciones Tejadillo n, 7. 
709 4-29 
GUAU CASA DB HUESPEDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 134, 
esquina A Animas, so alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
oleiy toda asistencia, pndlendo comer an ra» habi-
taciones i l lo desean. Hay batió, ducha y telófono 
n. 280. 687 4-27 
S E A L Q U I L A 
la caía Picota 77, esquina A Fundición, propia para 
carbonería ó puesto de frutas ó carnicería. En la 
misma informsn, 681 4 27 
B £ 2 A L Q U I L A 
la bonita casa A gn'la 60 propia para dos familias y 
cerca de paseos y teatros En la misma dan rasón 
de doce A tres. 679 8-27 
T O L E T 
The handsone and splendld honse looated at 116 
San Ignacio St. Tor Informatlons calle at n. 40 and 
12 Muralla St. 693 8-28 
B U A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa San Ignacio 116. In-
forman Muralla 10 y 12. 664 8-26 
Restaurant E l Oriente, 
Lamparilla 26, Se alquilan dos departamentos al 
tos para homares solos ó matrimonio sin h'jos, Se 
sirven almuerzos y comidas A precios módicos. 
675 8-26 
¡OJO! 
Se alquilan los raagnífloos bajos de Aoosf a 79 con 
8 cuartos, inodoro y un magulilco patio para flores. 
Informan en Aco(ti41, ferretería. En la misma 
estA la llave. 645 8-'6 
E N E L V E D A D O 
se a'quila la gran casa, capaz para dos familias, 
sita en la calle 7? ó Calzada n. 71, entre las de Ba-
ños v D. Iif rmci en la misma. 
; 6U 8-26 
Linimento ^ 
CALMANTE 
Cura en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, Pardlisis,doloTts 
Musculares de Hueso, Ríñones y il/we/as. —Indispensable 
A las familias, viajeros, caladores, por sus inmediatoi 
•fectos, en Golpes, Caídas, Contusiones, Magulladuras y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente laa Ileridi t, «vf-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea conse< <enciaa. 
JSGARDANO VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
DHL DOCTOS 
CÍ'J alt 13-E 9 
ata s e ñ o r a 
de dos meses de parida desea colocarse de crian-
dera, lleno abundante leche y aclimatada en ol 
país. luforman Industria 166. 
720 4 29 
U n a señora inglesa 
que ha sido directora de un colegio por muchos a 
Dos y con bastante expei leuda en la enseñanza de 
idiomas, se ofrece A dar lecciones en su Idioma A 
domicilio y en su morada, y otrasePora daiea colo-
carse como institutriz. S. Ignacio 16, esq. A Em-
padrado. 784 4-29 
U n a criandera peninsular, 
de trei meies de parida con buena y abundante le-
the, pudlendo verse su uillo y cuu personas que 
respondan por ella desea oolooane A leche entera 
DarAu rasón Uompoitela 33. 
783 4-29 
S S N E C E S I T A 
un coclnerro qu9 sea bueno y muy aseado y una 
criada ds nnnoa. Aguiar 5', altos. 
73:! 4-29 
X T m 
S E D E S E A C O L O C A S 
una criandera A leche •alera, líene su niño que se 
uede vor, tiene personas que la garanticen en la 
baile de Znluata n. 8'¿. 
• 713 4-?9 
ROQUE GALLEGO, BL AGENTE MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadora!, costureras, ooolneroa, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, traba] adore*, dependientes, caeos en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casaa y fincas.—Boque Gallego. AgularG84. 
Telófon 486. 236 26-10 B 
Carpinteros y ebanistas 
Hacen falta dos operarlos buenos y dos aprendi-
ces adelantados. Virtudes 93 . 683 8 23 
SE DESEA ABEENDAE UNA FINCA 
de caballería y media A 2 en las ceroanfas de la Ha-
bata, cercada, qae torga casa con dos cuartos ó 
mAs y pozo y si ta mAs lejos que tenga paradero ocr-
ea, sin Intervención de corredor, Informan Otlclos 
102. 683 4-27 
Oficios número 12 
Se alquila esta hermosa casa es-
quina á Obrapia, con grandes al-
macenes y magn í f i cos altos, con 
balcones á las dos calles, capaz 
para un gran comercio. L a l lave 
en la ferretería Mercaderes esqui-
na á Amargura á informes de do-
ce á dos en Salud n. 2. 
686 16 25 B 
La Quinta P Corona, Corra f̂also 142, Gnanaba-30a, con frutales, agua potable, baño, cercada 
de m:mpostería y reja, con doce habitaciones y 
otras dependecetas: sa alquila solo para familia. 
Su precio $53 y dos mesos en fondo. La casa prin-
cipal se entregarA pintada toda en su Interior. In-
formes en Aguiar 100 Habana. 
637 8-2B 
La casa San Miguel 162, con sala, saleta y «inco 
cuartos, ngaa abundante; en el 160 eatA la llave y 
BU dueña en Keiaa 59. 
603 8 21 
F a r a familias, bufetes ú oficinas. 
La flamante y hermosa casa Aguiar niímero 91, 
con lAmparas y mamparas de todo lejo. Teniente 
Bey 25. 198 15-21E 
barata la casa quinta Calzada de Pnontos Grandes 
D. 139, Celbs. 606 8-24 
U n a s i á t i c o 
general cocinero doeca colocarse para estableci-
miento ó casa particular: l i fjrman en Indio 14. 
7'2 4-S9 
U n a cocinera 
y repostera peninsular, qae sabo su obligación de-
sea colocarse en una buena casa particular ó de co-
mercio. Tiene personas que respondan por ella é 
}nformarán Luz 19. 7̂ 8 ' 4-29 
U n a buena criada de manos 
ó manejadora peninsular, que sabe bien su obliga-
ción 7 es cariñosa con los niños, desea colocarse 
en una buena casa. ItformarAn de 10 A 3 en S. Ba-
fael 52. 702 4-29 
U n a buena criada de mano 
que sabe su obligación y tiene quien responda pr r 
ella, desea coloca)83 eu una buena caía. Informan 
Concordia 19°. 690 4-27 
AATTGÜA AGENCIA 1? DE AGUIAR.— Aguiar 69. Teléfono 450.—líela casa cnenta con 
un esméralo servicio doméstico y dependientes de 
todos los giros, atí como trabajadores de campo.— 
José Alonso. 691 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua cocinera blanca del pais en casa particular 6 
establecimiento, sabe cumplir con sn obligación y 
tieuo buenas rtfareuclas. Campanario 190, A todaa 
ho»ae. 682 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que Urea buenas refe-
rencias, O Belllr 73, altos. 68B 4-27 
U: ralldad, desea encontrar una cara partloalar ó 
estab'ec^mlento, ella para los quehaceres de la casa 
y él para pottero ó criado. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellos. No 
tienen Ineonveijiente en talir fuera de la Habana, 
o mismo para vhjar que para el campo. Informan 
Plaza del Polvorín, cuarto n. 40. 
681 4-27 
SE SOLICITA 
un orlado de mano, 
n. 13 6l«9 
Darin razón en San Ignacio 
8 27 
U n a señora con un hijo 
de cinco sfios de edad desea encontrar fimilU de-
cente que por cóDiñar ó lavar lo den comida, habi-
tación y pequiDo sueldo para vettír. Dirigirse Em-
pedrado 4, casa Bectoral. 
6 0 4-27 
Solicita co locac ión 
do cobrador, auxiliar de carpetaú otro puesto aná-
logo, un señor de mediana edad y con las mej reí 
garantías. No tiene pretenslonee: iría al campo de 
mayordomo ii otro puesto en un Ingenio. T»mblen 
so haría careo de administrar cualquier casa de In-
quilinato. IcformarAn calle de Trocadero núm. 57, 
tren de lavado. fc7l 8-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de color que 
no tenga muchas pretenutones y una niña de la ó 
14 sfios en Lamperilla 81; entre Habana y Com-
pastela. 46» 8-25 
U n a persona de mediana edad 
y de los mejore* anteoedentes, se ofrece p&ra por-
tero. Informan en la AdminisiraolÓQ del "Diarlo 
de la Marina." £-31 E 
COMPRAS'. 
Bernaza n. 6, ai lado de la botica 
Deseando surtir nuevamente de muebles este es-
tablecimiento, compramos A particulares todos los 
que se presenten, pagando precios mAs altos qne 
ninguna otra casa. 
También vendemos Aprecios baralfclmoi nn gran-
de y muy hermoio surtido de joyería ñaa adquirida 
de relance. 
Faoilitamoi dinero por alhajas con nn módico 
Interés. 
L a Segunda Mina . 




lado de la botica. 
35-31 B 
Se compra una casita 
de construcción moderna, bien situada, y cuyo pre-
cio flactúa untre 5 y 6,000 pesos. Se trata directa-
mente. Informes Luz 41. 
771 4d-3i 4a-81 
MESAS DE BILLAB. 
Se compran y venden mesas de billar y todo lo 
concerniente A esta y se desea alquilar un local pa-
ra una mess. Dirigirse A Monte 847, >La Toma-
sita» 775 8 81 
S E C O M P R A 
directamente en esta capital una casa de manipos-
tería y que sea seca, cuyo pret io flaclúe entre 1,800 
A $2,200. Dan razón en San Nlcolal n. 118, de 7 A 
IQ de la noche. 658 13-26 R 
SE COMPRAN MUEBLES 
Pagándolos A altos prados en Monte 292, La Ca-
saNucva de Antonio GonzAlez. 
489 26-18 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, iston, metal campana, 
Slorao, zinc y hierro on peqnefias y grandes partí-as; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la mitma so vender, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro —J. Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 166-1 E 
C U B I E R T O S de P L A T A 
marca J. BOBBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que jamAs 1» perderAn. 
12 CUCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el mAi elegante surtido de bandeja* 
de metal y porcelana con esmaltei que te venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para meia, tarjeteroi, porta-flores y ja-
rrones y jarras para adorno de salas, talones y oo-
" e n & s d : 75 centavos PIEZA. 
Oasa de Borbolla, 
40 I B 
A las sociedades y empresas. 
Se alquilad espléndido pino alto, que ha ocupado 
el Coi tro de Veteranos, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto dedos grandes salones, solados de 
mármol y mosaicos, oon persianas, ventiUdae por 
el frente (este A la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante escritorio en el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en la azotea; tiene ademas cuarta 
de bofio. lavabec, mingitorlos é Inodoros moder-
nos: olelos rasos, pintado todo luce poco. La en-
trada es independiente por un espacioso vestíbulo, 
gran.escalera de mármol y otra de servicio. Darán 
razón Zalueta 28, bajos, «La Propaganda Llter 
risp o UT 13-28 e 
E n L a Casa Blanca, Aguiar 9 2 , 
se alquila en el bsjo un eopacioso y daro almacén. 
En loa entresublos, nuevos y baratas cuartos pro-
plos para bufetes. o 148 18-28 e 
S E A R N I E N D A 
la fundición central de Jovellanos. Se venden he-
rramiecl vs de maquinaria. Dirigirte A J. Romen, 
calle de Mao K-aley, Jovellanos. 
o 142 26-22 B 
iCtANCtAI 
Se vende nna fonda por tener que ancenlarsa su 
dueño. Es buena. Kn San LAzaro, callejón de Ven-
to n. 2. 67 8-86 
Q K VENDÉ BÍN itoTÉRVfcMCldÑiyO'TC-
Ooera persona y por estar su dutño líqu'dando, en 
800 pesos oro. la casa calle de OAdls n. 86, toda de 
tabla. Mide siete varas de frenti y cuarenta de fon-
do y estA libre de tode gravamen. DarA más iofor-
mei D. Bemlg'o Nieto, «alie de Eslevez 34. 
- 657 13-26 B 
Madera ó carbón 
En posesión de grandes Aneas con abundancia da 
buenas maderas, extensos yanalei y excelentes em-
barcaderos en la cotti del Norte, (ensenada de 
Guadiana) se desea hacer negocio con personas in-
teligentes que posean loa reeursos neceubrios. 
Gall ano 1S6, tBastPO Cubano,» dará razón. 
D. Epiiaué Barrientes. 
P»7 8-24 
0[ 
Ganado ti 10 de venta. 
Aosbo de regrosar de K(ntu^ky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos j mulos do lo más 
tuperlor. Antes de «omprar vengan J vean mispre-
dos. Garantizo cada uno de mis caballos y vendo 
•In ergafio. 
Hay también una partida de malas para la vsn-
ta, siempre. Acudan A Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cono. 77J 26 8i;E 
S E V E N D E 
en Neptuno 236 un caballo criollo, sano, de monta 
y buen caminador. Puede vene de 11 A 5. 
7*1 4-11 
So vendo 
una precioia pareja de caballos trinltarloi, color 
dorado y de seis cuartas de aleada, ambos maes-
tros de tiro y monta. Pueden verte A todas borss y 
tratar de su ajuste en el tren de coches de Trespa-
lador, oalle de Amargura entre Compostela y Ila-
bans. f̂lO 8-80 
Alquiler en ganga. 
La gran casa Corrales 117, propia para una fá-
brica de tabacos ó carpintería ú otra ludnttria en 
gran escala. La llave ea frente en el 10*. loformes 
Neptuno 40. 441 18-18 E 
Se alquilan las espléndidai y baratas habitaciones de la casa Olidos 81, altos, propias para escri-
torios ó empresas mercantiles y tamb'én para fumi-
llas, con vista A la calle y oon los pisos de mármol. 
Además nna habitación baja pera escritorio. In-
formarA el portero. 387 28-11 E 
S E A L Q U I L A N 
habltaclonos altas A hombres tolos, con criado y 
bafio gratis. Entrada A todas horas. Dssde $5 A $10 
Ílata rspafiola. Compoetela núm. 118, entre Sol y luralla. 59 26 E-4 
Kulueta número 26. 
Snesta espaciosa y ventilada ca-
sa U3 alquilan varias habitaciones 
con balcón á la oalle, otras intorio 
rao y un e s p l é n d i d o v ventilado s ó 
tañe, oon entrada Independiente 
sor Animas. Precios m ó d i c o s * I n 
¡«armará el portero A todas herss. 
C23 1 E 
BXTBN N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño, se vende un 
café y billar. Es una buena proporción para prlnrl-
plante». Sin intetvonjlón de corredor. Inform»rAn 
San NioolAa y Maloja, bodega. 7f0 8-81 
S E V E W D E l S r 
en módico precio lai casas calle Príncipe 45y 45 A' 
En la misma informan. 7/2 4 81 
Por tener que ausentarse su dueño 
se vende muy barata la fonda La Maravilla, situada 
frente al paradero de Carmelo. En la mlima Infor-
man, bodega, calle S* n* 164, donde rxlite el taller 
de la linea eléctrica. 787 4-80 
E n mi l pesos 
ie venden doi caías, Florida 50 y 52. 
dan rasón. 789 J * 
Corral ei 121 
8-30 B nt j / t . Se vende una en un pueblo de campo Ul l l / d i por tener su dueño que dedicarse A otro 
negocio; es sola, sin oomcetencia y so puede adqui-
rir por poco dinero, InfjrmarA en este Diario el 
Administrador del mlinro. o 188 10-SQ 
f [ * S E V E N D E 
la vidriera de dgarroi J tabaeoi en Ban Miguel y 
Manrique, oaf4. 727 
S E V E D T D B 
un perro de presa legitimo mallorqníu, por no po-
derlo atender iu dueño. Informan Inquisidor 40. 
741 4 80 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo baeye* procedente de Honduras en potre-
ros cerca de esta eupltal, oerreroi y maestros, los 
detallo y tomAndome parada bago rebaja* en pre-
cio. Brito. Sin Ignacio 9). 
651 18-28 E 
A n b M Nicholas & Co. 
San Ignacio 52. 
E l dia 2 de febrero rec ib irán 
2 6 Ü ^ T J X J . A . S 
Padrán verse en Marina 4 
674 
Precios bar. tos. 
8-26 
S E V E N D E 
una cria do gallinas criollas, una chiva buena de 
leche con dos chivito». Se alquila ó vende nna bue-
na burra de leche. Calzada de Puentes Grandes 129, 
Ceiba. 605 8-24 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado. 
7U 
San Bafael n. 168. 
4-80 
M I Z J O H D 
So vende ano, patente francés, eo buen estado, 
Aoosta D. 69. f)<>6 8-88 
B B V E N D E 
una duquesa de alquiler acabada de vratlr, oon su 
limonera, marca y dos caballo», en ol 4'tlmo pre-
cio de cchenta y cuatro centenes. Se puede ver en 
S, Joié n. 60 de 6 A 9 a. m. 
560 8-28 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda dase de camas, por el último vapor 
francés, nueva remesa de vaquetas para eamai, 
lobrosallendo lo elegante y redujidos preo'.ov 
nleute-Bef 25. 98 26 5 B 
G r a n d e s p r e p a r a t i v o s 
p a r a O a r n a T a l e s -
Por el último vapor Francés, 
Brillante remeia de loi troncos y llmor.rraa cono-
cidos por "París v Habana" en plata, metal y do-
rado A fuego, l&tlgos fantasía para taader, tirade-
ras para Idem y caballos, rienda», arcllana, fundas 
de goma para bombas y muchas novedades, 
T H N I B N T a K E Y 23 
99 26-5 
B B V E N D E 
un vls-a-vls, una duouesa, un fietón francés y nn 
cupé Cntiller. En Blanco 29 y 81 darán razAn. 
30 26 en3 
DE MUEBLES I P ñ E M S . 
P I A N I N O 
So vende uno muy barato, es una ganga. Gloria 
21. 717 «'-9 
S U A H E Z 4 6 , 
vende abrigos superiores casi re-
galados y oíreee á precios de ganga 
P i n H/'ñArüH Vestido» de seda, oían y otros 
1 t i l u RtuUI uo camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que ledeaee. 
I^ÜV» / •nKol loi 'no ,<ln80B de casimir y medio d r o t d U a i i e r U R flaBeB hechos y en corte, 
medias, sombreros de todas clases y demás ropa, 
FRAZADAS muy dob1ea. sábana», sobrecamas y 
rodapiés Je mucho gusto y do todos predos, asi oo 
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri 
liantes, muebles y planos de excelentes vocea. 
655 18-28 E 
Agencia de mudadas 
LA PRIMERA. DE COLON, Virtudes S9, alen-
do la que mAi número de carros tiene, operarlo! 
Inteligentes y precios módicos. En la misma hay 
nna guagua para paseoi. 618 26 25 B 
MUEBLERIA I A HABANEM 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de toda* clases. Kn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo qne abarca el giro. A predos qne no admiten 
competencia. Vista nace fé. No olvidarse 
13, Oaliano 13, frente á Laguna» 
: ĵ nr 26-22 
U n a mesa 
de corredera, caoba, cinco tablas en buen estado 
se veude muy barata. Ofldos n. 8. 
4 3 13.18 
PIANOS D E P L I Y E L 
7 mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 56, 
B I L L A R E S 
DB LA ACREDITADA MARCA J. FORTBZA 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban 
das francesas automáticas; constante snrfcláo de 
toda clase de efectos franceses para loa mlim os 
PBEOIOSSIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebafan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, BERNAZA, 68. Fiibrica de blllarei. 
Se compran bolas de billar. 7916 78-16 D 
De c o i s l f i s y l í e l a s . 
ALMACEN DE VIVERES FINOS, Pradoll2 
Ofrece A BUS parroquianos 
Vino tinto superior á $2 .26 plata 
garrafón. 
Bioja clarete, á $3 .70 id. Id. 
Ve las inglesas, oaja de 16 velas, 
á 60.cts. 
Exquisitos cascos de guayaba en 
a lmíbar de lo mejor, lata de 2 Ibs. 
3 0 cts • 
A z ú c a r turbinado 1? $1.26 ar. 
I d . refino id., $2.3O id. 
S I s in r iva l cafó tostado y molido 
á 34 cts. l ibra. 
C o n d u c c i ó n g r á t i s por e l oarro de 
la oasa. 
C 141 15-22 B 
í 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
Ílaa, Eraptos Aoldos, Vómitos de las Se-ora* embaracadaa y de los ulfioi. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los nifioi, viejos y tilicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de P a p a y i i a 
DS GANDUL 
qae lia ildo honrado con nn informe bri-
llante por la Academia de Ciendas y pre-
miada oon MEDALLA DB OBO y Di-
plomas do Honor en las ONCE Bxposlclo 
nes A que ha oonosrrldo. 
Pídase € i todai l i s b í i ca» . 
C4K alt 13 1 B 
M I S C E L A N E A 
Arturo Hevia y Díaz, Juez de Primera 
Instancia dol distrito dol Esto de esta 
capitel* 
Por el preeente, de hace saber: Qae á 
consecuencia del cuaderno do cuentas ren-
didas por Pedro Muriae, Administrador que 
fué de los bienes de la testamentaría do Ma-
ria dol Rosarlo Sotolongo, se ha dispuesto 
sacar á, pública subasta, los siguientes bie-
nes que radican en el término munhilpal 
do "San Luis," partido judicial y provin-
cia do Pinar dol Kio; sesenta caballerías de 
pinares, ubicadas en el cuartón "Ule Se-
co", tasadas en tres mil trescientos p«io» 
en oro del cufio español, y cuarenta oaha-
llorias y doscientos diez y seis corceles de 
sabanas, ubicadas eu el mismo cuartón ta-
sadas on dos mil treinia y tres pesos, ona-
rontay ocho centavos también en oro espa-
ñol: unióte do tierra, marcado en el plano 
levantiao, con el número setenta y uno 
del mismo cuartón de "Rio Seco," con ca-
bida de cuarenta y tres cordeles, equivalen-
tes á una hectárea, setenta y ocho áreas, y 
diez centiáreas, tasado en trece pesos y 
veinte y seis centavos en oro español: otro 
lote marcado con el número setenta y dos, 
de ciento setenta y cuatro cordeles, equiva-
lentes á elote hectáreas, veinte áreas y 
veinte y una centiáreas, tasado en cincuen-
ta y trea pesos setenta centavos en oro es-
pañol; otro loto marcado oon el número se-
tenta y tres en el citado cuartón de "Rio 
Seco" con cabida de cincaenta y ocho cor-
deles equivalentes á dos hectáreas, cuaren-
ta áreas y veinte y cuatro centiáreas, tasa-
do en diez y siete pesos noventa centavos 
en oro español: otro lote marcado con el 
número setenta y cuatro, ubicado en el 
mismo cuartón "Rio Seco" y zona "Colla-
zo," cabida de una caballería y cuarenta 
cordeles equivalentes á quince hectáreas, 
siete áf&iB, y setenta centiáreas, tasado en 
clonto dooe pesos y treinta y cuatro centa-
vos on oro español: otro Joío marcado coa 
oí número totenta y seis dol precitado 
cuartón "Rio Seco" cabida do cuarenta 
cordeles, equivalentes á una hectárea se-
tenta y cinco ároas y setenta y ocho cen-
tiáreas, tasado on dooo pesos treinta y cua-
tro centavos en oro español: otro lote de 
cincuenta caballerías de pinares, barrlgo-
nales y sabanas, ubicado en el cuartón 
Tirado," de la Hacienda "Sabana de 
Cruces," tasados on dos mil doscientos 
cincuenta posos on oro español: otro lote 
marcado con el número veinte y ocho en el 
mismo cuartón "Tirado," oon cabida do 
ciento setenta y dos cordeles, tasado en 
treinta y siete pesos cincuenta centavos oro 
español: otro loto marcado con el número 
treinta, ubicado con o oí anterior en el 
cuartón "Tirado," con cabida de una ca-
ballería voln/e y ocho cordeles tasado en 
ochenta y un posos cuarenta y ocho centa-
vos en oro español: otro lote marcade con 
el número uno, ubicado en el mismo cuar-
tón "Tirado" con cabida de ciento veinte y 
seis cordeles, tasado en treinta y ocho pe-
sos ochenta y ocho centavos oro español; 
otro lote marcado con el número dos, ubi-
cado también on el mismo cuartón "Tira-
do" de cabida de do cinco cordeles, 
tasado on un poso cincuenta y cuatro cen-
tavos oro, otro lote marcado oon el núme-
ro trea ubicado on el citado cuartón "Tira-
do," con cabida de cuatro caballerías se-
tenta y seis oordeloB, tasado en cuatro-
cientos veinte y tres pesos cuarenta y cinco 
centavos oro español; formando todo un to-
tol do ocho mil trescientos setenta y cinco 
pesos ochenta y siete centavos on oro es-
pañol; p<uu. cuyo neto so ha señalado el 
día vejólo y ocho del moa do Febrero pró-
ximo entrante, á las dos de la tarde, en la 
Sala de la Audiencia de este Juzgado, sito 
actualmente en la callo de Industiia nú-
mero 2 13, adviniéndose que no se admiti-
rán proposiciones que no cubran los dos 
tercios del avalúo: quo para tomar parte en 
la subasta, deberán los licitadores consig-
nar previamente en la mesa del Juzgado, ó 
en el establecimiento público designado al 
efecto, una suma igual por lo menos al diez 
por ciento en efectivo, del valor de los bie-
nes que sirven do tipo para la misma, y que 
á instancia del acreedor so procede á 1» 
subasta, sin suplir previamente la faltada 
títulos do propiedad, bastando á oso res-
pecto la certificación del Registro de la 
Propiedad que obra cu autos, los que es-
tarán de manifiesto en la escribanía del Ao-' 
tuario, sita en O Roilly trece, altos, para 
que puedan examinarlos los que se intere-
sen en la subasta. 
Y para eu publicación on el DIARIO DB LA 
MARINA BO libra el presente. —Habana, 
Enero veinte y seis de mil novecientos uno 
—Arturo Hovía. — Ante raí, José R. Ca-
bello Cta. J8J 3-29 
S E V E N D E N 
hojas de pnerUs usadas de una casa que se estA 
reedifiaando. Pueden verso en Habana 21. Dfmál 





BOMBAS DE VAPOB DE M. T. DAVIÜSON 
y de mano de Goalds Mfg C'.' para TODOS los 
mes Airrlcolas é loduttrlales. La Bomba vertical 
de M. T Davidson pera potos no tiene rival. Es 
SENCILLA, segura y barata. 
EL JOLINO DE VIENTO DE ACEBO «KL 
DANDTi con torre úe acero temblón, ea el motor 
mAs barato para extraer el agua de los poaoa y ele-
varla A cualquier altura. 
Ea venta por Franolsoo Amat, Cuba 60, Habana. 
0 25 alt IK-l B 
B E V E N D E 
en precio baratísimo un motor de gas oon sn bóml̂ a 
para elevar agua, costó $150 y se cede en $60. lu-
formarAn Bayo 17 A todas horas. 
698 8-23 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
roáe variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gusto para que 
visiten cuanto antee la caaa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
C o m p o s t e l a 66 1 
| M B E V E Í N D B 
ana caja dehierro francés», dellava y tciiblnación' 
en pnfreto ectido y tam&n? grande. Villegas 61, 
platería r jojeríi de F. Preudo?. 
o 1S8 4 31 
S E V E N D E 
una vidriera mostrador ratUUsa de 9 pies de largo, 
en Neptuno 188. 719 4-80 
SE VENDEN persianas de tres varas dos pulga-das de alto por una vara veinte y cuatro pulga-
das ancho, de cedro, en buen estado. Informaria 
Virtudes Té, esquina A Manrique, La Llave, de 
Manuel Est̂ vez. 721 23 20 E 
a m m m m , 
Bl ciento de cartuchos, superior oah'-
bro de 12 y 18 con sus taooe, | J , 
Bl id. de id. id. id. 12 y 16, oargadofl, 
$3.50. 
Bl id. de id. id. id . 12 y 1C id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Oiotnrones y oartaoheras desde nn 
peao. 
Bn el antiguo establecimiento .£H Afo» 
dentó Cubano, Obispo 51, Habana. 
568 28 I9E 
BN MERCADERES 31 
0 1913 <6-l B 
GUANA 
¿«ra lo» ARURCIDÍ Franeem nn Seo $ 
S t B i M Y E N C E F ñ V R E i C ' l 
(/•v roe c'e /« Orínge-Bafs/tóri, PARIS • 
Ola b a i l a do venia en todas 
7a* buenas f a r m á c i a B 
iXtmto-Kiprtíalaol 
PnEPASADO POR EL 
SEÑOR 
F̂I- itícáut/co de primar» claia de PA fí I5\ 
i n- '.• A U voz lo* prlncirlos ictlro* 
riel «ceitodc HÍOAOO ne BACALAO, 
y las propicdidei f crapi'Utka» de las 
prepsrscioncs alcehólicm. — I'roduce 
l un efecto notable en li» pcnooiu, ouvn 
\ estomago no puede aoport&r la* cus-
\ tonciu cruta. Bate riño, «al como el 
\ aceito de HIGADO do BACALAO, 
I es ua proderoso remedio contra lu 
I tnfermedadei siguientes : 
l ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, DR09QDITIS 
I y en ycneral contra todaa 
I lu mriBMEDADIS M PECHO. 
£XlJtlE LA FIRMA i CHEVRICR { E lJAII 
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